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Croatian Recordings 1901–1936, ed. Gerda 
Lechleitner, Grozdana Maroševi , Verlag 
der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, Wien 2009. 176 str. + 4 CD (Series 
11/1: Tondokumente aus dem Phonogram-
marchiv der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, hrsg. Dietrich Schüller, 
Gesamtausgabe der Historischen Bestände 
1899–1950 = Sound documents from the Pho-
nogrammarchiv of the Austrian Academy of 
Sciences, ed. Dietrich Schüller, The complete 
historical collection 1899–1950) 
Edicija Croatian Recordings 1901-1936 (Hrvatske snimke 1901-1936), Serija 11/1, sastoji se od 
4 kompaktne plo e (CD) i prate e knjižice opsega 176 stranica. Kompaktne plo e donose ukupno 
252 snimljene melodije, sa uvane u Phonogrammarchivu Austrijske akademije znanosti, najstarijoj 
zbirci takve vrste u svijetu te kao takvoj zašti enoj 
UNESCO-vim programom “Memory of the World”. Te 252 snimke nastale su u razdoblju 
1901.–1936., sastoje se od 11 zbirki, u najve oj mjeri hrvatskih te bošnja ko-muslimanskih, 
ma arskih, slovenskih, srpskih i talijanskih melodija snimljenih na tlu Hrvatske (Podravina, Lika, 
Istra, Primorje, Dalmacija, Slavonija) Moravske, Molisea, Bosne, Hercegovine, Srijema, Ba ke i 
Gradiš a, a uvaju se pod nazivom “Hrvatski zapisi”. Obuhva aju tradicijske žanrove (seoske, grad-
ske pjesme), budnice i himne, a prema sadržaju se mogu razvrstati me u ljubavne, lirske, šaljive, 
napitnice, domoljubne i vojni ke pjesme. Izvoditelji su bili: Milan Rešetar, Iosif Popovici, Giuseppe 
Vidossi, František Pospišil, Josip Florschütz, Josip Široki, Matija Murko, Leo Hajek i skupina 
hrvatskih pjeva a iz Burgenlanda/Gradiš a. Uz snimke su dodani i tzv. izvorni protokoli, objavljeni 
kao Data CD s digitalnim snimkama. Prate e tekstove (tj. suvremene komentare snimljenog ma-
terijala) u knjižici napisali su: Walter Breu, Naila Ceribaši , Radoslav Kati i , Franz Lechleitner, 
Gerda Lechleitner, Mijo Lon ari , Grozdana Maroševi , Dario Maruši , Gerhard Neweklowsky i 
Jakša Primorac. Ediciju su uredile Gerda Lechleitner i Grozdana Maroševi . Kao njihovi pomo nici 
upisani su Christian Liebl i Jakša Primorac. Knjižica sadrži i sve tekstove koji se javljaju u snim-
ljenomu materijalu (pjesme, recitacije, govorni materijal itd.) te opsežnu bibliogra ju. 
Edicija Croatian Recordings 1901-1936, Serija 11/1 – koju su od 2003. nadalje do godine iz-
danja 2009. organizirale i u djelo provele urednice izdanja Gerda Lechleitner i Grozdana Maroševi  
– iznimno je vrijedno muzikološko (ali i jezikoslovno) primijenjeno postignu e. Njegovim ob-
javljivanjem izvu ena je dragocjena starija povijesna arhivska gra a na podru ju pohrane zvuka 
u govornom, pjevanom i sviranom obliku te je na najsuvremeniji tehnološki i muzikološki na in 
višestrano uzorno obra ena, komentirana i cjelovito predstavljena. Primarna funkcija ovog izdanja 
je da pruži akademskoj, znanstvenoj i umjetni koj javnosti lak pristup toj dokumentaciji iz prve 
tre ine 20. stolje a (prije otkri a i primjene magnetofona), koja je ili izvorno hrvatska (nastala na tlu 
hrvatskih povijesnih zemalja ili u dijaspori) ili su je namirili pripadnici drugih etni kih i narodnosnih 
skupina koje žive u Hrvatskoj i drugdje. Pritom se mogu istaknuti tri sloja novih i dragocjenih 
informacija te spoznaja koje je iznijela u javnost: 1) dokumentaristi ki sloj, ija vrijednost ima šire 
kulturološke implikacije; na primjer: interpretacija ilirskih budnica u izvedbi generacija djelatnih 
u posljednjoj tre ini 19. stolje a, interpretacija himana južnoslavenskih naroda u osvit modernih 
nacija prije stvaranja južnoslavenske države; autenti ne izvedbe vojni kih pjesama hrvatskih 
vojnika u Prvome svjetskom ratu i dr. 2) tehnologijski sloj kao svjedo anstvo o brzom napretku 
snimateljske tehnike u prvoj tre ini 20. stolje a, pri emu je Phonogrammarchiv tehni kom opre-
mom potpomagao istraživa e na njihovu terenskom radu (npr. Milanu Rešetaru) ili pružao usluge 
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individualnim snimateljskim inicijativama (npr. Josipu Širokom); 3) izvoditeljski sloj, gdje se npr. 
otkriva autor, izvoditelj i tonmajstor Josip Široki, osoba koja u dosadašnjoj hrvatskoj glazbenoj lek-
sikogra ji nikad i nigdje nije bila registrirana, ili ine pristupa nima dosad široj javnosti nepoznate 
izvorne snimke pjeva istaknutoga slavista M. Rešetara i dr.
Zbog gradivnog novuma, vrijednosti i zanimljivosti itavog materijala te vrhunske znanstvene 
prezentacije ova je edicija bila nominirana za “Nagradu Dragan Plamenac” Hrvatskog muzikološkog 
društva u Zagrebu za 2009. godinu.
Stanislav TUKSAR
Izazovi tradicijske kulture. Sve ani zbornik 
za Zoricu Vitez, ur. Naila Ceribaši , Ljiljana 
Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku, 
Zagreb 2009., 436 str.
Visoka obljetnica djelovanja jedne znanstvenice – Zorice Vitez – s mnogobrojnim funkcijama u znan-
stvenoj i kulturnoj, institucionalnoj, primijenjenoj i popularnoj sferi, povod je ovome Festschriftu, 
obljetni kom zborniku. Svoj je radni vijek Zorica Vitez provela u Institutu za etnologiju i folklo-
ristiku, gdje je bila i ravnateljicom (1986.–1999.): zapo evši s istraživanjima plesa (kao dio svojega 
prijašnjeg interesa i angažmana u ansamblu Lado), sudjeluje u timskim terenskim istraživanjima 
Instituta, ve  zarana upu uje na probleme stati nosti i ahistori nosti tadašnje etablirane etnološke 
metodologije, na nužnu orijentaciju prema obi ajima u suvremenosti te u urbanom kontekstu. Ti su 
se tematski, konceptualni i metodološki okviri odrazili i u njezinim brojnim znanstvenim radovima, 
napose monogra jama o tradicijskim oblicima nevjen anog braka (1975.), znamenjima smrti (1988.) 
i hrvatskim svadbenim obi ajima (2003.). Višedesetljetna je i suradnica Me unarodne smotre folk-
lora, ija je umjetni ka i stru na voditeljica od 1992. godine, davši joj pe at tematskog oblikovanja 
i interaktivnosti. U posljednjem je desetlje u autorski, stru no i uredni ki sudjelovala u sinteti kom 
djelu Hrvatska tradicijska kultura na razme u svjetova i epoha, objavljenom na hrvatskom, en-
gleskom i španjolskom jeziku (2000., 2001., 2004., 2007.), koje je popra eno izložbenim projektom 
u zemlji i me unarodnim gostovanjem (Zagreb, Budimpešta, ile i Argentina). 
Dio je to opsežnog djelovanja ove znanstvenice, no ovaj zbornik ne promišlja rad Zorice Vitez 
per se, nego na tragu njezina djelovanja dodaje nove uvide, promišljanja i analize u gotovo svim 
podru jima koja je u svojoj karijeri ta etnologinja dotakla. Upravo stoga što zbornik nije usko 
tematski, nego osebujno povezuje radove kroz djelo Zorice Vitez i njezinih interesa, njegova raz-
norodnost, ali upravo aktualna raznorodnost, ini ga zanimljivim uratkom u doma oj etnološkoj 
znanstvenoj literaturi. U zborniku je okupljeno 34 autora – kolega, suradnika, prijatelja – koji u 
stilski raznorodnim tekstovima, od znanstvenih lanaka i stru nih osvrta do osobnih crtica, daju obol 
sve arskoj obljetnici. 
Re eno je ve  da se radovi u zborniku oslanjaju na teme kojima se bavila i Zorica Vitez. Tako 
se neki autorski prilozi bave obi ajnim temama: obi ajima uz sklapanje braka kao što je pregledni 
sintetski rad Vesne ulinovi -Konstantinovi  ili onaj koji donosi rezultate upitni kog istraživanja u 
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Žminju (Ivana Polonijo) te obi ajima i obredima uskrsnog ciklusa u Zatonu (Dragan Nimac). Tema 
koju je Vitez svojedobno otvorila svojim Znamenjima smrti i koja ju je ponukala da propita “granice 
profesionalnog i ljudskog ponašanja”, na osebujan se na in kroz intimnu pri u nanovo legitimira 
kao antropologija smrti i umiranja (Jasna apo Žmega ) i dopunjuje analizom smrti u hrvatskim 
narodnim poslovicama (Josipa Tomaši  i Stipe Botica). Nekoliko je etnomuzikoloških radova: o 
svadbenom repertoaru Karlova kog Pokuplja (Grozdana Maroševi ) i pregledni rad o hrvatskom 
guslarstvu (Jakša Primorac i Joško aleta) te etnokoreološki o plesnim zapisima (Mirko Ramovš), 
koji evocira rani istraživa ki interes Zorice Vitez za istraživanje plesa. Nekoliko radova otkriva iz-
ravniji utjecaj Zorice Vitez ili njezinih tekstova na autore, na tragu metodološkog propitivanja (Ana-
Marija Vukuši ), promišljanja etnološkog rada, pisanja kao i scenske prezentacije (Zvonko Marti ) 
ili interdisciplinarne interpretacije (Marko Terseglav). Znanstvenim lancima pridružili su se i drugi 
suradnici – kolege: Aleksandra Muraj o oblicima društvenosti u Zagrebu na po etku 20. stolje a, 
Vitomir Belaj tezom o zagreba kom svetom trokutu, Jadranka Grbi , podsje aju i na istraživanje 
Zorice Vitez u dijaspori (Hrvati u Slova koj), Antonija Zaradija Kiš tekstom o amulteskom naslje u 
u martinskoj književnoj tradiciji, Erika Krpan o odnosu hrvatskoga pjesništva i glazbe, Ljiljana 
Marks radom o bajkama, ali i njihovom rekanonizacijom u suvremenom književnom, metafori kom, 
humornom, aluzijskom i drugom izri aju u suvremenosti. 
Primijenjena djelatnost, iako dotaknuta u nekim od ve  spomenutih lanaka, eksplicirana je u ra-
dovima Tvrtka Zebeca i Naile Ceribaši , gdje se na primjerima propituje uloga stru njaka – etnologa, 
etnomuzikologa, etnokoreologa – u procesima vrednovanja, izbora i utjecaja u primijenjenom radu: 
prvi prilog skicira djelatnost Instituta, tako er i Zorice Vitez posebno, u implementiranje UNESCO-
ve Konvencije za o uvanje nematerijalne kulturne baštine u Hrvatsku, odnosno ukupnih djelat-
nosti istraživanja, registriranja, dokumentiranja, o uvanja, popularizacije; drugi prilog na primjeru 
perojskog pojanja pokazuje kako se u postupku konvencioniranja “baština” izdiže iznad tradicije, 
pridaju i joj vrijednost, stabilnost, zaštitivnost i, kona no, iskoristivost, primjerice u turizmu lokalne 
zajednice i sl. Upravo ovo posljednje, ponuda “tradicije na pladnju turizma” i komercijalizacija 
kulture, tema je rada Sanje Kalapoš Gašparac. Nadalje, na primjeru Bornea, zavijeno postkoloni-
jalnim promišljanjem, Snježana Zori  problematizira performativnog Drugog – onog stvorenog i 
ponu enog kao turisti ku sliku o ekivanih znanja o Drugome. U tekstu Nives Rittig Beljak i Mir-
jane Randi  predstavlja se muzejsko-izložbeni projekt o hrani (realiziran u Etnografskom muzeju 
u Zagrebu), koji je prezentacijski želio uklju iti i lokalno, tradicijsko, pa i nacionalno te globalno. 
Pitanje primjene, pitanje je odgovornosti, a to je i središnjom temom “traktata o prioritetima” Ivana 
Lozice: u tekstu se u suodnos stavlja djelatnost Instituta i, šire, znanstvenog rada prema izvorima 
 nanciranja te suodnos politi kih i znanstvenih (etnoloških, folkloristi kih) prioriteta od sredine 20. 
stolje a naovamo. Na putu je osnaživanje tržišne orijentacije i u znanstvenome sektoru (za pisanja 
ovoga prikaza upravo je aktualan vrlo sporan prijedlog novoga zakona o znanosti koji tu tržišnu 
orijen taciju želi ozakoniti): predvi enoj dominantnoj odgovornosti tržištu i politici kao  nancijerima 
valja se suprotstaviti pozivanjem na odgovornost ljudima koji su u humanisti kim znanostima i 
predmet i subjekt istraživanja.
Prigodni kratki tekstovi, gotovo crtice, napisani su iz pera bliskih suradnika Zorice Vitez 
na terenskom radu, pripremanju smotri, izložaba i raznolike druge suradnje te uz profesionalnu 
posvetu i cijenjenost njezina rada odražavaju i prijateljsku notu, spomenimo napose pismo Maje 
Boškovi -Stulli ili zdravicu Jerka Bezi a ili zbirku fotogra ja koju je kao obljetni ki dar poklonio 
Vido Bagur. Upravo ti neki tekstovi daju zborniku i onu nužnu, toplu, memorabilnu notu koja ga 
i ini obljetni kim zbornikom; to su tekstovi bez pretenzija na znanstvenost, ali koji svjedo e da 
svaka znanost ponajprije po iva na znanstveniku – ovjeku.
Zbornik je dopunjen i bibliogra jom radova, popisom terenske gra e i izložbenih aktivnosti te 
radijskih i televizijskih emisija i  lmova u kojima je sudjelovala Zorica Vitez (priredile Anamarija 
Star evi  Štambuk i Koraljka Kuzman Šlogar). Ti prilozi imaju sami za sebe zna aj sintetskog 
pregleda i korisnog pretraživa a za sve.
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Za razliku od ciljano tematskih zbornika, ovaj obljetni ki zbornik otvara paletu “starih”, ali i 
novih disciplinarnih tema, udomio je niz preglednih radova, izvornih znanstvenih radova, studija 
primjera, stilski i teorijski raznorodnih tekstova od postkolonijalne kritike do festivalske primjene, 
od analize trenutne situacije u znanosti do kreiranja UNESCO-ve politike i time na dlanu itatelju 
jasno oslikava suvremeno stanje disciplina etnologije i folkloristike. Zbornik e biti zanimljiv svima 
koje zanima odnos kulture i društva izražen kroz mnogobrojne djelatnosti – znanstvenu, primije-
njenu, popularnu – u posljednjih etrdesetak godina, a Zorica Vitez je osoba koja je tu raznorodnost 
u svojem djelovanju i realizirala. 
Valentina GULIN ZRNI
Destinacije ežnje, lokacije samo e. Uvidi u kultu-
ru i razvojne mogu nosti hrvatskih otoka, ur. Ines 
Prica, Željka Jelavi , Institut za etnologiju i folklori-
stiku, Zagreb 2009., 308 str.
Destinacija je u putni kom kontekstu mjesto na koje odlazimo, ali s kojeg se redovito vra amo, mjesto 
koje je tek privremeno stanište. Upravo ta privremenost omogu uje upisivanje ideja i zna enja koje 
to mjesto samo za sebe možda nema, ve  postoje ponajviše u našoj mašti. Otoci su idealno mjesto, 
idealna destinacija za upisivanje slika, zvukova i mirisa kakve priželjkujemo i kakvima se nadamo 
zate i na našem privremenom odredištu. Povezujemo ih sa slobodnim vremenom, ljetom i suncem 
i nadasve egzotikom. Percepcija izoliranih, vremenom odvojenih svjetova otoka tako je proizvela 
osje aj ežnje – mi eznemo za otokom kao raznorodnim vidovima slobode. Upravo se takav stav 
pomalo ironi no imenuje naslovom ovoga zbornika – destinacije ežnje. Drugi dio naslova, lokacija 
samo e, otvara suprotna zna enja. Danas je ve inu vremena otok napušteno, “beživotno” mjesto, 
ija arhai nost gubi draž pred oronulim naseljima i napuštenim osnovnim školama, betoniranim 
obalama. Ovakvo sup(r)ostavljanje dvaju razli itih života o ituje se i u radovima koji su nam pred-
stavljeni. Ve ina, iz perspektive razli itih disciplina (etnološke, antropološke, etnomuzikološke, 
etnokoreološke, muzealske, lingvisti ke, konzervatorske, sociološke i umjetni ke) propituje 
neoto nu idealizaciju otoka, kao i svakodnevicu oto ana u doba, ali i izvan “turisti ke sezone”.
Glazbeni život omogu uje nam uvid kako se na otoku glazbuje ljeti, kad poprima elemente 
popularne turisti ke destinacije, a kako je to zimi, kada se prakticiraju tradicijski obi aji. O tim 
izmjenama glazbenih žanrova na otoku Bra u piše Joško aleta. Odnos otoka i neotoka putem 
glazbe i jezika koji se koristi u tekstovima te kako se oto nost konstituira glazbom analizira Mojca 
Piškor na primjeru oto nog rocka. Na pitanje oto noga jezika nadovezuje se rad Lucije Šimi i  i 
Anite Sujoldži  o kulturnom leksiku u naseljima otoka Visa s obzirom na prostorni i generacijski 
aspekt te rad Anite Sujoldži  o stvaranju identiteta mladih Višana na koji djelomi no utje e viški go-
vor, a koji i sam svojom lokalnom raznolikoš u proizvodi oto ni dualizam i kompeticiju. Zanimljivo 
jezi no imenovanje predstavlja se u lanku Tvrtka Zebeca o sedam kr kih op ina koje imaju razli ite 
nazive za poznati oto ni kr ki ples – tanac. Dijalektalne razlike u nazivu plesa upu uju na potrebu 
me usobnog razlikovanja oto nih zajednica, na podjelu Mi-Oni, starosjedioci-pridošlice, Boduli-
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Kr ani. I lanak Ane Perini  govori o potrebi razlikovanja na samom otoku, premda to autorica 
ini analizom stereotipa u književnim djelima Vinka Pribojevi a, Martina Benetovi a i u dvjema 
hvarskim komedijama, iz kojih proizlazi njihova temporalna perzistentnost, ali i varijabilnost. O 
odnosu otok i neotok, odnosno kako se jedna komemoracija neoto ana odvija u oto nom miljeu 
pišu Nevena Alempijevi  Škrbi , Krešimir Bermanec, Mario Kati  i Tomislav Oroz. Oni propituju 
kako se sje anje na Viški boj o ituje kod doma ih, koji ignoriraju komemoraciju koju svaku godinu 
održava austrijsko društvo Crvenog križa pod pokroviteljstvom hrvatskih državnih institucija. 
U zborniku se otvara i sklop problema vezanih za zaštitu (kulturnu, ekološku, etnološku) i 
turizam. Ivanu Radovani tako zanimaju mogu nosti tradicijske baštine kao turisti kog potencijala 
na otoku Hvaru, Darka Vlahovi a turisti ki modeli primjereni hrvatskim otocima, a Sanju Buble 
suhozid kao jedinstvena tehnika gradnje koja je dio našeg kulturnog identiteta, ali i mediteranskog 
kruga te je stoga nužna njegova zaštita i o uvanje. 
Mogu nost rodne analize na oto noj materijalnoj i nematerijalnoj baštini pružaju lanci Ljiljane 
Gavrilovi  i Ive Niem i . I dok se prva autorica tek posredno dodiruje rodnih razlika u oto noj nošnji 
Mljeta na temelju crteža Nikole Arsenovi a, Ivi Niem i  je rodno razlikovanje temelj analize. Ona 
propituje ulogu Bula u kor ulanskoj moreški, ali i vlastitu ulogu istraživa ice u oto noj zajednici 
koja se svojim falocentri nim pogledom na obi aj teško odvaja od tradicionalne slike žene. Zbornik 
uklju uje i lanke koji obra uju speci ne oto ne fenomene koji svoje postojanje duguju prošlom, 
tradicionalnom na inom života, ali i njihov današnji status. Tako je fenomen zajedni kog vlasništva 
na primjeru pašnjaka otoka Žirja te njihova pravna i ekonomska regulacija tema lanka Jadrana 
Kalea. O uporabi tradicijske medicine u prošlosti i njezinu danas tek narativnom životu pišu Hrvoje 
argonja i Tanja Bukov an, dok Marija Živkovi  donosi kazivanje svjetioni ara o tome kako se 
nekad živjelo na svjetionicima, a kako to izgleda danas, kada su ta izolirana mjesta postala elitnim 
turisti kim destinacijama. Tekst Branka Cerovca, iz perspektive kustosa, kriti ara i umjetnika, 
tako er uvodi kategorije nekad i sad, ali to radi na primjeru Golog otoka, za kojim se zbog zloglasnog 
zatvora nije žudilo, ali se za udno ne žudi ni danas pa makar iz komemoracijskih razloga. Kona no, 
ovaj tematski sklop zaklju uje rad Luke Šeše, koji donosi prikaz etnoloških prikaza jadranskih otoka 
u rukopisima Nove zbirke Odsjeka za etnologiju HAZU kao pokazatelja promjena u etnografskoj 
praksi. Posljednji ovdje prikazani lanak bavi se oto nom suvremenoš u i to onom koja nikako nije 
idili na, a rije  je o odnosu lokalne zajednice u Veloj Luci spram ovisnosti o drogi. Dražen Lali  
i Marina Škrabalo odabirom neuobi ajenog etnološkog motiva – narkomanske ovisnosti – donose 
etnogra ju jednog mjesta, oslikavaju i pritom tranzicijske mijene kojih na najgrublji mogu i na in 
nisu pošte eni ni ti “nedotaknuti” otoci. 
Brojnost tema i perspektiva donosi ovom zborniku mjestimi no neujedna enu kvalitetu, no ako 
je shvatimo kao cijenu mnogostrukim uvidima u itekako relevantan znanstveni problem otoka, onda 
je ona prihvatljiva, pa ak i razumljiva. Naime, ve  navedena brojnost struka i disciplina kojima pri-
padaju autori i autorice lanaka omogu uje toliko priželjkivanu interdisciplinarnost, ali i raznolikost 
publike kojoj se zbornik obra a. Bez pretenzija da komunicira s isklju ivo akademskom zajed-
nicom, zbornik prepoznajem kao ishodištem razli itih interesnih i strukovnih umrežavanja. Osim 
toga, zbornik je okrenut i budu im razvojnim mogu nostima koje hrvatski otoci imaju u svojim 
ekološkim i kulturnim vrednotama te se obra a i oto anima i neoto anima koje zanimaju takve teme 
bilo da su uklju eni u rad institucija i udruga ili su tek ljubitelji oto nih “sloboda” za tijelo i duh.
Tea ŠKOKI
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Stjepan Sremac, Povijest i praksa scenske primjene 
folklornog plesa u Hrvata. Izme u društvene i 
kulturne potrebe, politike, kulturnog i nacionalnog 
identiteta, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 
2010., 424 str.
Autor je na nekoliko ve ih primjera i kroz nekoliko državnih ure enja kronološki predstavio po-
vijest i praksu te rekonstruirao razvoj i razmjere scenske primjene folklornih plesnih, pa i glazbenih 
tradicija Hrvata. Kao etnokoreolog, zaposlen niz godina u današnjem Institutu za etnologiju i folk-
loristiku, dugogodišnji ravnatelj Ansambla narodnih plesova i pjesama “Lado”, a prethodno lan 
i voditelj Folklornog ansambla “Joža Vlahovi ”, i sam sudionikom ve ine prigoda i okolnosti u 
kojima su se odvijale folklorne plesne prakse, autor u knjizi predstavlja istraživanje koje je 2001., 
godine rezultiralo obranom doktorske disertacije.
U uvodnome dijelu elaborira vlastiti izbor teme i ciljeve koji su se istraživanjem nastojali posti i. 
Izostanak sustavnijeg istraživanja društvenog, kulturnog i umjetni kog fenomena scenskog pred-
stavljanja folklornoga plesa izvan njegova mati na konteksta, kao i rekreativnog bavljenja vlastitom 
plesnom tradicijom, neki su od razloga sustavnog istraživanja te važne i kompleksne tematike. 
Kronološki povijesni prikaz razvoja i prezentacija dalmatinskih moreški od prvih poznatih 
utvr enih izvedbi u dalmatinskim gradovima u Hrvatskoj i izvan nje, uklju ivši preinake, korekcije i 
modi kacije kojima su bile podvrgnute, najstariji su primjeri primjene folklornoga plesa. Na po etku 
20. stolje a zadržala se još samo ona u gradu Kor uli, gdje se tretira kao lokalna posebnost i simbol 
lokalnog identiteta. Za svaku dokumentiranu izvedbu autor donosi i (nužan) povijesni okvir koji 
pojašnjava okolnosti izvedbe, posebice okolnosti njezina dvostrukog života u kojemu se predstavlja 
kao autenti na, tradicionalna i kao scenska izvedba. 
Slijedi primjer jednokratne plesno-scenske izvedbe, glazbenoplesni prikaz Pleszopiszen biskupa 
Maksimilijana Vrhovca, koji slovi kao prvi hrvatski koreografsko-scenski prikaz hrvatskih narodnih 
plesova, glazbe i nošnje, a koji autor predstavlja kao politi ku strategiju za ujedinjenje svih hrvatskih 
zemalja i objedinjavanje kulture i jezika.
Autor nas potom vodi u doba ilirskoga pokreta, gdje unutar politi kog i kulturnog konteksta, 
koriste i se kao izvorima uglavnom onodobnim glasilima, donosi pri u o nastanku i životu hrvatskoga 
i slavonskoga kola, koja u nekoliko godina postojanja postaju sastavnim repertoarom nekih hrvatskih 
gradskih sredina. Kolo nastaje kao potreba i produkt društveno-politi kih prilika s nacionalnom 
simbolikom i zna enjem koje je s vremenom (u novijem nastojanju njegova oživljavanja) izgubilo. 
Osvr e se na rad i djelovanje našega prvog etnokoreologa Franje Kuha a te donosi njegove zasluge 
u istraživanju i prikupljanju plesnoga repertoara svoga vremena. 
Dolazimo do prodiranja skupnoga glazbovanja na tamburama iz ishodišnog prostora Slavonije i 
Osijeka do Zagreba. Oblikovanje novoga smjera u glazbovanju tamburaških orkestara, orkestracija 
tambure i njezino širenje naglašeno je važnoš u tambure koji ima za hrvatski nacionalni identitet 
te njezino etabliranje kao hrvatskog nacionalnog glazbala i integrativnog imbenika u povezivanju 
Hrvata u domovini i izvan nje, što ples zbog brojnosti i razli itosti oblika te regionalnih i lokalnih 
osobitosti nije mogao biti.
Razdoblje izme u dvaju svjetskih ratova progovara o osnivanju kulturno-prosvjetne orga-
nizacije Selja ka sloga i njezinu (ideološkom i politi kom) djelovanju u okviru Hrvatske selja ke 
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stranke. Selja ka je sloga inicirala i organizirala pokret okupljanja oko ideje nacionalnog jedinstva, 
a tradicijska glazba i ples odabrani su kao snažni simboli kulturnog i nacionalnog identiteta. Poslije 
su im dodani nošnja i obi aji. Homogenizacija hrvatskoga seljaštva kulturnim i prosvjetnim ra-
dom, osnivanje ogranaka te povezivanje sela i grada u nastojanju približavanja selja ke kulture 
gra anima, glavni su u inci njezina nastojanja i djelovanja u dosljednoj provedbi HSS-ove strate-
gije. Predstavljen je razvoj smotri i ostalih aktivnosti Sloge pod diktatom politi kih doga aja, sve 
izraženija isklju ivost u odnosu selja ke i drugih (gradskih, tu inskih i dr.) kultura, uklju ivanje 
struke i znanosti u pripremu i prosu ivanje smotri, intenziviranje radova na istraživanju, bilježenju 
i dokumentiranju gra e o narodnom životu kao i nastojanje uvo enja seoske kulture u obrazovni 
sustav. 
Nakon rata se obnavlja zanimanje za plesni folklor, sad i u gradovima, u kojima se osnivaju 
folklorna umjetni ka društva i primjenjuje koncept koreogra ranog folklora na sceni (koji na selu 
nije prakticiran). Prijenosom društvenog i politi kog interesa na gradske folklorne skupine osnovan 
je profesionalni folklorni ansambl u Zagrebu. U rekonstrukciji razvoja scenskog predstavljanja folk-
lornih tradicija na sceni u selu i gradu autor predstavlja neformalan, onaj izvan institucija, a potom 
i institucionalni aspekt, prate i djelovanje institucija za razvoj kulturno-prosvjetnog i umjetni kog 
amaterizma na elu sa Savezom kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske (SKPDH), krovne institucije 
nakon Drugoga svjetskog rata za koordinaciju i organizaciju folklornog amaterizma u Hrvatskoj. 
Nakon Drugoga svjetskog rata u selu se provodi nova ideologija slijedom koje se marginalizira 
Sloga, a u repertoar se uvrštava suvremeno stvaralaštvo i ono iz NOB-a i socijalisti ke izgradnje. 
Politi ka je tendencija ovaj put da folklorni ansambli napuste nacionalne programe i usvoje repe-
rtoar jugoslavenskih naroda i narodnosti kako bi se realizirali ciljevi i namjere “jugoslavenskog 
programa” kojim se nacionalni identitet potiskivao na štetu jugoslavenskoga.
Predstavljeno je djelovanje i uloga Zvonimira Ljevakovi a kao klju ne osobe u nastanku 
“zagreba ke škole”, njegov speci an i plodonosan pristup obradi folklorne gra e za scensku 
primjenu te osnivanje i vodstvo folklornog ansambla “Joža Vlahovi ”, a zatim rad unutar državnog 
profesionalnog ansambla “Lado”. Autor potom analizira stanje plesnog i glazbenog amaterizma 
novijega doba, do kraja 20. stolje a. Uz bu enje op eg svjetskog zanimanja za plesne tradicije, 
plesni se folklor stilizira i udaljuje od autenti nih elemenata. Autor se osvrnuo i na tužnu sudbinu 
Hrvatskoga sabora kulture i prikazao preostalo djelovanje organiziranog folklornog amaterizma u 
Hrvatskoj. 
Na samome je kraju predstavljen kratak pregled aktualnih folklornih plesnih zbivanja u Za-
grebu.
Doneseno je istraživanje u prvome redu predstavilo praksu scenske primjene folklornog plesa u 
Hrvata. Opsežno citirani izvori na kojima po iva analiza svekolike tematike kako bi se pojasnio pov-
ijesni okvir donosi mnogo povijesnih pojedinosti te otvara mogu nosti drugih i novih istraživanja. 
Me utim, izostanak recentnije, ali i postoje e vrijedne doma e i inozemne literature koja bi osuvre-
menila, obogatila te najzad omogu ila dublju i precizniju analizu, donekle je osiromašilo svakako 
vrlo vrijedan prinos istraživanju plesa. Predstavljeni širi kontekst plesnih ekstrakata zasigurno e 
biti zanimljiv i korisan mnogima druk ijih interesa osim samo plesnih i folklornih, ponajprije onih 
povijesnih, socioloških i politi kih.
Ivana KATARIN I
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Etnolog Vitomir Belaj. Zbornik radova povodom 
70. ro endana Vitomira Belaja, ur. Tihana Petrovi  
Leš, Sveu ilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek 
za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF Press, Za-
greb 2009., 411 str.
Iskazuju i priznanje i poštovanje professoru emeritusu Vitomiru Belaju, redovitom profesoru 
Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveu ilišta u Zagrebu, 
dugogodišnjem pro elniku toga Odsjeka te predstojniku Katedre za nacionalnu etnologiju u povo-
du njegovoga 70. ro endana, znanstveniku koji je nekoliko desetlje a utjecao na razvoj hrvatske 
etnologije i kulturne antropologije, uveo nova podru ja istraživanja kao što su religijska etnologija i 
komparativna mitologija, što je na više na ina utjecalo na razvoj hrvatske etnologije, skupina autora 
iz užega suradni kog, znanstvenog i prijateljskog kruga, posvetila mu je ovaj zbornik.
Na samome po etku neobi na gesta: poziv urednice slavljeniku da napiše autobiogra ju, ali 
“ne službenu s podacima o napredovanju i sl.”, nego “so an tekst” da bi “svojim prijateljima, stu-
dentima i kolegama približio jednog drugog, manje poznatog Vitomira Belaja” (str. 10). Slavljenik 
se odazvao i to je uspješno u inio te je stoga po etni tekst zbornika doista skica za zrcalnu autobi-
ogra ju ili “Nestvarna slika u zrcalu nije trajala ni jedan cijeli dan…”, u kojoj se nižu slike i sje anja 
na djetinjstvo, srednjoškolske i studentske dane, prva zaposlenja, po etke i razvoj nastavnoga i 
znanstve noga rada, obitelj i prijatelje.
Slijedi “Popis radova”, tj. bibliografja Vitomira Belaja, koji je sastavila Nedjeljka Paro, a 
na koji se logi no dovezuje prilog Milane erneli  “Etnolog Vitomir Belaj”, koji je zapravo 
kratak “službeni” životopis, nastavni i znanstveni doprinos slavljenika te osvrt na ostale djelat-
nosti, funkcije i priznanja. Akademik Josip Bratuli  priklju io se kao autor prilogom “Zdravice na 
hrvatski na in”. Željko Tomi i  autor je rada “Uz nalaze kalupa za pe njake iz Iloka. O svezama 
arheologije, etnologije i kulturne antropologije na nekim primjerima iz hrvatskog srednjovjekovlja”, 
a Marija Mirkovi  i Janko Belaj zajedno potpisuju lanak “Odakle Rangeru hrvatstvo”. Akademik 
Radoslav Kati i  autor je priloga “Perunovo svetište nad Žrnovnicom kod Splita”. Slijede radovi 
dvoje slovenskih etnologa – Mirjam Mencej: “‘V gostje pa takrat prišla bom kadar trikrat svet obišla 
bom…’. Kroženje desetnikov kot na in stopanja na drugi svet” i Andreja Pleterskog: “Mitsko kolo 
– kolo sv. Katarine”. Još jedan arheološki prilog potpisuje Aleksandar Durman: “Valja nama preko 
rijeke. Misterij i simbolika smrti od mezolitika do bron anog doba”. Franjo Emanuel Hoško autor 
je teksta pod naslovom “Obrednik i molitvenik zagreba kog biskupa Maksimilijana Vrhovca. O 
nekim oblicima pu ke pobožnosti”. Ma arski etnolog Gábor Barna tako er pridonosi temi pu ke 
pobožnosti tekstom “‘Živa krunica’ Confraternity”, a na istu te srodnu tematiku nastavljaju se i 
dva posljednja priloga: Žarka Špani eka “Mlada nedjelja u pu koj pobožnosti Slavonije” i Gorana 
Pavela Šanteka “Postajanje svetim. O religiji kao sredstvu nove identi kacije”.
injenica da su autori znanstvenici s podru ja više znanstvenih disciplina (etnologija, arheologi-
ja, književnost, religija, mitologija…) upu uje itatelja na zaklju ak o op oj znanstvenoj orijentaciji 
Vitomira Belaja spram interdisciplinarnosti, a prevaga tema koje tendiraju spram rituala, mitologije, 
pu ke pobožnosti i religije svjedo i o odjeku i o tome kako je uvo enje novih podru ja istraživanja, 
od kojih su neka inicirana prije gotovo devet desetlje a (primjerice komparativna religija A. Gahsa 
iz dvadesetih godina prošloga stolje a), bilo poželjno i prijeko potrebno u etnologiji i šire.
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50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959.–
2009.), ur. Tihana Rubi , Nevena Škrbi  Alempijevi , 
Željka Jelavi , Željka Petrovi  Osmak, Hrvatsko 
etnološko društvo, Zagreb 2009., 220 str.
Prošle je godine Hrvatsko etnološko društvo – koje je do godine 1975., kada se osamostalilo, 
djelovalo kao ogranak Etnološkoga društva Jugoslavije – proslavilo svoj pedeseti ro endan. Ta je 
obljetnica bila povodom odluci o kona noj realizaciji više godina u Društvu tinjale želje o objavlji-
vanju publikacije kojom bi se sustavno predstavila i analizirala njegova povijest, osobito s obzirom 
na to da posljednji rad koji se bavio djelovanjem HED-a seže trideset godina u prošlost (Mili evi  
1979.). Zahtjevnosti zadatka kojega su se primile urednice ove Spomenice (T. Rubi , N. Škrbi  
Alempijevi , Ž. Jelavi  i Ž. Petrovi  Osmak) osobito je pridonosilo to što je rije  o razdoblju od tri 
“neispisana” desetlje a tijekom kojih su se u doma oj etnologiji doga ale generacijske mijene, ali 
i mijene paradigmi koje su utjecale na zna ajke znanstvenih tradicija u koje su se upisivali ili su 
upisivani doma i etnolozi, djelomice i zbog njihove užestrukovne i/ili institucionalne pripadnosti. 
Središnji se dio publikacije sastoji od pet priloga. “Uporišne to ke djelovanja i/ili sje anja” naziv 
je prve cjeline, koju potpisuju Tihana Rubi , Bojan Mucko i Mario Kati . Zasebnim i usporednim 
razmatranjem spoznaja iz razgovora s nekim lanovima HED-a te analizom objavljenih i arhivskih 
dokumenata koji se ti u aktivnosti Društva, autori upu uju na razli ite aspekte pedesetogodišnjega 
djelovanja Društva, isti u i pritom osobito neka klju na imena i doga aje važne za njegov razvoj. 
Posebnu su pozornost u takvoj prezentaciji HED-a posvetili osamdesetim godinama protekloga 
stolje a, tijekom kojih se, rije ima autora, dogodio “niz dalekosežnih inicijativa i utjecajnih para-
digmi”. S tim su inicijativama i paradigmama, izravno ili posredno, makar djelomi no vezana i ona 
podru ja etnološkoga interesa što ih autori navode kao ostala uporišta HED-ova djelovanja: rod, 
identitet/etnicitet, religija, svakodnevica, rat. 
Važno je napomenuti i kako autori, u razmatranju na ina djelovanja Društva i njegove “reputaci-
je”, me uinstitucionalnu i me unarodnu suradnju podre uju individualnim angažmanima i suradnji 
me u osobama koje su u odre enim razdobljima (mandatima) bile lanovima Upravnoga odbora, 
odnosno aktivnim lanovima Društva.
Sve u svemu, prilozi u ovome zborniku, prema navodima autora, inspirirani su ili neposrednom 
suradnjom s Vitomirom Belajem (zajedni ko terensko istraživanje, slušanje njegovih predavanja 
na diplomskoj ili poslijediplomskoj nastavi, suradnja na zajedni kim projektima i sl.) ili op enito 
poznavanjem i uvažavanjem njegova znanstvenog opusa. Napokon, neki su priloženi u zbornik kako 
bi poduprli neprijepornu injenicu o mnogim poveznicama kojima se snažno ispreple u etnologija 
i kulturna antropologija i druge, etnologiji srodne znanosti i znanstvene discipline. Time je, naime 
rad Vitomira Belaja snažno obilježen.
Ovaj sve ani zbornik odabirom autora (i njihovim odazivom), me u kojima su suradnici, kolege 
i bivši studenti, te prilozima koje su pripremili, pokazuju koliko je širokoga spektra znanstveno 
djelovanje slavljenika, koliko je interdisciplinaran njegov rad i kolika je zbog svega navedenoga 
znanstvena, nastavna i osobna reputacija professora emeritusa Vitomira Belaja.
Jadranka GRBI
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Donekle je sli no gledište i u podlozi priloga “Mijene etnoloških pristupa i metoda”, gdje Nevena 
Škrbi  Alempijevi  i Tomislav Oroz nastoje utvrditi u kojoj mjeri HED utje e na razvoj doma e 
etnološke misli, odnosno ispunjava svoju Statutom de niranu svrhu djelovanja na unaprje enju 
doma e etnološke znanosti. Autori HED promatraju kroz prizmu izvaninstitucionalne stru ne 
suradnje u kojoj se susre u razli ite znanstvene tradicije i teorijske paradigme, me usobno razli iti 
pojedinci po svojoj unutarstrukovnoj, institucionalnoj, dobnoj i regionalnoj pripadnosti. Osobitu su 
pozornost u promišljanju spomenutoga pitanja autori posvetili dosad u radovima o razvoju doma e 
etnološke misli pomalo zanemarenomu muzeološko-konzervatorskomu podru ju djelovanja s jedne 
te, s druge strane, polarizaciji doma e etnološke zajednice na “terence” i “teoreti are”.
Posredni ka uloga HED-a, ali iz nešto druk ijega o išta, u središtu je zanimanja i autoricama 
tre e cjeline zbornika, naslovljene “Suradnja, komunikacijski kanali, stari i novi mediji”. Petrovi  
Osmak i Pandža pozornost posve uju pitanjima solidarnosti me u lanovima Društva (briga za 
zapošljavanje), sadržajima i medijima posredovanja informacija (Bilten, etno-info), Etnološkomu 
klubu kao posebnom prostoru komunikacije koji je (uz godišnje skupove) namijenjen stru nim 
raspravama me u lanovima i, kona no, oblicima profesionalne podrške, odnosno stru noga 
uvažavanja, što se o ituje nagradom “Milovan Gavazzi”.
Pitanjem broj ane zastupljenosti i statusa te ulogom studenata i njihovim aktivnostima u polu-
stoljetnome djelovanju HED-a bavi se prilog što ga potpisuje student etnologije Silvije Habulinec. 
Osobito je zanimljiv dio u kojemu autor na temelju kazivanja, odnosno prisje anja pojedinih 
etnologa na njihovo studentsko razdoblje, opisuje neke od stru nih aktivnosti kojima su tada bili 
akterima. Tomu Habulinec dodaje i uvid u neke suvremene studentske angažmane u okviru Društva 
(jedan od primjera jest i ovaj prilog) i doma e etnološke struke. 
Središnji dio Spomenice zatvara prilog Željke Jelavi  i Petre Srbljinovi  usredoto en na pitanja 
društvene angažiranosti i javne prepoznatljivosti Hrvatskoga etnološkoga društva. Prate i razli ite 
aktivnosti HED-a i isti u i kako je ve ina doma ih etnologa složna oko toga da su nedovoljno 
prepoznatljivi i da se struka u širemu društvu ne uvažava, autorice se kriti ki osvr u na pasivnost 
etnologa u odnosu prema medijima, ali i na problem realizacije ideja koje se generiraju u Društvu. 
Ipak, da ima prostora za optimizam autorice potvr uju navode i pojedine primjere dobre realizacije 
nekih HED-ovih ideja, odnosno osmišljavanja aktivnosti koje su Društvo u javnosti u inile vidljivi-
jim, a njegovu djelovanju omogu ile da bude shva eno i kao imbenik društvenoga angažmana. 
Uz navedene tematske tekstove Spomenica sadrži i pretisak Mili evi eva teksta “Dvadeset go-
dina rada Etnološkog društva u Hrvatskoj” (1979.), preslike fotogra ja koje su zabilježile pojedine 
doga aje iz povijesti HED-ova djelovanja te tri tekstualna priloga: popis lanova upravlja kih tijela 
Društva u proteklomu pedesetogodišnjemu razdoblju, popis sadržaja HED-ova asopisa Etnološka 
tribina i izbor iz kronologije doga anja. 
Ana-Marija VUKUŠI
Lado – hrvatsko nacionalno blago 1949.–2009., 
Lado, Školska knjiga, Zagreb 2009., 294 str.
Za svoj šezdeseti ro endan nacionalni profesionalni ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske 
Lado dobio je na dar ovu reprezentativnu monogra ju. Monogra ja Lado – hrvatsko nacionalno 
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blago uspjela je prenijeti na papir raznolikost, širinu i bogatstvo ansambla koji ve  šezdeset godina u 
zemlji i inozemstvu uspješno promi e hrvatsku tradicijsku kulturu. Lado je istodobno uvar i suvre-
meni odraz negdašnjih glazbenih i plesnih praksi hrvatskoga naroda, odnosno njihova interpretacija 
namijenjena prikazivanju na pozornici i u audiovizualnim medijima. Tom bogato opremljenom 
monogra jom Lado e s pozornica u i u mnoge javne knjižnice i privatne biblioteke. 
Knjiga je okupila sedamnaest autora, redom vrsnih stru njaka u polju kojim se bave, koji su 
se u svom profesionalnom životu susreli s Ladom i koji iz osobne vizure i profesionalnog iskustva 
promišljaju o Ladu. Nakon tri kratka uvodna teksta ravnateljice Lada Ivane Luši  i Ante Žužula, 
predsjednika Uprave Školske knjige kao predstavnika izdava a te Zorice Vitez, Ivan Ivan an, 
umjetni ki voditelj, predstavlja Lado danas, njegove plesa e/pjeva e, orkestar, vokalne skupine, 
gostovanja, koreogra je, tematske koncerte. Isti e kako je posljednjih godina uz scensko predsta-
vljanje umjetni ki obra ene hrvatske glazbene i plesne baštine kao osnovne programske odrednice 
ansambla, Lado otvoren za razli ite glazbene i plesne izri aje te suradnju s autorima koje je inspirirao 
hrvatski folklor. Projekt Lado Elektro približio je Lado mla oj publici koja prije nije imala doticaja 
s hrvatskom folklornom scenom. Mario Šimundža piše o Ladu kao ambasadoru u svijetu, o Ladu 
koji na svojim inozemnim gostovanjima kojim je obuhvatio pedesetak svjetskih zemalja i više od 
250 gradova promi e našu kulturnu baštinu na najvišoj razini. O mijenama u glazbenom, vokalnom i 
instrumentalnom izri aju Lada kroz povijest, o dirigentima, skladateljima, voditeljima, suradnicima 
i solistima govori tekst Bojana Pogrmilovi a, bivšeg desetogodišnjeg glazbenog voditelja i dirigenta 
Lada. Stjepan Sremac kao bivši desetogodišnji ravnatelj i dobar poznavatelj ansambla i hrvatske 
folklorne scene predstavlja povijest Lada. Kre e od osnutka, odnosno od konteksta vremena i prilika 
u kojima se rodila ideja i potreba za osnivanje takvog profesionalnog ansambla. Budu i da se u prvoj 
polovici 20. stolje a folklorni izri aj po inje koristiti i izvan svog prvotnog konteksta, u kratkim nam 
crtama autor predstavlja njegov put do pozornice. Tako er prati mijene u umjetni koj i poslovnoj 
politici Lada, kompariraju i ih s razvojem primijenjene etnologije u svijetu i u nas, osvr u i se 
i na druge velike nacionalne ansamble. Slijede dva kratka teksta sje anja na dvojcu umjetni kih 
voditelja koji su zasigurno ostavili najviše traga, svog osobnog umjetni kog pe ata i usmjerili Lado 
u kolosijek kojim i danas uspješno putuje, a to su Zvonimir Ljevakovi  i Ivan Ivan an. O prelasku 
iz amatera u profesionalce, o mijenama u vokalnom izri aju te utjecaju tradicijskih tehnika na Lado 
i povratak ladovske vokalne interpretacije natrag u tradiciju govori tekst Bože Poto nika, bivšeg 
voditelja orkestra. Zbog svoje nejasne etimologije i mitske komponente rije i lado, Lidija Bajuk 
i Stipe Botica, udružuju i pera, pretražili su neka od mogu ih rješenja zna enja. Slijede tekstovi 
Zorice Vitez, Tvrtka Zebeca i Joška alete, koji promišljaju o Ladu iz vizure znanstvenika koji 
se bave primijenjenom etnologijom, etnokoreologijom i etnomuzikologijom. Vesna Zori  piše o 
ladovskom likovnom izrazu, o njegovu fundusu koji zaslužuje naziv putuju eg muzeja jer sadrži 
više od 1000 kompleta nošnji. Svi tekstovi u monogra ji odišu slavljeni kim tonom, ilustrirani 
su brojnim predivnim fotogra jama s mnogobrojnih nastupa iz svih krajeva svijeta te detaljima 
slikovitih nošnji i nakita. Zadnji tekst Nane Šojlev, redateljice s Hrvatske radiotelevizije, posebno 
je emotivan jer autorica poeti no predstavlja svoje iskustvo dugogodišnje suradnje s ansamblom s 
naglaskom na dvama glazbenim  lmovima koji su se snimali 2003. i 2004. godine. U prilogu “Rekli 
su o Ladu” ak dvadeset troje poznatih i priznatih umjetnika, redatelja, baletnih umjetnika, opernih 
solista, dirigenata, profesora glazbe, skladatelja i veleposlanika donosi kratke crtice iz svojih osob-
nih profesionalnih i privatnih susreta s Ladom. Slijedi pregled kritika i osvrta iz tiska u Hrvatskoj 
i inozemstvu, popis me unarodnih gostovanja, nagrada i priznanja, nosa a zvuka, popis vodstva 
i lanova Lada u proteklih 60 godina te današnja postava svih lanova ansambla. Monogra ja 
završava vizualnom poslasticom Ive Pervana “Ansambl Lado u objektivu kamere”, zbirkom 26 
umjetni kih fotogra ja ansambla snimljenih na otvorenom u razli itim tradicijskim ambijentima.
Svi su tekstovi objavljeni paralelno i na hrvatskom i na engleskom jeziku, pa kako je rije  o 
iznimno bogato ilustriranom monografskom izdanju, o ekivati je da e ova monogra ja biti est 
poklon u raznim me udržavnim protokolarnim i manje protokolarnim prigodama, ali i svima onima 
koje zanimaju hrvatska tradicijska kultura i stvaralaštvo.
Iva NIEM I
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Goran Kneževi , Drmeš – da!
Ethno, Zagreb 2009., 112 str.
Knjiga Gorana Kneževi a Drmeš – da!, kao što i sam naslov nagovještava, posve ena je narodnom 
plesu drmešu, najpopularnijem plesu sjeverozapadne Hrvatske. Autor u predgovoru s itateljem 
dijeli kratku crticu iz osobnog života koja ga je inspirirala i potaknula da krene tragom drmeša na 
putovanje po Hrvatskoj. U uvodnom se dijelu knjige govori o povijesti drmeša, njegovoj raspro-
stranjenosti, mogu im mijenama, osnovnim zna ajkama u strukturi koraka i me usobnim odnosima 
plesa a, o kontekstu izvo enja te se drmeš isti e kao nezaobilazan marker identiteta Hrvata. Autor je 
prema kriterijima estetike, održivosti, autenti nosti i plesne razli itosti u svoj izbor svrstao drmeše 
iz središnjeg dijela Hrvatske. Za lakše itanje i razumijevanje predstavljene plesne gra e na kraju 
uvodnoga dijela autor donosi kratak rje nik, odnosno pojašnjenje etnokoreoloških i koreografskih 
termina. Uvodni tekst je u cijelosti objavljen i na engleskom i španjolskom jeziku. Slijedi precizan 
opis 21 ina ice plesa drmeša. Uz naziv lokalne ina ice plesa navedena je i mikroregija kojoj taj ples 
pripada, notni zapis s naznakom tko je autor zapisa i na kraju opis plesa. Opis plesa sadrži plesnu 
formaciju (npr. etvorka), plesni sastav (npr. mješovit), plesni rukohvat (opisan) te opis koraka i 
kretanja u prostoru po taktovima. Knjiga završava popisom iskorištene literature. 
Budu i da se etnokoreologija uglavnom bavila istraživanjima plesa na odre enim lokalitetima 
i u zajednicama, krenuti tragom nekog plesa, dakle suprotnim putem, nije nimalo lak i jednostavan 
zadatak. Ovo je prva knjiga u kojoj je izbor sustavno prikupljenih zapisa razli itih ina ica drmeša iz 
središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Stoga je autor te knjige maloga formata, ali velikog zna enja 
uložio mnogo truda i svojeg dugogodišnjeg iskustva plesa a, voditelja, koreografa te skuplja a 
plesne gra e na terenu kako bi svoje znanje prenio i podijelio sa svim štovateljima narodnog 
plesa. Malobrojne studije o tom karakteristi nom hrvatskom plesu ovim su izborom dobile prvi put 
sre enu gra u – uz notne zapise i opis pojedine ina ice uz navode terminologije kojom se amateri 
i voditelji folklornih skupina naj eš e služe u u enju i uvježbavanju drmeša, kinetogram svake 
ina ice i fotogra je u nošnjama.
Iva NIEM I
Balkan Dance. Essays on Characteristics, Perfor-
mance and Teaching, ed. Anthony Shay Jefferson, 
McFarland & Company, Inc., Publishers, North Caro-
lina and London 2008., 281 str.
Zbirka eseja pod nazivom Balkan Dance jest svojevrstan Festschrift Dicku Crumu. Posve ena je 
sje anju na rad i djelo prvog ameri kog koreografa, istraživa a i plesa a koji je popularizirao ba-
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kanske tradicijske plesove na ameri kom tlu te posvetio pedeset godina svojega života podu avanju 
plesa. Bio je u itelj i mentor ve ini okupljenih autora koji mu se ovom knjigom odužuju i zahvaljuju. 
Prema rije ima urednika, do ovog izdanja nije bilo publikacije na engleskom jeziku o balkanskim 
plesovima iako su u ameri kim folklornim krugovima ti plesovi vrlo popularni. Mirjana Lauševi , 
na iji se rad urednik nerijetko i poziva u knjizi, u svojoj se autorskoj knjizi Balkan Fascination: 
Creating an Alternative Music Culture in America (2007.) bavila ameri kim glazbenim fenomenom 
– balkanskom glazbenom scenom me u pripadnicima ameri ke zajednice (Balkanites). Knjiga 
Balkan Dance uz dva priloga o balkanskim plesovima u Americi donosi istraživanja u lokalnim 
zajednicama na balkanskom poluotoku. 
Ve  je samim naslovom knjige, koji dobiva zna enje tek iz gledišta Amerikanaca, jasno da je 
knjiga nastajala ponajviše iz pera ameri kih istraživa a i znanstvenika (osim dvoje gr kih autora) i 
da je namijenjena ameri koj itateljskoj publici.
Publikacija obuhva a 14 eseja podijeljenih u, osim uvodne, tri tematske cjeline. Prva, ujedno i 
najopsežnija tema koja obuhva a ak devet priloga promišlja o tome kako folklor, a naro ito ples 
kao najtjelesniji oblik kulture dobiva politi ko i nacionalno zna enje u kontekstu balkanskih naroda 
posebno nakon Drugoga svjetskog rata. Silverman i Papakostas pišu o Romima u Makedoniji i 
Gr koj, o stereotipima koji ih obilježavaju, o vrlo traženim Romima glazbenicima profesionalcima 
nasuprot privatnoj i potpuno intimnoj sferi romskih plesa ica. Grkinja Loutzaki prati transformaciju 
tradicijskog plesa od lokalne zajednice do nacionalnog spektakla u Gr koj. Na primjeru bugarske 
tradicijske plesne kulture Nielson nastoji razotkriti klju ni komunisti ki karakter profesionalne 
folklorne izvedbe i pokazati kako je ples istodobno kulturno relativan i povijesno odre en. Maners 
i Shay u svojim esejima propituju kako i u kojoj mjeri nacionalizam i etnicitet utje u na primjenu 
tradicijskih plesova na pozornici na podru ju Bosne i Hercegovine te Srbije. 
Druga tema, koju ine dva teksta, promišlja fenomen balkanskih plesova u Americi. Evanchuk 
opisuje po etak masovnog interesa za egzoti ne plesove Balkana u pedesetim godinama 20. 
stolje a, a June Adler Vail nastavlja iz osobnog iskustva (1978. – 1982.) pri u ameri kog ansambla 
“Borov ani”, koji je u svom repertoaru izvodio pjesme i plesove Balkana. 
U tre oj temi tri eseja predstavljaju kako Amerikanci pristupaju prou avanju i u enju plesova 
i pjesama s Balkana, kreiraju i vlastiti model za analizu izvedbenih praksi. U ovoj knjizi Hrvatska 
je (osim fotogra je na naslovnici) predstavljena dvoranskim kolom u eseju Nancy Lee Chalfa 
Ruyter. Rije  je o koreogra ji salonskog plesa nastaloj u doba ilirskog preporoda kao odgovora 
srednjoeuropskom utjecaju i šarmantnom valceru pa je ni po emu ne možemo staviti pod kapu 
tradicijskih balkanskih plesova. Autorica donosi kronološki slijed prenošenja znanja i vještine 
plesanja dvoranskog kola. Po inje s povijesnim i politi kim kontekstom u kojem se ra a ideja 
koreogra je, njezinih izvedaba u Zagrebu, Kuha evih zabilješki o dvoranskom kolu, Pietru Coronel-
liju, talijanskom u itelju plesa koji je podu avao dvoransko kolo i koji je svoje znanje o tom plesu 
prenio dvjema k erima. Na posljetku o Dicku Crumu, koji je od Coronellijeve k eri nau io jednu 
ina icu koreogra je, a koriste i se Kuha evim bilješkama rekonstruirao 1984. godine koreogra ju 
dvoranskog kola na sveu ilištu u Kaliforniji u izvedbi studenata i lanova me unarodnog folklornog 
udruženja. Ruyter je prikazala prenošenje tradicije iz domovine njezina postanka na ameri ko tlo te 
njezin neovisan razvoj i život me u hrvatskom dijasporom i zaljubljenicima u plesove Balkana. 
I na kraju, zanimljiv je odabir fotogra je za naslovnicu tog izdanja. Fotogra ja prikazuje vrtnju 
u trojkama u posavskoj narodnoj nošnji iako o hrvatskim tradicijskim plesovima nema ni rije i u 
knjizi. No, iz gledišta velike Amerike to su sitne nijanse na brdovitom Balkanu.
Iva NIEM I
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Maja urinovi , Razvoj suvremenog plesa. Ana 
Maleti  životopis, Hrvatski institut za pokret i ples 
(HIPP), Zagreb 2008., 168 str.
Životna opsesija, strast pra enja i prou avanja duševnog i tjelesnog jedinstva ljudskoga pokreta, nije 
bila zaustavljena niti je Ana Maleti , kako u uvodu knjige autorica Maja urinovi  kaže, potražila 
druge zahvalnije sredine za svoje djelovanje. Unato  svim otporima i sumnjama sredine u kojoj 
je stalno tražila zasluženo mjesto pod suncem te uporno bila razo arana, Ana Maleti  je ostavila 
mnoga nezavršena djela. Knjiga ide tragom tih djela kroz životopis osebujne plesne umjetnice vi-
sokih kriterija, govore i o razvoju suvremenoga plesa u nas kao o jednom od nikad završenih djela, 
djela koje se svakodnevno nanovo stvara, ali i djela koje se u nas sustavno razvija iz sjemena koje 
je duboko posijala upravo Ana Maleti . Od po etka njezinih sje anja iz snimljenoga televizijskog 
razgovora 1983. s Ladom Džidi  preko detaljno prou enih, ponajviše novinskih izvora iz 1930-ih, 
autorica pažljivo slaže mozaik životnoga puta Ane Maleti  od vrsne i strasne plesa ice do kore-
ografkinje i plesne pedagoginje. Iako u nas nije bila prva (sli ne škole su od 1920. vodile J. Törne, 
M. Jane ek te N. Perko), nakon stjecanja svjedodžbe Labanove škole u Parizu 1932., Maleti  ot-
vara Školu umjetni ke tjelesne kulture prema Labanovoj metodi. Ona ne odgaja samo ritmi arke i 
plesa ice nego i publiku, javno propagiraju i razgrani enja “kulture tijela koju zanimaju estetske 
kategorije i psiho zi ki razvoj, i koja je uvod u suvremenu plesnu umjetnost, od gimnastike kao 
sportske discipline koja se bavi rekreacijom, rezultatima, ukratko nekim drugim, ne manje važnim, 
nego druk ijim mjerilima” (str. 22). Zna enje i djelovanje A. Maleti  osje a se i danas, što uve-
like opravdava i naslov knjige jer “krenuvši u usporedbu s baletom, koji je tada u Zagrebu tek 
zaživio u pravom profesionalnom smislu, i sinonimom plesa kao kazališne umjetnosti, Ana otvara 
frontu koja nikad nije do kraja zatvorena. Kritike i primjedbe koje se provla e do današnjih dana 
suprotstavljaju klasi nu formu i artizam suvremenim tehnikama i izražajnom ili konceptualnom 
pokretu” (str. 23). Kroz Plesni studio koji osniva u svojoj školi ostvaruje visoke umjetni ke dosege, 
neke sustavno oblikuje (poput ideje nacionalnog baleta s ishodištem u narodnoj plesnoj baštini) koji 
uz naše, uspješno osvajaju i npr. roterdamsku pozornicu. I poslije Drugoga svjetskog rata, unato  
ideološkim promjenama i otporima, utje e na razvoj zagreba ke plesne pozornice, povremeno 
umjesto škole preko Gradskog te aja za ritmiku i ples te poslije djelovanjem u državnom ansam-
blu narodnih plesova, kasnije preimenovanom Ladu, u vrlo uspješnoj koreogra ji Šiptarske suite. 
Pomalo paradoksalno, nakon velikih me unarodnih uspjeha Ana Maleti  ovdje nailazi na otpor zbog 
razli ite koncepcije i promišljanja suvremenog plesa. To ne udi kad znamo kakvo je bilo osnovno 
polazište Ljevakovi a, osniva a Lada, te dugogodišnja orijentacija tog našeg profesionalnog ansam-
bla narodnih plesova koji se razvijao pod njegovim i poslije Ivan anovim vodstvom uz nastojanje da 
se izbjegnu pretjerane stilizacije i odmak od tradicijskog na ina plesanja. U knjizi itamo polemiku 
Ljevakovi  – Maleti , što bitno pridonosi slici razvoja Lada kao ansambla jer je to jedan od rijetkih 
pisanih tragova Ljevakovi evih promišljanja uop e. 
Ana Maleti  je usporedno uspostavljala obrazovnu vertikalu koja je trebala osigurati daljnji 
razvoj i nadgradnju op eg statusa suvremenog plesa, što ni do danas nije potpuno ostvareno. Ni 
njezine u enice, naime, unato  postavljenim temeljima i odli nim zamislima o osnivanju plesne 
akademije, još uvijek nisu uspjele ostvariti taj cilj, ime se trajna optere enost nezavršenim djelima 
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simptomati no prenosi s lika Ane Maleti  na sudbinu razvoja plesne umjetnosti, osobito suvreme-
noga plesa u nas. Me utim, ni prisilno umirovljenje osniva ice nije uspjelo omesti postojanje škole, 
koja nosi Anino ime, iako sudbonosno i danas ima tek privremeno riješen prostor. 
Knjiga je u nastavku opremljena sje anjima Aninih u enica, toplim pri ama prve generacije 
njezinih apsolventica: Tihane Škrinjari , Vlaste Kauri  i Zorice Vitez. Razvitak suvremenoga plesa, 
kao logi an slijed Anina rada, prati se u djelovanju Studija za suvremeni ples, koji uz Anu u po etku 
vodi njezina k i Vera, a poslije Tihana Škrinjari . Jelena Mihel i  je autorica poglavlja o po ecima 
hrvatskoga plesnog  lma, u emu ponovno važno mjesto zauzima Ana Maleti . Svoje je koreogra je 
prilago avala prikazivanju na televiziji, a prve je radove napravila na poticaj austrijskih producenata 
u koprodukciji televizija Zagreba i Be a. Uz prakti nu, pedagošku i koreografsku djelatnost na kraju 
se spominje i njezina jednako vrijedna predava ka i spisateljska – u izdanjima knjiga, pedagoških 
tekstova, publicisti kih i kriti kih osvrta. Dragocjeni su dodaci knjizi – razmišljanja k eri Vere o 
umjetni kom naslje u i Aninim koreografskim rješenjima, srda ne crtice o majci sina Saše kao 
i bibli ogra ja Ane Maleti  te popratna kompaktna plo a s insertima koreogra ja, popisom kore-
ografskih cjelina te popisom arhivske gra e. Za sve su ljubitelje plesne umjetnosti snimljeni inserti 
posebno vrijedan dodatak jer slikom, zvukom i pokretom zorno prikazuju dijelove koreogra ja (Veze 
[6,53 min]; Magije [5,05 min]; Karneval [3,19 min]; Tri legende [1,44 min]; Šiptarska suita [2,16 
min]), vrhunskih umjetni kih ostvarenja Ane Maleti , što je za ovo izdanje dizajnerski i tehni ki 
priredio Relja Bosanac sa suradnicima.
Zaklju iti o knjizi moglo bi se zaklju nim rije ima Maje urinovi : “Koji put se ini da smo, 
poput Ane, umorni od gor ine neostvarenih djela, a onda opet: svi bismo to opet ponovili i ne 
bismo nikada mijenjali to osmišljeno, osviješteno, produhovljeno bavljenje tijelom ni za koju drugu 
profesiju… Ana je nadahnula, a njena škola iznjedrila dovoljno žilavih, tvrdoglavih, mudrih, upor-
nih žena da se kvalitetno nastavi svaki segment bavljenja plesnom umjetnoš u koji je ona na ela, 
osmislila i pokrenula: na razini pedagogije, umjetnosti i znanosti” (str. 131). Autorica vrlo otvoreno 
progovara o uspjesima, dosezima, razo aranjima, ali i dugoro nim rezultatima djelovanja jedne 
od velikih svjetskih plesnih pedagoginja za ije postojanje i boravak u našoj maloj, provincijskoj 
sredini moramo biti zahvalni. Pažljivim iš itavanjem ponajviše novinske literature i ostavštine Ane 
Maleti , uz pomo  djece, Vere i Saše, te brojnih u enica, Maja urinovi  u knjizi doista ne donosi 
samo bogat životopis Ane Maleti  nego mnogo više, vrlo zanimljivu i intrigantnu pri u o razvitku 
suvremenoga plesa u nas.
Tvrtko ZEBEC
Laurence Louppe, Poetika suvremenog plesa, 
Hrvatski centar ITI, Zagreb 2009., 411 str. (Biblioteka 
Kretanja)
Poetika suvremenog plesa predvode i je uradak novopokrenute Biblioteke Kretanja, iji je cilj u 
ediciji Plesnih studija objavljivati temeljna djela doma e i svjetske plesne literature. 
Na stranicama knjige podastrte su ideje koje se odnose na svekoliko polje suvremenog plesa, od 
oblikovanja, resursa i stvarala kih modusa do realizacije, promišljanja i djelovanja. 
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Nakon uvodnog dijela, u kojemu autorica i predstavlja i opravdava vlastite stranice, slijedi 
poglavlje o teorijskom i prakti nom instrumentariju suvremenoga plesa uspostavljenom na po etku 
20. stolje a, kojim je omogu ena njegova sposobnost kazivanja sadašnjosti svijeta. Posljednje 
tematsko poglavlje obuhva a nastanak plesnog djela, njegove  gure te raspravu o umjetni kom 
plesnom identitetu i pam enju.
Autorica upu uje na vlastiti izbor da knjiga zapravo ne donosi nove analize niti kriterije itanja 
plešu eg tijela. Takav izbor proizlazi “iz injenice da resursi suvremenog plesa, slabo poznati, a 
ponekad ak i podcijenjeni u samom svijetu plesa, sa svakom generacijom esto bivaju ponovno 
otkriveni, kako na teorijskom tako i na prakti nom planu, nikada ne uspjevaju i ustoli iti svoje po-
drijetlo i ukorijeniti se u nekom polju znanja” (str. 38). Autorica promatra mnogobrojne umjetni ke 
prijedloge neovisno o njihovoj medijskoj marginalizaciji kako bi napravila “pregled artikulacija 
poetike u suvremenom plesu” (str. 28) kojom podsje a na njezina temeljna pitanja. Kao osnova 
za analizu koriste se ve  primjenjivani metodi ki koncepti na tragu Labanove škole te Labanovi 
imbenici pokreta (težina, tok, prostor i vrijeme). 
Autorica namjerno odbija razlikovati, dapa e naglašavati razliku izme u “modernog” i “suvre-
menog” plesa (iako ipak predlaže razlikovanje izme u suvremenog doba i onoga što naziva “velikim 
modernizmom”), isti u i kako je za nju suvremeni ples samo jedan. U svim školama nailazi na iste 
vrijednosti (eventualno razli itih estetskih polazišta ili druk ije, ak opre no tretiranih vrijednosti). 
Nastojala je evocirati “rad plesa” elementima instrumentarija i složenim postupnim procesima. “Rad 
plesa” kao intimnog djelovanja, svojstvenog “bavljenju sobom”, iznosi kao element umjetni kog 
djela koje neka kulturna zajednica može identi cirati. 
Suvremni je ples svojstven po razdobljima velikih i dubokih (samo) pro(is)pitivanja, a posebno 
po preokupaciji zadržavanja vrijednosti iskustava dok traju na pozornici ili kojem drugom izved-
benom prostoru. Naime, suvremeni je ples esto besku na umjetnost neodre ena mjesta plesanja. 
Stranice zapremaju mnoge misli i prinose kojima su krenule struje, škole i smjerovi suvremena 
plesa od po etka 20. stolje a naovamo. Rije  je o dijalekti kom naslje u koje se i dalje propi-
tuje, ak i odbacuje, reinterpretira, ponovno usvaja i nadogra uje, koje nije kona no i nije nastalo 
taloženjem (plesnih) dobara i resursa. Kao nositelji raznih nastojanja pojavljuju se umjetnici koji 
vladaju svojim prakti nim i teorijskim usmjerenjima. Nastojala se prikazati recepcija probu ena u 
receptora plešu ega tijela te osjetilni podražaji koje daruje plesanje i promatranje plesa. 
Kao opre na i vrlo druk ija strana od suvremene u smislu plesne analize pojavljuju se plesni 
izri aji iz prošlosti, posebno klasi ni balet ili tradicijski plesovi koje autorica iskorištava za jasniju 
predodžbu misli, teorije i  lozo je suvremenoga plesa. Istaknute su razlike u djelovanju izvo a a 
tradicionalnih umjetni kih plesova i onih suvremenih, gdje je suvremeni plesa  mnogo više od 
izvo a a, on je tvorac svoje geste u tijelu vo enom nekom mišlju.
Povijest plesa je pružila primjere razli itih tijela, od kojih je svako predstavljalo prijedlog za 
razmišljanje o njemu. Suvremeni se ples nastoji promatrati izvan konteksta, neoptere en prošloš u. 
Odbija tradiciju, ustaljene modele, ograni avanje promatranja plesa na analizu  gura i pokreta te 
prisvajanje egzemplarnih vrijednosti odre enih skupina, ne priznaje selekciju (jednom zadanih) 
dopuštenih  gura. Stvara, istražuje, promišlja, iznalazi vlastitu tjelesnost. Promislio je anatomiju 
tijela, izmijenio i preraspodijelio njegove funkcije (torzo, primjerice, postaje glavno žarište 
izražajnosti).
Popis literature na kraju svakog poglavlja upotpunjen je na zadnjim stranicama koje donose i 
izvore navoda, indeks uglavnom spomenutih imena, pogovor prevoditeljice te ponešto o autorici, o 
prevoditeljici i o biblioteci. Kapitalno djelo Laurencea Louppea prvo je izdanje doživjelo 1997. Us-
lijedila su još dva. Ovo djelo ima i svoj nastavak, koji tek eka prijevod. Autorica ovoga (iznimnog 
pothvata) je Jelena Rajak.
Poeti ki pristup plesu je zbog svoje složenosti neuobi ajen i rijedak te stoga i vrlo dragocjen. 
Naslov potpuno odgovara tekstu koji slijedi, re enicama koje “poetiku” nastavljaju kako bi je 
opravdale, objasnile i predstavile preko medija neuobi ajeno vezanoga takvim “poeti nim” pri-
djevom. 
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Miljenko Grgi , 40 godina Omiškog festivala, Festi-
val dalmatinskih klapa-Omiš, Omiš 2009., 277 str.
Prva cjelovita monogra ja o etrdesetoj obljetnici Festivala dalmatinskih klapa u Omišu Miljenka 
Grgi a objavljena je 2009., tri godine nakon svojeg “predteksta” – edicije nazvane Ljetopisi festivala 
dalmatinskih klapa-Omiš 1967.–2006. istoga autora.
Prva je studija (“Ljetopisi”) u godini obljetni kog slavlja imala cilj premijernu stru nu interpre-
taciju tabli nih i statisti kih podataka kojima je autor prikazao skupljenu gra u o povijesti i glavnim 
nositeljima ove institucije.
Monogra ja o Festivalu koji traje godišnje gotovo puna etiri mjeseca korak je dalje u nastavku 
autorova istraživanja. Rezultati istraživanja preto eni su u historiografski oblikovanu studiju u kojoj 
se faktografski podaci i u mnogo emu krnja arhivska gra a stapaju u komunikativan  nalni tekst 
oboga en prilozima (tabli ni prikazi repertoara klapa, isje ci iz onodobnog tiska, preslike naslovnica 
audioizdanja proisteklih iz djelatnosti Festivala, kopije pisama i drugih oblika korespondencije, 
glazbeni autogra , melografski zapisi, faksimili Biltena Festivala, slike svih nagra enih klapa od 
1967. do 2006., faksimili zapisnikâ sa sjednica Festivalskog vije a, Direkcije festivala, koncertni 
programi, fotogra je s nastupa itd.), popisom literature (str. 263-267) i sažetkom na engleskom 
jeziku (str. 261-262).
U ovom je spomenaru institucije (uz koju se vezuje djelatnost gotovo etiri tisu e pjeva a u 
okviru 450 organiziranih klapa!) i svih njezinih aktera Miljenko Grgi  u isto vrijeme i kroni ar i 
protagonist pri e. Naime, u punih petnaest godina autor je bio aktivan sudionik Festivala, najprije 
kao glazbeni kriti ar i lan ocjenjiva kog povjerenstva, a na koncu (2000.–2007.) i kao umjetni ki 
ravnatelj. Ta je injenica iznimno bitna u kontekstu razumijevanja ne malog broja autorovih osobnih 
diskursa koje nalazimo u knjizi.
Gra a o povijesti Festivala, koji je pokrenula skupina omiških entuzijasta radi “obrane izvorne 
narodne pjesme od naleta šlagera i banalnih obradbi” (str. 15), u kojoj se iš itavaju brojne promjene 
na njegovoj sadržajnoj razini, proistekla je iz minuciozne obrade svih do danas dostupnih pisanih, 
ali i nepisanih izvora, te inkorporiranja usmenih iskaza danas još živih sudionika u kontekst nove 
valorizacije njegove povijesti. 
Knjiga ostavlja dojam odgledane (pro itane) izrazito interesantne, ispunjavaju e, vrijedne ple-
sne sekvence. Na sre u, dojam je tek trenutna pa i prividna senzacija, a re enice su ostale otisnute i 
vrijedne su ponovnog iš itavanja. Vjerujem da bi mnogi u svakom novom susretu s njima pronašli 
opet i opet iznova nešto novo i neotkriveno.
Osim plesa ima i onima koji se posredno ili neposredno bave plesom, knjiga je namijenjena 
i itatelju neplesa u koji e mo i upoznati veliko teorijsko bogatstvo suvremenog predstavljanja 
plesa te brojne tehnike promišljanja pokreta. Osobito e biti korisna suvremenim plesa ima koji su 
uglavnom i sami teoreti ari i kriti ari (kao i pobornici i zagovaratelji) svoje umjetnosti i suvremene 
izvedbe.
Ivana KATARIN I
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Knjiga je podijeljena na sedam zasebnih, no tematikom srodnih poglavlja. Rije  je o logi nom 
slijedu obrade ovakva tipa faktogra je jer je u analizi izvora razvidno sadržajno preklapanje i 
dopunjavanje djelatnosti stru ne i izvršne vlasti ove manifestacije. 
Grgi  je prvo poglavlje, tj. povijesne dokumente o osnutku i djelovanju Festivala od 1967. do 
40. obljetnice, artikulirao kronološki i sažeo u dvije velike cjeline “života festivala” (str. 15): “Doba 
poleta i dobrovoljno rada” (str.15-50) i “Doba profesionalnog djelovanja 1991.– 2006.” (str. 50-
79). U njima pratimo iznimno živo interpretiranu faktogra ju o djelatnosti Festivalskog odbora, 
Skupštine festivala dalmatinskih klapa, Direkcije festivala i Festivalskog vije a (str. 20-79).
Ostalih se šest poglavlja odnose na: rekonstrukciju i rekapitulaciju pojedina ih povijesti festival-
skih tijela, na analize rezultata pojedinih audicija koje su bile svojevrsna predkvali kacija Festivala 
te na komentar i prikaz festivalskih priznanja i nagrada te razli itih festivalskih gostovanja. Taj je 
dio arhivske gra e artikuliran konkretno u sljede e podnaslove: “Izbor klapa i skladbi” (str. 79-111), 
“Izborna povjerenstva” (str. 111-131), “Festivalski programi” (str. 131-195), “Ocjenjiva ka povje-
renstva” (str. 195-215), “Festivalske nagrade i priznanja” (str. 215-229), “Nagrade za nove skladbe” 
(str. 229-242), “Festivalska priznanja” (str 242-247), “Gostovanja Festivala” (str 247-261). 
Iznimno važno poglavlje, koje je zapravo popis svih raspoloživih i danas dostupnih izvora iz 
kojih je studija nastala, naslovljeno je “Arhivska vrela” (str. 269-273).
U kontekstu kolektivnog djelovanja upravnih i stru nih tijela Festivala, autor je u svakoj pojedi-
noj epohi posebnu pažnju posvetio i pojedincima koji su svojim djelovanjem obilježili nove putove 
klapske pjesme i u njezinu interpretativnom i u povijesno-repertoarnom smislu. U studiji je time 
jasno apostro rao imena onih melografa, stru nih suradnika, skladatelja i eminentnih pjeva a te 
umjetni kih ravnatelja koji su na spe an na in pridonijeli oblikovanju i nijansiranju novih smjer-
nica Festivala.
Kako su promjene na sadržajnoj i interpretativnoj razni dio šireg sociološkog, kulturnog, ali 
velikim dijelom i nezaobilaznog politi kog konteksta grada i države kojima je Festival dalmatinskih 
klapa pripadao i pripada, tako se opravdanim ini autorov komentar festivalske zbilje kroz prizmu 
vremena i okolnosti koje su uvjetovale promjene. 
On pritom (bez imalo intencije da idealizira povijesne trenutke) objektivno i kriti ki vrednuje i 
komentira stariju povijest Festivala, uvi aju i upravo u njoj temelje budu eg razvoja, ali i razloga 
za promjene, i na razini festivalskih programa i na razini interpretativnih subjekata te institucije, tj. 
samih klapa. 
U tom je interpretativnom smislu posebnu važnost posvetio i “rodnom” sastavu klapa, ne 
zanemaruju i promjene u Festivalu, koji je od po etnog, isklju ivo muškog natjecanja, doživio 
postupno tijekom 1991. promjene (str. 135-137) iz kojih je iznjedrena ideja kona ne podjele na 
ve eri muških i ve eri ženskih klapa, koje su postale poseban natjecateljski fenomen Festivala (usp. 
str. 136-137).
Kronološko-faktografski tekst na mnogim je mjestima oboga en neformalnim ekskursima 
posve enim doga ajima i zgodama s putovanja i gostovanja klapa, prijateljskim i kolegijalnim 
druženjima te nezapisanim, ali u pam enju sugovornika i samog autora itekako živim injenicama i 
anegdotama kojima je obilovao milieu svih doga anja u svojih etrdeset godina postojanja.
Uz brojnu stariju i noviju znanstvenu literaturu o dalmatinskom klapskom pjevanju kao artefaktu 
proisteklom iz tradicije urbanog dijela ovog podneblja te uz notne zapise klapskih napjeva koji su do 
danas tiskani, Grgi eva monogra ja, koja je spoj kronologije, faktogra je i intepretacije, idelan je 
temelj budu im istraživanjima tog folklornog fenomena i to na novoj, poredbenoj razini sa srodnim 
ili sli nim fenomenima susjednih mediteranskih zemalja.
Ona je uzoran primjer akribi ne potrage za relevantnim izvorima i zahtijevne obrade materijala o 
povijesti jedne institucije, sasvim suvremena u metodama kojima se koristi i intrigantna u na inima 
kojima predo ava i interpretira skupljenu gra u.
Hana BREKO KUSTURA
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Marina Biti, Diana Grguri , Tvornica privida. 
O u uju i efekti diskursnih prožimanja, Adami , 
Facultas, Rijeka 2010., 244 str.
Knjigu Tvornica privida: O u uju i efekti diskursnih prožimanja autorica Marine Biti i Diane 
Grguri  možemo uvrstiti me u rijetke znanstvene studije ve eg opsega o suvremenoj popularnoj 
glazbi u Hrvatskoj. Autorice su nastojale iš itati ideološku i politi ku podlogu u tržišnoj ekonomiji 
hrvatske popularne glazbe istražuju i gradivo u medijima, ponajprije na internetu i glazbenim al-
bumima, a manjim dijelom i tiskovinama, prije svega novinama te televiziji. Njihovo je teorijsko i 
metolodološko polazište kulturnostudijsko s naglašenim interdisciplinarnim pristupom. Pritom su 
se obilno koristile stranom znanstvenom literaturom (83 bibliografske jedinice), dok su doma u 
konzultirale u vidno manjoj mjeri (20 bibliografskih jedinica). 
Klju na je teza autorica da u Hrvatskoj danas dominira hegemonijski diskurs tržišnih i politi kih 
mo nika koji upravljaju estradom. Ratna ugroženost zemlje, tranzicija iz socijalizma u kapita-
lizam, najnoviji europeizacijski procesi i nadasve ideologizacijske nadgradnje s oštrim bipolarnim 
politi kim rascjepom izme u desnice i ljevice veoma su pogodovali pretjeranom ulasku diskursa 
mo i u sve pore društvenog života, a posebice popularnoglazbenog. S obzirom na takvo stanje, 
autorice naglašavaju potrebu snažnijeg angažiranja doma ih društvenih i humanisti kih znanosti, 
posebice kulturnih studija, u stvarnom životu s jasnim ciljem društvene promjene. Njihova idejna 
koncepcija pritom umnogome sadrži odlike manifesta pa u tom kontekstu treba razumjeti angažirani 
stil njihova pisanja. Problemati no je, me utim, što su autorice sve svoje analize nastojale uklopiti u 
teorijski model isklju ivo politi kog/tržišnog hegemonijskog diskursa u estradi i zapostavile druge 
dimenzije popularne glazbe poput estetskih i psiholoških te što je njihovo pisanje esto zašlo u 
otvorenu kriti nost blisku novinarskom stereotipiziranom, zaoštrenom i obojenom glazbenom 
kriticizmu. 
Autorice analiziraju popularnoglazbenu scenu u Hrvatskoj, isti u i etiri opsežne studije 
primjera: Thompsona kao predstavnika politi ke desnice, skupinu “Let 3” kao predstavnike ljevice, 
dalmatinske klape u kontekstu bujanja tržišne ideologije s depersonalizacijskim i kolektivizacijskim 
trendovima te Severinu kao snažnu individuu koja se uspijeva oduprijeti raznorodnim usisavaju im 
estradnim silnicama. 
Promatraju i “fenomen Thompson” kao ideološki percipiranu estradnu pojavu koja umnogome 
nalikuje društvenom pokretu desni arskog predznaka, autorice pokušavaju u jednakoj mjeri anali-
zirati samu osobnost Thomspona kao i strukturu i ponašanje njegove heterogene publike. “Fenomen 
Thompson” je uvelike zamagljen diskurzivnom multisubjektnoš u. Thompson je pritom svakako 
subjektom diskursa o sebi, ali esto postaje i objektom. Stoga u takvu kontekstu nejasnim postaje 
klju no pitanje: pripada li Thompson ekstremnom ustaštvu ili tek “zdravomu domoljublju”. 
Autorice detaljno analiziraju nekadašnje i današnje djelovanje rije ke skupine “Let 3”. S jedne 
strane, one u tekstu kontinuirano postavljaju klju no pitanje koliko su “Letovci” stvarni konceptualni 
umjetnici i alternativni glazbenici te kakva je kvaliteta njihove glazbe i performansa. S druge strane, 
na temelju insajderskoga znanja, odnosno vlastita življenja u Rijeci, one dekonstrukcionisti ki 
prilaze analizi povezanosti “Letovaca” s lokalnim politi kim strukturama koje se impliciraju i na 
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nacionalnoj razini jer se “Letovci” u široj javnosti percipiraju kao glazbeni predstavnici ljevice iako 
se sami predstavljaju kao apoliti ni. 
Severina od 1990-ih naovamo sustavno transformira vlastite pristupe publici i svoj rodno 
zasnovani identitet. Pritom se mudro služi strategijom priklanjanja i oponiranja aktualnim kolek-
tivizacijskim trendovima, što se ogleda u njezinim suradnjama s drugim glazbenicima i op enito 
umjetnicima. Iz umije a njezina uspješnog samoodržanja na estradi autorice iš itavaju mehanizme 
funkcioniranja same estrade. Srž Severinine umjetni ke osobnosti leži u reprezentiranju vlastite 
visoko osviještene rodnosti, a i u tom podru ju estradnog kao rodnog aktivizma autorice uo avaju 
op i nedostatak angažiranosti ostalih hrvatskih pjeva ica i pjeva a. Problemati no je, me utim, što 
autorice iskazuju otvorenu apologiju njezinim umjetni kim ostvarenjima, inventivnosti i rodnom 
aktivizmu. 
Suprotnost apologiji Severine prona i emo u studiji primjera o dalmatinskim klapama. 
Kriticizam je u njoj esto neopravdan jer po iva na nedovoljnom poznavanju klapske društvene 
scene, što je vidljivo u nedostatku neposrednih terenskih istraživanja i konzultiranja doma e 
etnomuzikološke literature. Autorice analiziraju popularizaciju i estradizaciju dalmatinskih klapa i 
pritom uvelike promatraju cjelokupan fenomen klapskog pjevanja kao puku estradu. One smatraju 
da poja ana popularizacija klapa od konca 1990-ih naovamo op enito razara tradicijske vrijednosti 
pa su tržišnom hiperprodukcijom klapskih proizvoda današnje popularne klape svedene na razinu 
“praznog ozna itelja” bez primjerene tradicijske supstance. Stoga se zalažu da te klape prestanu rabiti 
etiketu/brand “klapa” jer time falsi ciraju klapski identitet radi tržišnog probitka. Vode im klapskim 
stru njacima zamjeraju suzdržanost, neu inkovitost i pasivnost u zaustavljanju i preusmjeravanju 
negativnih trendova. No, ve ina klapa i danas esto izvodi tradicijske pjesme bilo za vlastiti gušt u 
spontanom kontekstu ili na pozornicama pa ta – klapskim istraživa ima dobro poznata – injenica 
uvelike negira osnovnu postavku autorica da je klapska tradicija krajnje ugrožena komercijalizaci-
jskim procesima. 
Možemo zaklju iti da su brojne opservacije i zaklju ci autorica u dijelu o klapskom istraživanju, 
ali i drugdje u knjizi, nedostatne, a katkad i ozbiljno interpretativno promašene. One, naime, ne 
uzimaju u obzir mišljenja istraživanih glazbenika, kao što zahtijeva kulturnoantropološka (etnograf-
ska) metoda niti ulaze u socio(antropo)loško istraživanje stavova i mišljenja publike. Analiti ki je 
temelj samo u onome najlakše dostupnom – u medijskom zapisu. Je li to valjan i dostatan uzorak za 
analizu? Iako su autorice nastojale krenuti od svoje uže rije ke i šire hrvatske stvarnosti, pokušavaju i 
uspostaviti što vrš u vezu s teorijom kulturnih studija, neposredno je terensko istraživanje gotovo 
potpuno izostalo. S druge strane, oštri kriticizam autorica tako er je esto nedovoljno utemeljen u 
injeni nom stanju. Izrazito pozitivna ili negativna odre ivanja prema nekoj estradnoj pojavi na 
temelju isklju ivo osobnih esteti kih i eti kih preferencija prožimaju cjelokupnu monogra ju. No, 
jesu li ona odraz znanstvene i društvene dijalogi nosti i trezvenosti za koju se autorice eksplicitno 
zalažu ili su pak njezina suprotnost? Kona no, me utim, valja naglasiti da su autorice napisale 
monogra ju prepunu vrsnih analiza pojedinih užih studija primjera, poput nekih videospotova ili 
pjesama te obilno potkrijepljenu najnovijim teorijskim promišljanjima iz disciplinarnog podru ja 
kulturnih studija, ime je njihova knjiga važan doprinos izu avanju popularne glazbe u Hrvatskoj. 
Jakša PRIMORAC
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Hrvatska glazba u XX. stolje u, ur. Jele na 
Hekman, Vesna Zednik, Matica hrvatska, Zagreb 
2009., 522 str. 
U svojoj uglednoj Biblioteci XX. stolje e Matica hrvatska objavila je 2009. godine tri naslova: 
Hrvatska arheologija u XX. stolje u, Hrvatska arhitektura u XX. stolje u i Hrvatska glazba u XX. 
stolje u. Sve tri edicije su zapravo zbornici radova s prethodno održanih simpozija tijekom 2007. 
godine, a nastavak su Mati ina zamašnog projekta o Hrvatskoj u 20. stolje u, u okviru kojega su 
tijekom 2006.–2008. objavljeni zbornici o hrvatskoj politici, jeziku i  lozo ji u 20. stolje u.
U zborniku Hrvatska glazba u XX. stolje u objavljeno je dvadeset pet radova istaknutih hrvatskih 
muzikologa, povjesni ara i teoreti ara glazbe te glazbenih kriti ara, kako slijedi: Nikša Gligo: 
“Suvremena hrvatska glazba (Pokušaj esteti kog odre enja)”; Ivan avlovi : “Hrvatski skladatelji 
u dijaspori kao historiografski problem (Korpus hrvatskih skladatelja u bosanskohercegova koj 
glazbenoj kulturi 20. stolje a)”; Mirjana Babi  Siriš evi : “Elementi kontinuiteta u djelima splitskih 
skladatelja Silvija Bombardellija, Rubena Radice, Frane Para a i Olje Jelaska”; Ivan urkovi : “Ob-
zorja nesnošljivosti u operama Adel i Mara  Josipa Hatzea i Adelova pjesma  Ive Para a”; Ivana 
Tomi  Feri : “Glazbeni život Splita u 20. stolje u u svjetlu institucionalno organizirane djelatnosti”; 
Dada Ruža: “Kontinuitet glazbenog života Varaždina kroz mijene glazbenih institucija 20. stolje a”; 
Nataša Mari i : “Varaždinski skladatelji s kraja 20. stolje a”; Davor Hrvoj: “Jazz u Hrvatskoj (Skica 
za povijest)”; Miro Križi : “Zagreba ki jazz kvartet (Uloga i zna aj)”; Saša Nestorovi : “Nastojanja 
i iskustva u edukaciji mladih hrvatskih jazz-glazbenika”; Jakša Primorac: “Pu ko crkveno pjevanje 
u 20. stolje u i glagoljaško pjevanje”; Ruža Bonifa i : “Takozvana istarska ljestvica : dugotrajni 
izazov hrvatskoj etnomuzikologiji”; Naila Ceribaši : “Festivalizacija hrvatske tradicijske glazbe 
u 20. stolje u”; Nikola Buble: “Dalmatinsko klapsko pjevanje”; Richard March: “Tamburaštvo u 
20. stolje u (Glazba i simbolika)”; Miroslava Hadžihusejnovi -Valašek: “Starogradska pjesma u 
Slavoniji”; Kristina Lu i  Andrijani : “Hrvatska popularna glazba u prvoj polovici 20. stolje a”; 
Ladislav Ra i : “Elektri na gitara u Hrvatskoj”; Jana Bosanac: “Lokalni popularno-glazbeni izri aji 
potkraj 20. stolje a”; Nada Bezi : “Što je 20. stolje e donijelo Zagrebu (Grad kao glazbeni orga-
nizam)”; Tatjana unko: “Hrvatska umjetni ka glazba 20. stolje a i Hrvatski radio od 1946. do 
1956.”; Lovorka Ruck: “U potrazi za hrvatskim skladateljskim ostavštinama 20. stolje a”; Marina 
Stani  Palašti: “Odabrani zagreba ki nakladnici muzikalija prije Drugoga svjetskog rata”; Marijana 
Pintar: “Skrivene osobe u hrvatskoj glazbi 20. stolje a (Primjeri rada na biogra jama od 5. do 8. 
sveska Hrvatskoga biografskog leksikona)”; Andrija Tomašek: “Glazbeni amaterizam kao imbenik 
hrvatske glazbene kulture 20. stolje a”.
Iz navedenoga je razvidna širina zastupljenih sadržaja, koja je na samome skupu bila i ve a. 
Naime, kako je u Uvodu navedeno, na skupu je sudjelovalo trideset troje autora, ali nisu svi pra-
vodobno predali rukopise pa nisu mogli biti uvršteni u zbornik. Sa žaljenjem moram konstatirati da 
su me u njima sintetska izlaganja “Moderna, modernizam i modernisti ki klasicizam u hrvatskoj 
glazbi 20. stolje a” Eve Sedak, “Hrvatska izvedbena glazbena praksa u 20. stolje u – ishodišta, 
smjerovi, ideje” Erike Krpan i “Tradicijska glazba u Hrvatskoj – diskursi i prakse” Grozdane 
Maroševi , dakle tekstovi, koji bi, uz onaj Nikše Glige bili temeljnim okvirom za radove koji slijede 
i bave se pojedinim, tematski uže zamišljenim aspektima hrvatske umjetni ke i tradicijske glazbe. 
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Muka kao nepresušno nadahnu e kulture. Pasion-
ska baština Bosne i Hercegovine, ur. Jozo ikeš, 
Udruga Pasionska baština, Zagreb 2010., 610 str.
Zbornik radova sa šestog me unarodnog znanstvenog skupa Pasionske baštine održanog u Sarajevu 
od 30. svibnja do 1. lipnja 2008. godine okupio je trideset radova sudionika skupa. Ovo je drugi 
znanstve ni skup Pasionske baštine (nakon skupa iz 2006. godine koji je održan u Crnoj Gori), iji 
se znanstveni dio odvijao izvan granica Hrvatske. Na skup se, kao i na svim dosadašnjim koji se 
Kako je razvidno iz navedenih naslova lanaka, nisu zanemarene ni jazz i popularna glazba, tako 
da se može govoriti o širokom spektru predstavljenih sadržaja, koji bi dakako bio potpuniji da su 
objavljeni svi na skupu izloženi radovi. Uz ve  navedene nedostaju: “Od ojkanja do gange – pro-
cesi u tradicijskom glazbovanju dalmatinskoga zale a 20. stolje a” Joška alete, “Istarski glazbeni 
mikro kozmos” Darija Maruši a, “Žensko klapsko pjevanje” Vedrane Milin- urin, “Etno-glazbe” 
Irene Miholi  i rad intrigantnog naslova “Loše glazbe” Mojce Piškor.
Govore i o objavljenim lancima, može se zaklju iti da variraju opsegom, metodom i na inom 
izlaganja od analiti kih do sinteti kih pogleda, od teorijskih i teorijsko-historiografskih do histo-
riografskih radova, što se u ovakvom tipu zbornika i o ekuje. Ipak, neki radovi su jednostavno 
nepotrebno predugi jer im je historiografski uvod preopsežan, a gdjekad i duži od dijela teksta koji 
se odnosi na temu zbornika, dakle na 20. stolje e. Tako er nije potpuno jasan kriterij rasporeda 
lanaka. Zbornik se otvara temama vezanim uz umjetni ku glazbu, slijede lanci o jazz-glazbi, pa 
o tradicijskoj glazbi, potom o popularnoj glazbi, pa na kraju opet o odre enim sadržajima vezanim 
uz umjetni ku glazbu, te napokon o amaterizmu. Zašto se blok o umjetni koj glazbi razbio u dva 
dijela? Nadalje, kad je ve  tako, uop e nije jasno, primjerice, zašto se odli an tekst “dobrog duha” 
povijesnog istraživanja glazbenog Zagreba N. Bezi  nije našao uz tekstove I. Tomi  Feri  i D. 
Ruže, koji se bave glazbenim životom Splita i Varaždina. No, unato  navedenim nejasno ama, ovaj 
zbornik – u okviru obra enih tema – vrjednuje i progovara o djelima i postignu ima pojedinih 
hrvatskih skladatelja i glazbenika, o glazbenim institucijama i festivalima, glazbenom životu poje-
dinih gradova, amaterizmu i profesionalizmu, tradiciji i novome, te mnoštvu utjecaja umjetni ke, 
kulturološke, društveno-politi ke i ideološke provenijencije. Dakako da se tim zbornikom nije 
mogla dati cjelovita slika hrvatske glazbe u 20. stolje u (uz ostalo, primjerice, uop e nije dotaknuto 
pitanje glazbenog školstva, kritike, pa i same muzikologije) ali može dati, barem u nekim aspektima, 
odre ene smjernice za pisanje takve povijesti hrvatske glazbe, koje, nakon odgovaraju ih poglav-
lja u povijestima Lovre Županovi a (Stolje a hrvatske glazbe, 1980.) i Josipa Andreisa (Povijest 
hrvatske glazbe, 1974.; pretisak 1989.), uop e nema, a posljednji sintetski pregled povijesti hrvatske 
glazbe Ennija Stip evi a (Hrvatska glazba: Povijest hrvatske glazbe do 20. stolje a, 1997.) uop e 
se ne bavi glazbom 20. stolje a, što je razvidno i iz njegova podnaslova. Da zaklju imo. Premda 
zbornik radova naslovljen Hrvatska glazba u XX. stolje u ne daje potpun uvid u u glazbu samu i 
sadržaje vezane uz nju, on e svakako biti nezaobilazna bibliografska jedinica svakomu tko se tog 
ambicioznog i golemog zadatka prihvati.
Sanja MAJER-BOBETKO
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doga aju svake druge godine, propitivala Muka kao kulturno nadahnu e u kontekstu bosansko-
hercegova ke pasionske tradicije. Temeljna karakteristika skupa, pa tako i ovoga zbornika, 
naglašena je interdisciplinarnost humanisti kih i društvenih promišljanja o temi Kristove Muke, 
ija je interpretativnost mnogostruka i kao simboli ka odrednica prožima našu kulturološku i civi-
lizacijsku stvarnost. U tome smislu Sarajevo i bosanko-hercegova ka zbilja sa snažnim sje anjem 
na Domovinski rat otvaraju širok spektar razmišljanja o kristološkoj tematici, dakle, religioznoj i 
duhovnoj, ali i o temi patnje i pravednoga patnika kao op e životne konstante. Ta starozavjetna 
jobovska asocijacija posebno je snažno razvidna na bosanskom, a posebice na sarajevskom tlu.
Radovi u zborniku su podijeljeni u šest tematskih cjelina: “Povijest”, “Književnost”, “Glazba 
i pu ko pasionsko stvaralaštvo”, “Likovnost”, “Pravna zaštita”, “Uz simpozij”, koje se nižu nakon 
kratka “Predgovora” sarajevskoga doma ina skupa Pasionske baštine, predsjednika Hrvatskoga 
kulturnoga društva Napredak, sve enika i profesora na Vrhbosanskoj bogosloviji, dr. Franje Topi a. 
Bogata i umnogome tužna i mu na povijesna bosanska tematika predstavljena je u tri znanstvena 
priloga ija je težina fokusirana na patnju bosanskoga, a posebice hrvatskoga stanovništva od doba 
Turaka i Ma ara do današnjih dana. 
Najzastupljenije poglavlje zbornika odnosi se na književnost, donose i jedanaest znanstvenih 
priloga koji propituju Muku u književno-jezi nim smjernicama bosansko-hercegova kih autora 
knjige, polaze i od odraza usmenih predaja do remek-djela srednjovjekovne glagoljske i irilske 
liturgijske knjige – Hrvojeva misala i Hvalova zbornika. Muka kao neiscrpna propovjedna tema 
analizirana je u promišljanjima sve enika koji su ro eni ili su neko vrijeme boravili u Bosni i Her-
cegovoni poput Filipa Lastri a (1700.–1783.), Stipana Margiti a (?-1730.), dubrova koga franjevca 
i bosanskoga biskupa Sebastijana Frankovi a (1800.–1864.) te vrhbosanskoga nadbiskupa Josipa 
Stadlera (1843.–1918.), iji je rad osvijetljen i djelovanjem u mjese niku Vrhbosna – katoli koj 
prosvjeti. Kroz vremenski pregled književnih ostvaraja hercegbosanskih pjesnika “i onih u hr-
vatskom ozemlju” promatrana je muka kao okosnica pisane rije i kroz koju se traga za mnogim 
životnim pitanjima, a rješenje se nalazi u “svjetlu muke kao ljudskog i univerzalnog na ela, sadržaja 
i postupka”. Posebno je istražen roman Kraljica Katarina Kosa a – povijesni roman za mladež 
hrvatskoga pisca Dubravka Horvati a (1939.–2004.), ija se Muka upire na kušnji, vjeri i ljubavi 
uzorite bosanske kraljice i hrvatske blaženice Katarine Kosa e Kotromani  (1425.–1478.). 
Deset priloga zastupa poglavlje o “Glazbi i pu kom pasionskom stvaralaštvu”, me u kojima je 
ve ina utemeljena na korizmenim napjevima i njihovoj valorizaciji. Posljednji prilog toga poglavlja 
potanko obrazlaže klju nu ideju Udruge “Pasionska baština”, koja se ve  cijelo desetlje e razvija 
oko glagoljaškoga pjevanja, isti u i tako njegovu kulturološku i povijesnu vrijednost za cijeli hrvat-
ski narod, na temelju ega je Ministarstvo kulture RH dva mjeseca prije održavanja ovoga šestoga 
znanstvenoga skupa (14. ožujka 2008.) donijelo “Rješenje kojim ‘utvr uje da glagoljaško pjevanje 
ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra u smislu lanka 9. stavka 1. alineja 2 Zakona o zaštiti 
i o uvanju kulturnih dobara’”. 
Dva su priloga posve ena likovnom predo avanju Muke i oba se odnose na dva suvremena 
bosanska slikara: Antu Mamušu, “koji svoja nadahnu a gotovo jedino i pronalazi u sakralnoj 
tematici postavši jedan od najdosljednijih likovnih tuma a Križnog puta” i Kristijana Krekovi a 
(1901.–1985.), nekadašnjega stipendista Napretka, slikara svjetskoga glasa koji je najve i dio života 
proveo izvan domovine. Pod naslovom “Pravna zaštita” dva rada razmatraju problematiku zaštite 
hrvatskoga književnoga blaga u kontekstu jezika i prostora, ali i u kontekstu nadnacionalnoga eu-
ropskoga prava kao prava “razli itih oblika me unarodne suradnje u Europi”.
“Uz simpozij” je zaklju ak cjelokupnoga zbornika i sastoji se od dva rada razli itih književnih 
žanrova. Prvi je putopisni, u kojem e se svi koji su nazo ili skupu prisjetiti, a itatelji namjernici 
upoznati, s krajem, ljudima i radnom atmosferom simpozija, ali i sa slobodnim trenucima sudionika, 
nerijetko oboga enima dosjetkama, iznenadnim susretima i malo poznatim jelima i pi ima što svaki 
ovjek rado nosi u sje anju kao trajni podsjetnik neponovljivih trenutaka razmjene znanja i spoznaja 
oko zajedni ke teme koja nas sve spaja – Kristove Muke. Drugi prilog stihovima “Jezušev križni 
put” i odabranim fotogra jama sa skupa zatvara zbornik. 
Antonija ZARADIJA KIŠ 
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Zlata Šundali , Životinja i Vidra. O životinjskome 
svijetu u djelu Marina Drži a Vidre, Filozo fski 
fakultet Sveu ilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
Osijek 2009., 212 str.
Ono što se ve  na po etku ovoga prikaza može utvrditi jest injenica da monogra ja Životinja i 
Vidra. O životinjskome svijetu u djelu Marina Drži a Vidre Zlate Šundali  nije samo nezaobilazan 
prinos drži ologiji nego i prva naša književnoanimalisti ka knjiga na primjeru književnoga korpusa 
jednoga našega autora, i to onoga koji je prvi u našoj književnosti imao zoo-pseudonim. Naime, Leo 
Košuta je pretpostavio da Vidra ima dvostruko zna enje: životinje koja živi u Rijeci dubrova koj 
i “op i” s muzama, i lukave zvjerke koja sprema urotu dubrova kim gosparima te da nije rije  o 
nadimku nego pseudonimu, koji je Drži  bio možda uzeo kao lan neke kazališne družine, a one su 
tada imale karakter inicijacijskih omladinskih udruženja. Tako je tom knjigom o žanrovskoj funkciji 
životinja u Drži evu djelu Zlata Šundali  prva u nas postavila temelje književne animalistike, dakle, 
ukratko re eno – kako valja prou avati zoo-svijet u književnome djelu; naravno, autorica je ponudila 
jedan od mogu ih na ina i pritom se odlu ila na razmatranje suodnosa životinje i žanra. 
Kao što je to pokazala Susan McHugh, zbog uglavnom prešutnoga dogovora da se životinje 
smatraju nevažnima za književnost i ostale tradicionalno “humanisti ke” subjekte, književna ani-
malistika, odnosno studiji književnih životinja, književni životinjski studiji (literary animal studies) 
strukturirani su paradoksom – životinja ima u obilju u književnosti u svim dobama i kulturama, ali 
rijetko su bile središnjom to kom sustavnih književnih studija (usp. Susan McHugh, One or Several 
Literary Animal Studies?, http://www.h-net.org/~animal/ruminations_mchugh.html). Uglavnom, 
navedeno vrijedi i za povijest prou avanja životinja u književnim djelima naših autora/ica, gdje se 
književna animalistika, u smislu znanstvenoga prou avanja, uglavnom ograni avala na književnost 
za djecu i mlade. Istina, bilo je sporadi nih primjera što se ti e znanstvenih lanaka i zoo-esejisti kih 
razmatranja, a nezaobilazna su u tome pojedina poglavlja o literarnim životinjama u sada ve  kultnoj 
knjizi Životinja i ovjek Nikole Viskovi a iz 1996. godine ili pak, primjerice, studija Ma ka u Hrvatâ 
literatâ Gige Gra an, koja identi cira – mahom pjesni ke – prinose hrvatskoj pisanoj književnosti 
kojima je temeljni motiv ma ka. Podsjetimo, ta “ma ja” studija naše strastvene ma koljubiteljice 
prvotno je objavljena u zborniku Kulturna animalistika 1998. urednik  Nenada Cambija i Nikole 
Viskovi a. Me utim, što se ti e samostalnih knjiga o književnoj animalistici kao znanstvenom 
razmatranju, znanstvenih promišljanja u zooeti kom okrilju kulturne animalistike – Životinja i Vidra 
Zlate Šundali  zaista je prva književnoanimalisti ka knjiga u nas. Naime, književnoanimalisti ke 
knjige literarnoga i esejisti koga usmjerenja, dakako, odavno imamo u našem, kako to volimo re i, 
nacionalnom korpusu.
Tako se u uvodnome dijelu “Zašto o životinjama u Vidrinu djelu” autorica poziva na Nikolu 
Viskovi a, koji slovi kao otac hrvatske kulturne animalistike, a koji je u tom svom konceptu istaknuo 
šest osnovnih pristupa životinjama. To su, dakle, ekonomski, simboli ki, umjetni ki, emocionalni, 
znanstveni i eti ki, a pritom je eti ki pristup – kako Nikola Viskovi  isti e u svome lanku u Kulturnoj 
animalistici – do danas najslabije razvijen interes prema životinjama. Što se ti e eti koga odnosa 
prema životinjama, možemo ovom prigodom istaknuti Johna Bergera, engleskoga povjesni ara 
umjetnosti, romanopisca i slikara, i to njegovu knjigu O gledanju iz 1980. godine, odnosno poglavlje 
“Zašto gledati životinje”, u kojemu Berger kao klju nu prekretnicu odre uje industrijsku revoluciju 
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19. stolje a, kad je drasti no, nažalost i nepovratno, promijenjen ljudski odnos prema životinjama. 
Naime, tada su životinje po ele postupno nestajati iz naše svakodnevice zbog komercijalne eksplo-
atacije, a taj je proces pogubno za život životinjâ dovršen u korporacijskom kapitalizmu 20. stolje a, 
kada su od strojeva životinje modi cirane u sirovine. Ina e, prijevod navedenoga poglavlja knjige 
O gledanju Johna Bergera dobili smo tek nedavno, i to zahvaljuju i Zoofonu Gige Gra an (ulomak 
navedenoga poglavlja u prijevodu Gige Gra an objavljen je u Zarezu, broj 270). 
Pored tog animalisti koga izvora Zlata Šundali  u uvodu navodi kako ju je na pisanje monogra je 
o Drži u iz faunisti ke perspektive potaknulo Rešetarovo razvrstavanje (Jezik Marina Drži a, 
1933.) Drži evih djela (njih dvanaest) u tri skupine i to u odnosu na kriterij prisutnosti/neprisutnosti 
književnoga jezika, odnosno narodnoga govora u njima. Naime, prema Rešetarovoj podjeli prema 
tom jezi nom kriteriju rije  je o trima odrednicama: “ isto ozbiljna djela” (Pjesni ljuvene i Hekuba); 
zatim tu su i “dijelom ozbiljne, a dijelom šaljive pastorale” (Tirena, Pripovijes kako se Venere božica 
užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena, Džuho Kerpeta, Grižula) te kao posljednju, tre u 
odrednicu Milan Rešetar, odre uje “ isto šaljive drame” (Novela od Stanca, Dundo Maroje, Skup, 
Trip e de Utol e, Arkulin i Pjerin). Ilustrirajmo primjerom kad autorica npr. promišlja životinjski 
svijet u Drži evim pastoralama, i to u odnosu na njihovu žanrovsku pripadnost. Dakle, kako je ve  
Milan Rešetar tu skupinu Drži evih djela okarakterizirao kao “dijelom ozbiljna a dijelom šaljiva”, 
tako i autorica propituje funkciju životinje u odnosu na navedene kategorije (ozbiljnost, šaljivost), 
koje se, uglavnom, vezuju uz odre ene svjetove (vilinski, odnosno seosko-vlaški svijet). 
Pritom u cjelini u Drži evim djelima koje je Rešetar odredio “dijelom ozbiljne a dijelom 
šaljive pastorale” autorica osim Drži evih djela analizira zooleksik i u pastoralnim dramama 
preddrži evskog razdoblja (Dž. Drži : Radmio i Ljubmir, M. Vetranovi : Prikazanje od poroda 
Jezusova i N. Nalješkovi : Komedija I) i poslijedrži evskog razdoblja (D. Zlatari : Ljubmir, S. 
Gu eti  Bendeviševi : Raklica, F. Lukarevi  Burina: Vjerni pastijer, A. Sasin: Filide i Flora), ime 
autorica, primjerice, pokazuje da se u poslijedrži evskom razdoblju uo ava ve a sklonost postup-
cima koji su se susretali u pastirskoj igri preddrži evskoga doba. Tako do izražaja dolazi visok 
stupanj tipizacije životinjskoga svijeta, gdje se doga a da su razli ite životinjske vrste imenovane 
jednim zajedni kim zooleksemom. I nadalje autorica zaklju uje: “Ovakva konvencionalizacija 
posebice odlazi do izražaja u odnosu na zooleksem zvijer: u gotovo svim tekstovima ovoga vremena 
(izuzetak je samo Filide) zvijer je na listi estotnosti pojavljivanja životinja na istaknutom prvom 
mjestu” (str. 109). 
Nadalje, statisti ki su podaci pokazali primjerice da je faunisti ki leksik najzastupljeniji u 
Drži evim komedijama, dok je najmanje zooleksema u tzv. “ozbiljnim djelima”. Odnosno, u 
Drži evim ozbiljnim vrlo ozbiljnim djelima pojavljuje se 17 razli itih faunisti kih leksema s 
naj eš e jednom potvrdom u tekstu; nadalje u “dijelom ozbiljnim a dijelom šaljivim pastoralama” 
pojavljuje se 67 zoonaziva, a u “ isto šaljivim dramama” životinje se o ituju stotinjak puta (to nije, 
u 92 zooleksema).
Završno bih istaknula da se autori ine rije i u samome uvodu o tome da je rije  o skromnom 
prilogu nikako ne mogu uzeti ozbiljno (bio bi to “ isto šaljiv” konstativ, kad bismo spojili Rešetara i 
J. L. Austina u fantasy razgovoru); knjiga je, ponavljam, prvi sustavni prilog naše književne animal-
istike na korpusu jednoga našega autora. Istina, još emo neko vrijeme morati pri ekati i knjigu iz 
aspekta kriti kih animalisti kih studija (vjerojatno iz krugova animalisti kih izravnih akcija) kakvo 
zahtijevaju Steven Best i Anthony J. Nocella, koji su zajedni kim radikalno-animalisti kim sna-
gama 2001. godine osnovali Institut za kriti ke animalisti ke studije [Institute for Critical Animal 
Studies]. Naime, stavovi se kriti ke animalistike mogu sjajno opisati rije ima Amélie Nothomb iz 
njezina romana Biogra ja gladi: “Kad bi Bog jeo, jeo bi slatko. Ljudske ili životinjske žrtve uvijek 
su mi se inile podjednako besmislene: kakva li uzaludnog prolijevanja krvi za bi e koje bi bilo tako 
sretno s pokoljem bombona”.
Suzana MARJANI
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Drago Orli , Štorice od štrig i štriguni, 2. dopu-
njeno i prošireno izd., Nakla da Zoro, Zagreb, Sarajevo 
2008., 272 str. 
Knjiga Štorice od štrig i štriguni drugo je i dopunjeno izdanje Orli eve knjige istoga naslova iz 
1986. godine, koja je sadržavala stilizirane demonološke predaje iz zapadne i južne Istre, bila 
opremljena tuma em manje poznatih rije i i dijalektološkim tekstom Rudolfa Uj i a o govoru na 
kojem su pri e bile (za)pisane te korisnim predgovorom samog autora, u kojem su bili podaci o 
na inima zapisivanja, kratke napomene o percepciji tih pri a u zajednici te autorska pojašnjenja 
glavnih protagonista demonoloških predaja (štrige, štriguna, štrolige, krsnika, more, vile itd.). Novo 
i dopunjeno izdanje ima 14 novih predaja, od kojih su neke zapisane kad i one prve. Nalaze se u 
XI. poglavlju pod naslovom: “A u bilježnici im još” (Bojže polje, Štoricao Komoštrovici, Bako s 
Tupljaka, Štrigun s Velega Vrha, Ubrnuti kus trave, Se je naga na rankun, Mora dlaka, Dlaka na 
cici, Ivanjska no ), zatim u XII. poglavlju pod naslovom: “Stare štrige, novi klinci”, koje mu je 
kazivao, tada jedanaestogodišnji kaziva  iz Pazina, a onaslovljene su: Pas od starih krp, Štrige su se 
dale na me, Štriga ma ka, Mrtvi.
U poglavlju pod naslovom “Dodatak” Orli  donosi i niz predaja ili tekstova zapisanih u 
književnim, publicisti kim, folkloristi kim, povijesnim djelima i lancima. Tekst o bogovici 
iscjeliteljici iz biskupskih vizitacija koju je otkrio M. Bertoša; dvije pri e iz Vrki eva izbora Vražja 
družba; pri u o perojskom popu te tri pri e o maliku (macvali u) iz Istarskih narodnih pri a Maje 
Boškovi -Stulli; ulomak iz Balotine Tijesne zemlje, u kojem se tematizira lik perojskog popa; ulo-
mak iz Vali eve (pseudonim Ante Cilige) pri e Posljednja no  Tone Peruška, u kojoj se tematiziraju 
štrige; pri e iz Mik eve Istarske škrinjice (tu osim predaja donosi i bajku Djevojka i zmaj), ulomak 
iz Nazorove Boškarine, ulomak iz romana Milana Rakovca Haluj, ulomke iz VI. I XI. poglavlja 
Valvasorove Slave Vojvodine Kranjske o, u zadnje vrijeme, posebno medijski promoviranom, Jurju 
Grandu te pri u o maloj vampirici iz Peroja, koju prenosi iz intervjua Velimira Cindri a s Amirom 
Muzurom. 
Te ulomke Orli  prati i kratkim bilješkama o djelu ili autoru koje se protežu od kra ih bibli-
ografskih podataka do procjena o kvaliteti veza usmene i pisane književnosti u pojedinom djelu 
(npr. uz Vali evu pri u). Pritom se posebno važnim ini što je reaktualizirao Rakov evo djelo Haluj, 
dijelom zato što je taj roman ostao u sjeni autorove poezije i puno mu poznatijega romana Riva 
i druži ili caco su nassa dizza…, a dijelom i zato što je Rakovac tu temu iskoristio kad nije bila 
toliko popularna i medijski popra ena kao što danas teme koje se bave nadnaravnim, onostranim i 
iracionalnim (poput npr. vampira) jesu, ne samo u Haluju nego i u Slipariji.
Zanimljivost, važnost i korisnost knjige svakako nije samo u dodatim predajama, pa ni u dobro 
osmišljenoj cjelini koja pokazuje mjesta u pisanoj kulturi koja su demonološke predaje zauzele (o 
utjecaju i me uvezama pisala je ve  i Maja Boškovi -Stulli u Istarskim narodnim pri ama iz 1959., 
i poslije u Zakopanom zlatu iz 1986. za ediciju Istra kroz stolje a).
Važnost knjige, osim što je bila nužna i zato što više nije bila dostupna u prvome izdanju, jest 
upravo u podacima koje Orli  nudi u popratnim tekstovima, podacima koji dosta dobro pokazuju 
kako je prvo izdanje živjelo, kakav je utjecaj imalo te koliko se i kako zadržalo u svijesti potenci-
jalnih korisnika. Zatim zanimljivi su i korisni podaci o ovostoljetnom poja anom zanimanju za tu 
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Marica Staši  Mili , Šepi ani serca i mora. Ka-
zivanja o životu i obi ajima u Vrbniku na otoku 
Krku, Adami , Rijeka 2008., 446 str.
Obimna i sadržajem bogata knjiga Marice Saši  Mili  Šepi ani serca i mora vrelo je razli itih 
žanrova, a organizirana je u 13 poglavlja i opremljana predgovorom, u kojem je razgovor s autori-
com i uvodna objašnjenja izradila urednica Tanja Peri -Polonijo. 
Od prvog do sedmog poglavlja (“Serce v peš ici”, “More”, “Sje anje na život ze sercen delan”, 
“Sir i vino”, “Naše užance”) autorica piše na rubu autobiografskog i memoarskog diskursa. U 
osmom su poglavlju objavljene 63 usmene (uglavnom lirske) pjesme koje je autorica kazivala Tanji 
Peri -Polonijo od 1991. do 1993., zapamtila ih je još u djetinjstvu, a slušala od ženskih lanica svoje 
obitelji: “Sve pjesme ula sen u ditenstvu od svojih bab, tet i svoje matere”. 
U devetom poglavlju pod naslovom “Predaji, legendi, vjerovanja, šulencije i štroligi z Verbnika i 
Bodulije” objavljene su pri e u žanrovima bajke i predaje, u jedanaestom pod naslovom “Šenterice” 
pri e u žanrovima šale i anegdote (podnaslovljene: “Šale judi na svoj i tuj ra un”). Deseto poglavlje 
pod skupnim naslovom “Šulencije” sadrži zamišljene i kontrahirane komentare o tu im postupcima 
u lokalnoj zajednici ( esto u vezi s izabirom bra nog druga i družice), dakle, svojevrsne prototra eve 
(jer je zadržan na in govora, ali izostavljeni protagonisti) kao i segmente vjerovanja. Dvanaesto 
poglavlje pod naslovom: “Proverbiji” donosi 688 poslovica i izreka, a u posljednjem poglavlju pod 
temu, emu je nemalo kumovao i ažurni, akribi ni urednik ovog novog izdanja (i pisac pogovora) 
Davor Šišovi , i medijskom promocijom tema i organizacijama Festivala fantasti ne književnosti u 
Pazinu i Kringi. 
Pritom je i sama Orli eva napomena iz predgovora prvomu izdanju (koji predgovor prenosi i u 
drugom): “ udno je, te pri e – praznovjerice, nestale su iz svijesti Istrana, naglo, gotovo preko no i” 
dovedena u dobroj mjeri u pitanje. Novododate pri e kao i brojni poznavatelji i poznavateljice tih 
pri a koje je na književnim susretima sa svojom publikom Orli  sretao, teško da potvr uju tu tezu. 
A ne potvr uje je ni dobro poznavanje pri a u najmla ih kaziva a, kao što je ona iz poglavlja “Stare 
štrige, novi klinci”. 
S druge strane, pokazuje se da ni njegov verbalni alibi iz prvog predgovora: “Svjestan sam da 
mnogo toga u ovoj knjižici ne e biti po volji etnologa, posebno ne, primjerice, moje razvrstavanje 
štorica po ciklusima…” nije bio nužan jer su pri e i likovi protagonista itekakao bili korisni. Nara-
vno da su za folkloristi ka istraživanja nužni i nestilizirani zapisi, ali dok god je razlika vidljiva i 
neprikrivena, supostojanje je samo dobitak. 
I na kraju, zanimljiv je majstorski Orli ev obrat u kojem nova knjiga u cjelini postaje neobi na 
predaja iji je je glavni protagonist prethodno izdanje koje misteriozno nestaje iz Gradske knjižnice 
u Puli i kojim obratom zapravo spaja dvije tradicije, svoju osobnu autora pisane kulture (pjesnika, 
pripovjeda a, komediografa) i onu usmenu, koju i u svojim drugim pisanim djelima nerijetko citatno 
iluminira. 
Evelina RUDAN
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naslovom “Besedi” je tuma  rije i. U tim dvama poglavljima rije ima su osigurani i naglasci, a 
akcentuaciju je u skladu s dvoakcenatskim sustavom kojem autori in govor pripada, dosljedno i 
temeljito provela Sanja Zub i . 
Knjiga Šepi ani mora i srca može se itati iz niz razli itih aspekata npr.: aspekta memoarskog 
i dijelom autobigrafskog diskursa, aspekta folkloristi ke i etnografske gra e, aspekta usmene 
povijesti i povijesti mentaliteta, aspekta imagologije, aspekta akavske leskikologije (za vrbni ki 
govor), aspekta akavske (i osobne autori ine) stilistike i sl. 
Predgovorni intervju s autoricom kontekstualizira nastanak knjige, autori ine namjere, težnje i 
ostvarenja. Daje nam uvid u njezinu stvarala ku radionicu, na ine otkrivanja i kreativnog putovanja, 
možda najbolje u slici o kudla i u, koja oprimjeruje kako je nestanak jedne rije i, ujedno i nestanak 
“cijelog jednog svemira”. Jer puko se zna enje možda može nadomjestiti drugom rije i, ali sve tim-
bre i valere, sve  ne mikrokontekstne niti koje tka, njezinim gubljenjem nisu nadoknadive. Kao što 
nisu nadoknadive ni gubljenjem konteksta koji tu rije  osigurava. Dakle, kad bi se knjigu promatralo 
samo iz aspekta akavske lesikologije i zadnjeg njezina poglavlja “Besedi”, moglo bi se re i da sva 
prethodna poglavlja zapravo nude kontekst koji onemogu uje, zapre uje smrt rije i, smrt leksema, 
odnosno “svemira” koje nude. S druge strane, zanimljivo je vidjeti da je leksem habat jedan od 
naj eš ih te kontekstulano i stilski najistaknutijih glagola u cijeloj opsežnoj knjizi od 446 stranice 
(ako izuzmemo pjesme i pri e). On u takvu okružju nudi i uvid u jednu od najvažnijih djelatnosti 
usmenosti koja nije, kako bi se moglo u prvi mah pomisliti: pri anje, nego upravo slušanje. Glagol 
slušati je zapravo onaj koji omogu uje usmenokomunikcijski lanac. Glagol slušati i glagol ot šat 
i to ne u tre em njegovu zna enju koje je autorica ponudila, nego u onom prvom: odvratiti, odgo-
voriti, što nas dovodi do dijalogi nosti i interakcije koja je druga važna karakteristika usmenoko-
munikacijskog lanca. Bilo da je to odgovaranje samo u službi trenutka (kao potvrda kazivanoga) 
bilo da odgovaranje preuzima puno širu dimenziju: odgovaranje na cjelokupnu ili djelomi nu 
verbalnu usmenu baštinu prethodnika i suvremenika. Ova knjiga i jest kreativni, domišljeni, emo-
cionalno ispunjen odgovor na uživljeno i djelatno slušanje i osluškivanje. Na stranicama koje puni 
autobiografski i memoarski diskurs zanimljivo je vidjeti kako odabire sje anja, kako izabire važne 
to ke oko kojih se sple e pri a, a one su u prvom poglavlju naglašene i podnaslovnim mjestima u 
vidu obiteljskih nadimaka, svima koji su iskustveno ili i podrijetlom uronjeni u ovaj prostor, to je 
gotovo samorazumljivo, ali i drugima omogu uje uvid u mjesnu važnost upravo tih to aka sje anja 
i pam enja. U drugom je poglavlju važna to ka sje anja more kao neazobilazni prostor doga aja, 
doživljaja, kao prostor koji posvaja i koji se pri om nanovo osvaja, što e biti vidljivo i kao pros-
tor radnje u pri ama iz “Za aratanog grada”. Fokloristi ka i etnografska gra a nudi mogu nosti 
usporedbe s drugom gra om (ranije zapisanom ili budu om, nekom koja tek eka zapisivanje), 
zatim uvid u brojne žanrove za koje autorica nedvojbeno i jasno donosi termine koji su se u lokalnoj 
zajednici koristili, tako oprimjereno i objašnjeno saznajemo što su to šenterice i u kakvoj su vezi 
sa šulencijama i štroligama, opskrbljuje nas korisnim napomenama o kaziva kim situacijama, o 
njihovoj teatribilnosti i sl. U devetom poglavlju ponu ena je bogata galerija likova povezanih s 
nadnaravnim: vile, vilenjaci, mali i i, nevidin i i, kudlaci, skersnici, mora, viš e i štrige, ork i orki  
smješteni su u pri e, dozvani i oživljeni i redovito provi eni i metanarativnim interpolacijama. 
Korisnu gra u etnolozima u petom poglavlju, u kojemu autorica uspostavlja svojevrsni lokalni hod 
kroz godinu (od Boži a do Boži a) popunit e i vlastitim autobiografskim crticama (kao što je npr. 
zanimljivo ispri ana dionica o sv. Mikuli, u kojem autorica i brat iš ekuju Mikulu i uju ili njega 
ili an ela s krilima koji mu košaru drži.). Autorica je razvila ili se okoristila obi ajima i pravilima 
prikupljanja etnografske i folkloristi ke gra e pa svoje podatke, razgovore i pri e opskrbljuje i 
to nim nadnevcima kao recimo u pri i o Peri Baj i u (i razgovoru s njim) ili npr. u pri i i razgovoru 
s Marijom Toljani , babicom s ferali om. U knjizi se može pratiti i kako je autorski glas osnažen 
zanimanjem fokloristice T. Peri -Polonijo, pa onda i medijski kroz radio i novine za koje je pisala, 
i kako potaknut stalnom mišlju na stvarne i potencijalne baštinike postaje sve sigurnijim u važnost 
toga što piše i za koga piše. Iz aspekta imagologije moglo bi se istražiti npr. koje su se ljudske 
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Živimo u doba priru nika i pregleda povijesti, znanosti, kulture, svekolikog znanja ovje anstva. 
I u Hrvatskoj svjedo imo bujanju zanimanja za sve mitske i mitološke slojeve kulture, o emu 
ponajbolje govori procvat knjiga što se ili znanstveno ili ljubiteljski (amaterski) bave gotovo ru-
darskim razotkrivanjem mitskih mjesta u hrvatskoj prošlosti i krajoliku, ili pak knjiga što otkrivaju 
mitske slojeve i nadnaravna bi a izme u vjerovanja, obreda i pri a, ili pak evociraju stare podatke 
iz kronika i putopisa i donose ih u osobnim  kcijskim književnim obradama. 
Knjiga Leksikon europske mitologije Otta Holzapfela klasi an je leksikonski pregled ponajprije 
i ponajviše klasi nih te germanske mitologije. Objavljena je u Njema koj prvi put 1993. (2. iz-
danje 2007.) u Freiburgu u Breisgau i hrvatsko je izdanje njezin prijevod bez ikakvih dodataka 
vrline cijenile i u kojoj se mjeri razlikuju današnjih. Recimo, jedna od vrlina koja se uz nemali broj 
osoba nazna uje kad se žele posebno ista i kao dobre je pobožnost, bogoboje ost, koja u autori inu 
svjetonazoru zapravo pokriva zna enje estitosti i poštenja. Aspektu usmene povijesti i povijesti 
mentaliteta osigurano je cijelo vrelo podataka o bra nim odnosima, na inima udvaranja, bra nog 
suživota, zajednici važnih uporišnih to aka za odgoj, svjetonazorskih na ela i sl. 
Stilski postupci koje autorica rabi dobro oprimjeruju obrat u obiteljsko i memoarsko nakon go-
tovo bajkovnog po etka u prvom odlomku o Ivi i Košti ili poredbe u tekstu koje jasno ostvaruju silnu 
nestrpljivost i iš ekivanje bratova dolaska iz Australije kroz male nezgode koje se gomilaju kako se 
vrijeme susreta bliži, a onda posebno u antiklimaksnoj re enici: “Tako, brat mi je letel po zraku, a ja 
šeberala po zemlji.” S druge strane, pri e u “Za aratanom gradu” vrlo esto imaju intertekstualne, 
katkad isto citatne uvode, tj. autorica u po etke svojih pri a inkorporira dijelove usmenih lirskih 
pjesama kao npr. baladni citat kojim zapo inje pri a Vila Kostrij ica i vili posestrimi: “More je 
mirno kako kal, zven dragi je partila bela splav”. 
No, knjiga Marice Staši  Mili  i na in na koji je oblikovana zanimljiva je u jednom drugom 
aspektu. Uz nju jednim dijelom svakako otpadaju dvojbe folklorista i etnologa i fokloristica i et-
nologinja koji su (smo) u stalnoj bojazni pred Drugim koje istražuju/mo, pomalo i uživaju i u nikad 
dokraja razriješivoj krivnji predstavljaju/mo li tog Drugog (dakle istraživanog) dovoljno objektivno, 
daju/em li dovoljno prostora njegovu glasu i njegovoj stvarnosti, uspijevaju/mo li i koliko uzmaknuti 
pred željom vlastite konstrukcjie i sl.
Ova nam knjiga nudi svojevrstan otpust, lijepo svojom pojavom kazuje gotovo ispovijednu 
formulu: Ego te absolvo. Jer tu više nije rije  o tome da etnolog/inja ili foklorist/istica prikazuju, 
pokazuju, dopuštaju i pripuštaju prostor glasu Drugog, istraživanog. Glas si je taj prostor osvojio 
sam, a fokloristica Tanja Peri  Polonijo, ije istraživanje i jest potaklo i osnažilo Glas (kako autorica 
Staši  Mili  višekratno isti e u uvodnom razgovoru povukla se na uredni ki položaj i prakti no 
pokazala kako to može izgledati bez verbalno izraženih jadikovki i sa stvarnim inom. 
Evelina RUDAN
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ili promjena. Autor, Otto Holzapfel, Nijemac je odrastao u Kopenhagenu, potom je studirao u 
Njema koj (skandinavistiku, staronjema ki i etnologiju), gdje je i doktorirao i habilitirao. Uz rad na 
njema kim sveu ilištima ponajviše se bavio usmenim pjesništvom i njegovim formulnim sastavni-
cama, poglavito baladama, o kojima je napisao nekoliko knjiga; vodio je u Freiburgu poznati arhiv 
za istraživanje balada i bio urednikom svjetski relevantnih edicija. Ne znamo otkud njegov interes 
za mitologiju, ali to je nevažno. Njegova je knjiga djelo kakvo mi sami za svoju mitologiju nismo 
uspjeli napraviti: opis mitologija koje su u svim segmentima utjecale (i utje u) na našu cjelokupnu 
kulturu. U predgovoru odre uje obzor mitologije – mitovi o bogovim i junacima te kako su ih ra-
zumijevali njihovi suvremenici: bogovi se esto shva aju upravo ljudski, a junaci kao da potje u od 
bogova. Mitologija stoga u ovome djelu ubuhva a ukupnost pretkrš anskih i ranokrš anskih mitova 
o bogovima i junacima. “Štuju i junake, ljudi su ujedno štovali bogove. Pridjev europski u knjizi 
(u izvorniku abendländisch) obuhva a široko polje anti kih i ranosrednjovjekovnih predaja koje za 
nas Europljane uz ‘isto nja ko’ krš anstvo nisu postale važne samo kao obrazovno dobro nego se 
mogu smatrati i kulturnom pozadinom naše današnje svakodnevnice (a koja se esto aktualizira u 
svakodnevnim malim praznovjerjima, uzre icama ili asocijacijama).” 
Temelj za Holzapfelovu knjigu bili su mali Herderovi leksikoni gr ke i rimske mitologije te 
germanske i keltske mitologije (Griechische und römische Mythologie; Germanische und keltische 
Mythologie) i to je zapravo okvir koji tematski odre uje knjigu. Proširen je i dopunjen (vrlo os-
kudno) slavenskim podru jima, suvremenim znanstvenim spoznajama i tuma enjima, istraživa kim 
mišljenjima i teorijskim raspravama. Dio znanstvenih spoznaja se donosi u uvodnom poglavlju, 
gdje autor u deset kratkih tematskih poglavlja pregledno, koncizno, uz navode relevantne stru ne 
i književne gra e opisuje tipološki razvoj mitologije na Zapadu od prvih tuma enja za božanstva 
plodnosti u indoeuropskome svijetu do mitologije danas (do Asterixa i Tolkiena). 
I taj je dio, kao i cijeli leksikon, prošaran citatima iz povijesnih i književnih djela (u najboljim 
hrvatskim prijevodima) koja se izravno referiraju na pojedine natuknice, i tematski i otprilike vre-
menski, pa e se tako u natuknici o Heraklu i nemejskomu lavu na i Apolodor, dio iz Beowulfa uz 
natuknicu o toj najpoznatijoj staroengleskoj juna koj pjesmi, Herodot o Dodoni, vrlo starom Zeuso-
vom proro ištu u Epiru, kratki tekstovi mitskih predaja su iz Grimma, dok Goetheovi i Schille rovi 
stihovi oprimjeruju njema ku klasiku, otkri e i zanos gr kim i rimskim temama.
Leksikon je u cjelini ujedna en, što zna i da ve im junacima i doga ajima pripada i više redaka, 
premda ima previše kratkih natuknica koje pokrivaju manje važne likove iz klasi nih, poglavito 
gr ke mitologije. To je vjerojatno danak predlošku i strahu od izbacivanja. Ali ono što je izazovno 
i zašto za ovim leksikonom treba posegnuti, prije svega su opširne natuknice, katkad ak eseji o 
pojedinoj temi, koji otvaraju široko asocijativno polje gotovo u svakome retku. Ono e nas odvesti 
kamo želimo (ili nismo ni slutili da možemo) pa e se natuknice jedna za drugom otvarati poput 
stranica napetoga štiva, raskrivaju i svjetove i razdoblja. Upravo takvo itanje, istraživa ko i ak-
tivno, preporu am za listanje tog priru nika. 
Tako, ako krenemo od boga Mitre, boga Sunca i vrhovnoga boga rata u Iranu oko 1000. g. prije 
Krista, do i emo do Aleksandra Velikoga, kada se Mitrin kult približio gr kim i rimskim usporedni-
cama (Heliju i Apolonu). Štovanje Mitre je postalo popularno u 1. st. me u rimskim vojnicima sve 
do Germanije i Britanije pa je Mitra u 3. st. kao nepobjedivo Sunce (Sol Invictus) postao bogom 
državne rimske religije. Najve a je svetkovina bila njegov ro endan, Natalis Solis Invicti, i održavala 
se najkra ega dana u godini, što bi odgovaralo našem 25. prosincu. To je jedno od mnogih tuma enja 
za odabir datuma Boži a, koji se sve do 4. st. slavio na Sveta tri kralja (6. sije nja). Krš anstvo nije 
moglo potisnuti utjecaj poganskoga Mitre, koji je odgovarao potrebama vojnika za nepobjedivim 
junakom kao uzorom. U muškom kultu Mitre iš itavamo i misterije, koji su se o itovali žrtvovanjem 
bika u špilji, koja je pak predstavljala zvjezdano nebo, dakle itav svemir. Konstantinovo promi-
canje krš anstva ozna ilo je kraj štovanja Mitre i uništavanje njegovih svetišta, a na mjestu ve ine 
svetišta sagra ene su crkve. Upravo je to primjer interpretatio christiana, krš anskoga tuma enja 
pretkrš anskih religijskih pojavnosti radi mijenjanja zna enja tradicije koja se nije mogla nijekati ili 
uništiti. I u našoj tradiciji možemo prona i primjere (naravno promijenjenih, u drugome kontekstu i 
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Na po etku novog tisu lje a, kada se inilo da je doba sintetskih (povijesnih i teorijskih) radova 
o bajkama davno prošlo i kada su se istraživanja kretala uglavnom u smjeru dubinskih studija i 
minucioznih rasprava o razli itim, ponajprije rodnim, klasnim i inim ideološkim talozima tog žanra, 
utonulih u pu ku kulturu) pojedinih rimskih kultova u godišnjim folklornim obi ajima. Podsjetimo 
se samo danas nevjerojatno živih i produktivnih pokladnih obi aja, katkad sa sli nim magijskim ili 
kriti kim zna enjima kao i rimske luperkalije i saturnalije. 
Premda se slavenska mitologija spominje kao novum u odnosu na Herderov predložak, ona je 
vrlo oskudna i možda bi bolje bilo da je uop e nema nego što se neke teme spominju usputno, kratko 
i nisu kompatibilne ostalim natuknicama. Primjerice, Veles/Volos i Perun imaju svaki tek desetak 
redaka i uglavnom se dovode u vezu s balti kom gra om, vile iz slavenskih mitologija se spominju 
tek u jednoj re enici uz opis keltskih vila, baba Jaga ima tek nekoliko redaka, opis rusalki odgo-
vara opisu iz Grimmove Mitologije. Šteta što autor nije posegnuo za slavenskom gra om, barem 
komparativno, jer uz germanske bogove donosi i opise nižih bi a tih mitologija, demona koji žive 
izme u neba i zemlje i mnogo su bliži ovjeku u njegovu svakidašnjem životu od bogova. Donosi 
tako sjajan zapis iz Grimmove Mitologije o divljim, no nim lovcima, izrazito proširenoj predodžbi 
o opasnim no nim skupinama jaha a, naj eš e lovaca, koji se katkad vežu i uz povijesne osobe. 
Najpoznatiji je Dietrich Bernski, koji se usudio loviti nedjeljom, pa tu pronalazimo primjer porabe 
poganske predaje u pou noj službi krš anskoga nauka. Književni izvori potje u uglavnom iz baroka 
i govore o lovcima koji su prokleti i kažnjeni da vje no love no u jer su se drznuli tražiti Boga da im 
omogu i vje ni lov (katkad su kažnjeni na vje ni lov i zbog ubojstva). Prepoznaju se no u, posebno 
za oluje, po zvuku roga i slu ajnim svjedocima donose nesre u. Ta je predaja proširena i u nas, 
pronalazimo je kao No ne jagare (nedelne lovce) u Langovoj monogra ji o Samoboru, spominju 
se i u predajama skupljenima u 20. st. u okolici Zagreba, a našli su svoje mjesto i u hrvatskom 
povijesnom romanu (M. Mayer, Medvedgradski jastrebovi). Ne navodim to iscrpno da bih pokazala 
nedostatke Holzapfelova Leksikona, ve  da pokažem kako je gusto prepletena europska mitska 
mreža u kojoj svi sudjelujemo. 
Da Leksikon ne mora biti samo impersonalno djelo pokazuje sljede i primjer: sam je autor 
smatrao istinutim pri u o danskom kralju Kristijanu X., koji je u Drugome svjetskome ratu za 
njema ke okupacije svaki dan jahao Kopenhagenom na konju i tako prkosio neprijatelju. I kad su 
Nijemci za Židove uveli obvezatne žute zvijezde, kralj je nosio tu oznaku i tako sprije io zlo. Autor 
je donedavno bio siguran da je ta pri a istinita, ak misli da je i sam vidio kralja jer je u to doba 
živio u Kopenhagenu, ali iluziju mu je razbilo istraživanje suvremenih predaja koje pokazuje da je 
ta pri a pri a o mitskome dobrome vladaru koji e narodu u nevolji prite i u pomo , poput kralja 
što s vitezovima spava u gorama, poput vje nog kralja Matijaša i bana Jela i a u našim predajama, 
ipak samo mitska pri a.
Izvrsno opremljen brojnim ilustracijama, vremenskom tablicom, popisom relevantne literature i 
izvora Leksikom europske mitologije knjiga je za svaki dom.
Ljiljana MARKS
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objavljeno je nekoliko knjiga koje širinom svoje interpretacije idu uz bok Proppove Morfologije 
bajke (1928.), Lühijeve Europske bajke (1947.), Zipesove knjige Bajke i umjetnosti subverzije 
(1983.) te Holbekove Interpretacije bajki (1987.). Prvo je 2002. godine objavljena danas ve  nezao-
bilazna knjiga Metamorfoze (Metamorphosis) Francisca Vaz da Silve, u kojoj se psihoanaliti kim i 
kulturnoantropološkim procedurama analizira simboli ka razina bajki. Zatim je 2006. godine Jack 
Zipes objavio Zašto se bajke ka e (Why Fairy Tales Stick), u kojoj je svoj sociohistorijski pristup 
bajkama kontroverzno udružio s geneti kom teorijom. Kona no, 2009. godine objavljena je i knjiga 
Bajke: nova povijest (Fairy Tales: A New History) Ruth B. Bottigheimer, u kojoj je autorica i u 
monografskoj formi izložila svoju na povijest književnosti i knjige orijentiranu povijest bajke oko 
koje se ve  godinama u asopisima (npr. Marvels & Tales, 2006.) i na konferencijama (npr. ISFNR, 
Atena 2009.) ukrštaju i lome koplja izme u folkloristi ki i  lološki usmjerenih prou avatelja bajki. 
Bajke je, kako to u Bajkama sažima Bottigheimer, doslovce izumio Giovan Francesco Strapa-
rola u 16. stolje u da bi ih u danas prepoznatljiv oblik uobli io isprva napolitanac Giambatistta 
Basile, a potom i drugi kanonski autori žanra, ponajprije Charles Perrault i ostali francuski autori i 
autorice bajki iz druge polovice 17. stolje a, te kona no na po etku 19. stolje a i Wilhelm i Jacob 
Grimm. Bottigheimer svoju isklju ivo, dakle, na pisanu i tiskanu književnosti usmjerenu povijest 
bajki temelji, s jedne strane, na širokoj interpretaciji raznovrsnih izvora te, s druge, na vrlo uskoj 
de niciji bajke. 
Kao i u nizu svojih prethodnih radova, Bottigheimer bajke i u Bajkama razgrani uje u odnosu 
na usmene pri e op enito (predaje, šaljive pri e i dr.), ali i u odnosu na Aarne-Thompson-Utherovu 
podskupinu udesnih pri a, kao i u odnosu na žanr fantasti ne pri e. Bajke su, prema Bottigheimer, 
relativno kratka vrsta isprva pisane, a tek odnedavno i usmene književnosti u kojoj su karakteristi ni 
motivi, završetci i op enito struktura ujedinjeni u kompaktnu pri u. Bottigheimer se pritom zalaže 
za razlikovanje dvaju temeljnih – i s obzirom na porijeklo, dužinu, socijalnu strati kaciju likova 
te donekle i strukturu – razli itih tipova bajki: bajke o usponu (eng. rise) na društvenoj ljestvici, 
odnosno, o usponu na prijestolje uz pomo  udesa (npr. Ma ak u izmama) te bajke o obnovi (eng. 
restoration) društvenog, tj. kraljevskog statusa uz pomo  istih mehanizama (npr. Snjeguljica). 
Polaze i od ove doista uske, ali analiti ki posve opravdane de nicije žanra, Bottigheimer isti e da 
prije 16. stolje a i Straparoline zbirke ne postoje rukopisni ili tiskani otisci bajki, kao što ni prije 
19. stolje a i po etaka folkloristi kih istraživanja ne postoje opisi njihove usmene artikulacije. Prije 
toga postoje, piše Bottigheimer, zapisi, odnosno, otisci pojedina nih motiva bajki, pa ak i struktura 
bliskih strukturama bajki, ali ne i kompaktne bajke o usponu ili obnovi. No, uvid da prije ranog novog 
vijeka ne raspolažemo zapisima kompaktnih bajki, a prije 19. stolje a ni zabilješkama o njihovoj 
usmenoj cirkulaciji u nižim društvenim slojevima, samo uz cijeli niz ograda može poslužiti kao 
neoboriv dokaz da se bajke nisu ni pisale niti pri ale prije navedenih stolje a. Okolnost da nemamo 
starije tekstove bajki ili starije opise njihova pripovijedanja može, kako to pokazuju brojni primjeri 
iz, recimo, historiogra je ili prou avanja povijesti književnosti, više govoriti o praksama zapisi-
vanja, pisanja, objavljivanja i pohranjivanja nego o samim pripovjednim oblicima i pripovjeda kim 
praksama.
Sasvim sažeto, knjiga Bajke: nova povijest je od prve do zadnje stranice posve ena demitologi-
zaciji popularne i, unato  suprotnim tvrdnjama autorice, u folkloristici (kako to svjedo e ve  i radovi 
Heinza Röllekea, Rudolfa Schende na koje se u Bajkama obilato poziva) nipošto op eprihva ene teze 
da su bajke primarno i inicijalno usmeni žanr porijeklom iz neke neodre ene “davnine”. Oslanjaju i 
se ponajprije na vlastito istraživanje Straparole te djelomice i francuskih autora bajki iz 17. stolje a, 
ali i na recentne mikrostudije u tom podru ju, kao i na znamenite, ali znatno manje pretenciozne 
studije Manfreda Grätza i Röllekea, Bottigheimer u knjizi Bajke, gledano iz folkloristi ke pers-
pektive, iznosi novu povijest bajki nerijetko samo na razini stupnja generalizacije, kao i na razini 
potpune nezainteresiranosti za susrete usmenosti i pisanosti. S obzirom pak na dosadašnje studije 
o isklju ivo tiskanoj distribuciji bajki, koje sežu još od druge polovice 19. stolje a, povijest bajki 
iznesena u knjizi Bajke nova je utoliko što se njezina argumentacija osim na komparaciji tiskanih 
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tekstova temelji i na uvidima i istraživa kim metodama posljednjih desetlje a iznimno probita nog 
ogranka književne i kulturne historiogra je poznatog pod nazivom povijest knjige i itanja. 
Neovisno, dakle, o tome što je rije  o ipak samo relativno novoj te (pretpostavljam radi ve eg 
odjeka) ciljano pojednostavljenoj i s obzirom na potpunu nezainteresiranost za usmenu transmisiju 
nedvojbeno jednostranoj povijesti bajki, neupitno je da je knjiga Bajke: nova povijest hrabro, a 
na razini mikroprimjera i posve argumentirano, izazvala cijeli niz uglednih pretpostavki i pristupa 
bajkama u rasponu od tzv. Andersenova zakona samoispravljanja, preko arhetipskog pristupa baj-
kama i ritualne teorije bajki, pa sve do recentnih i na po etku ovog prikaza spomenutih teorija Vaz 
da Silve i Zipesa. Neupitno je, tako er, da je pritom sažeto, premda kontroverzno, pokazala svu 
plodotvornost analize bajki usredoto ene na povijesti knjige. Neupitno je da e se o njoj sigurno još 
dugo pisati i pri ati te da e se pritom njezine teze dodatno oprimjeriti i dopuniti.
Marijana HAMERŠAK
The Black Arab as a Figure of Memory, ed. Kata 
Kulavkova, vol 3, Interpretation – European Research 
pro ject for Poetics & Hermeneutics, Macedonian 
Academy of Sciences and Arts, Skopje 2009., 377 str.
Zbornik The Blak Arab as a Figure of Memory je dio istraživanja u okvirima europskog istraživa kog 
projekta Interpretacije Makedonske akademije znanosti i umjetnosti. Projekt je podržao i UNES-
CO, a ima europski istraživa ki zna aj i posve en je poetici, teoriji književnosti, hermeneutici i 
tuma enju književnih injenica u umjetnosti i šire. Prire iva ica zbornika, akademkinja Kata 
ulavkova, ujedno je i voditeljica projekta. Istraživanje  gura sje anja i u tome kontekstu  gure 
Crnoga Arapina ( rni Moro) veoma je raritetan znanstveni istraživa ki pothvat. Rije  je o veoma 
zanimljivoj  guri u razli itim slojevima kulturnog naslje a koja se nalazi na razli itim razinama u 
tradicijama i slavenskih i neslavenskih naroda. U dosadašnjim je istraživanjima ta  gura sje anja 
esto bila zasjenjena njegovim antipodima povijesnih ili nepovijesnih junaka koji su mu bili pro-
tivnicima. Ali, nema sumnje da za razliku od njegovih antipoda koji su danas frekventniji u usmenim 
i umjetni kim djelima lik Crnoga Arapina ( rni Moro) nudi mogu nosti istraživanja koja sežu u 
dublje kulturne slojeve kao što su neolitska i helenska razdoblja razvoja civilizacije (N. ausidis). 
To pokazuje da taj lik ima dublje korijene na Balkanu od onoga što se uobi ajeno misli imaju i u 
vidu popularne pjesme o Kraljevi u Marku, Bolnom Doj inu i drugim povijesnim i nepovijesnim 
epskim junacima iz ove regije. Takav pristup omogu ava prire iva u zbornika da se ta memorijska 
 gura sazgleda u razli itim diskursima tradicionalnih, kulturnih i umjetni kih praksi u razli itim 
povijesnim i sociokulturnim sredinama, uz primjenu razli itih teorijskih i znanstvenih pristupa, 
daju i sveobuhvatnost slici što se stvara pred nama. Zbornik je podijeljen na šest dijelova u kojima 
se obra uje  gura Crnoga Arapina ( rni Moro) s razli itih strana – kao mitska, povjesna, ritualna, 
epska  gura, ali i kao dio performativne prakse.
Istraživa kim se naporima koji su bili usmjereni ka istraživanju  gura sje anja pokazuje da 
su one prisutne u širem geografskom prostoru. U tom smislu akademkinja ulavkova u svojem 
uvodnom tekstu kaže da u svakom ponovnom vra anju  gurama sje anja u prvi plan izbija neki dio 
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njihove konstrukcije, od ega se prigodom sastavljanja zbornika osjetila potreba grupiranja tekstova 
prema fokusu istraživa a. U takvu se konceptu  gura Crnog Arapina ( rni Moro) može promatrati 
kao univrezalni arhetip, ali i kao dijeljena memorijska  gura.
U istraživanjima je ve im dijelom predstavljena kao otjelovljenje tame, crnog svijeta, podzemlja, 
nasilnika kojeg svaki narod oblikuje na svoj na in, svojim jezi nim speci nostima, u perspektivi 
svojeg svjetonazora. Tako se prvi dio zbornika odnosi na univerzalne arhetipske predodžbe o odnosu 
crn – bijel sa svim svojim mitološkim, folklornim i krš anskim konotacijama koje proizlaze iz 
tog odnosa (metamorfoza Crnog Arapina u zmaja ili bi e iz donjeg svijeta te borba s mitskim ili 
stvarnim junakom). To je pitanje predstavljeno u tekstu Nikosa ausidisa “Crni ovjek u mitskim 
tradicijama u Makedoniji”, gdje je povezan sa zmajem na primjeru narodnih legendi o sv. Jovanu 
Krstitelju, u kojima dominiraju zna ajke crnih ktonskih bi a. Slika koja proizlazi je osobito široko 
rasprostranjena u folkloru, a temelji se na dihotomiji crno – bijelo, ovaj svijet – onaj svijet (gornji 
svijet – donji svijet). Taj se niz mitskih slika može slijediti od najstarijih arheoloških artefakata preko 
srednjovjekovnih predodžaba do djela suvremenih umjetnika (Tatjana Cvijan, Ljiljana Stoši ). Za 
razliku od folklorne, umjetni ke tradicije imaju svoje pristupe odre enim memorijskim  gurama 
i esto se njihovo tuma enje razlikuje od onoga u mitovima i legendama. U tome je smislu jako 
zanimljivo istraživanje Tatjane Cvijan, koja promatra ta dva mjesta Crnoga Arapina ( rni Moro) 
u folkloru i umjetni koj ruskoj književnosti s kraja devetnaestoga i po etka dvadesetoga stolje a. 
U tom smislu bilježi da se u ruskoj književnosti pojavljuje speci an mitologem koji je povezan s 
poznatim ruskim pjesnikom Aleksandrom Puškinom – pozitivni Arapin.
U kontekstu folkloristike i folklornih žanrova nude se razli ite mogu nosti za istraživanje  gure 
Crnog Arapina ( rni Moro). Stereotipnost predodžbi tradicionalnih kultura uspostavlja dva pravca 
istraživanja. Jedan vodi ka njegovu predstavljanju kao antiheroja, tj. protivnika krš anskoga heroja 
(Gabriella Schubert “ rni Moro u južnoslavenskim pjesmama: lik besramnog razvratnika”), mjesto 
i uloga toga lika kao i razlozi njezina kontinuiteta u folklornim žanrovima je tema koju obra uje 
Lidija Stojanovi  – Lafazanovska. U okvirima promišljanja prisutnosti tog memorijskog lika u 
folklornim žanrovima postavlja se pitanje identiteta Crnog Arapina ( rni Moro) (Ioana-Ruxandra 
Fruntelata i Rigels Halili). Fruntelata istražuje motiv rnog Mora u rumunjskoj tradiciji analizom 
pjesme o Bolnom Doj inu. Sumiraju i rezultate svoje komparativne analize, smatra da postoji 
dovoljno argumenata za zaklju ak da on u rumunjskoj tradiciji dobija druk iji identitet od onoga što 
ga ima u drugim jugoisto nim europskim sredinama. Prema njezinu mišljenju drugost predstavljena 
u njegovu liku ima neznatno zna enje u rumunjskim varijantama te epske pesme.
Figura Crnog Arapina ( rni Moro) kao slika “drugog” (stranca) tako er je obra ena u zborniku. 
Ta crta istraživanja svoju pozornost zadržava na razli itim razlikovanjima etni kih i kulturnih 
stereotipa te vrstama srodstva i obiteljskoj pripadnosti uz pomo  mitskih zna ajki ukju enih u 
interpretaciju kao bitno “drugog” u epskim pesmama (Nikolaj Vukov). Ta je  gura sje anja kao 
slika “drugog” prisutna i u performativnim folklornim žanrovima. On se pojavljuje kao frekventan 
lik u turskom folklornom kazalištu i osobito kazalištu sjena Kara ozu (Crnook), o emu govori tekst 
Hande Birkalan Gedik. Taj se princip susre e i u okvirima obredne kontekstualizacije, podsjetimo 
se samo crnih likova makedonskih džamalara, koji se susre u i u ostalim balkanskim tradicijama 
pod razli itim imenima. Ovdje svakako pripada i lik Arapin-Tur in-Moro, karakteristi an za lasto-
vski pokladni karneval kao  gura povijesti i kolektivne memorije (Tomislav Oroz). Toj skupini 
pripadaju likovi Mavra, koji su dio narodne memorije mediteranskoga kruga (Ghjacumu Thiers). 
U tome kontekstu ta memorijska  gura ozna ava neprijatelja u okvirima civilizacijske razli itosti i 
poprima identite prijetnje kulturnom identitetu i integritetu zajednice. Prema toj su ideji napravljene 
tri predodžbe – korzikanska, sardinijska i toskanska – koje su dijelovi triju kulturnih baština i koje 
na temelju povijesnih i etsteskih referenci upu uju na zaklju ak da se interakcija izme u istog i 
drugog nalazi u svakoj kulturi. To nam omogu uje njezinu uporabu uz pomo  metafore umjetnosti 
kao elementa za civilizacijski dijalog i me ukulturnu razmjenu. To tako er pokazuje da pod utje-
cajem odre enih kulturnih i povjesnih doga aja  gura drugoga, stranca, može postati dijeljenom 
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 gurom. Zbog toga neki istraživa i u svojim radovima u prvi plan stavljaju upravo te odrednice 
Crnog Arapina ( rni Moro) (Rade Božovi , Sonja Zogovi ). U tom smjeru razmišja i akademkinja 
ulavkova u svojem uvodnom tekstu “Od crnog boga do Crnog Arapina ( rni Moro): razli ite mitske 
i povijesne aktualizacije univerzalne matrice Crnoga”, u kojem sintetizira spoznaje o konstruiranju 
memorijskih  gura u kulturnim sredinama Balkana i Mediterana. U njezinoj se studiji  gura Crnog 
Mora gleda u kontekstu drugih memorijskih  gura kao što su Bolni Doj in i Angelina, iz ega se 
može zaklju iti da su danas  gure sje anja snteza njihovih prijašnjih kodiranja i kulturnih tuma enja 
prema konvencijama diskursa koji su predstavljale (obredni, mitski, ritualni, povijesni, folklorni i 
estetski). U tuma enju memorijskih  gura u nekom vremenu dominira tendencija mitologizacije, a u 
drugom historizacije, ime se varira stupanj univerzalnosti, odnosno lokalnosti. Ali ipak, zaklju uje 
akademkinja ulavkova, u uvjetima rigidne povijesne identi kacije arhai nih memorijskih  gura 
one uspjevaju sa uvati, makar u hermeti nom obliku, svoj izvorni semanti ki supstrat.
U izradi tako širokog dijapazona itanja koji omogu uje ovaj zbornik može se primijetiti da su 
radovi napisani razli itim metodološkim postupcima u obradi teme – od povijesnog do imagološkog. 
Nedvojbeno je uložen velik napor kako bi zbornik The Black Arab as a Figure of Memory razli itim 
itanjima i razli itim kulturološkim zna enjima predo io sintezu spoznaja o toj mitskoj  guri. 
Osim tekstovima zbornik je opremljen ilustracijama, rje nikom pojmova, bibliogra jom referen-
cijalnih tekstova o toj problematici, sažecima tekstova na makedonskom jeziku (tekstovi u zborniku 
su objavljeni na engleskom jeziku), indeksom imena i pojmova, bilješkama o autorima tekstova i 
popisom ilustracija. Tako bogato opremljen dopunskim materijalima zbornik The Black Arab as a 
Figure of Memory je knjiga koja pokre e neka rje e obra ivana pitanja koja istraživanjem ne samo 
da daju novo svjetlo jednoj manje istraživanoj  guri ve  nastoje da ta slika bude što cjelovitija. Time 
smatram da prire iva  zbornika postiže svoj prvotni cilj u okvirima projekta iz kojega proizlazi, a 
taj je da se na nov na in, koji e nadi i stereotipnu predodžbu o njima, istraže memorijske  gure na 
Balkanu i, šire, na Mediteranu, iz ega e proiza i nova slika koja u kona nici može prerasti i u ideju 
o civilizacijskom dijalogu i mogu nostima me ukulturne razmjene. 
Katerina PETROVSKA-KUZMANOVA 
Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju, 
prir. Davor Duki , Zrinka Blaževi , Lahorka Pleji  
Poje, Ivana Brkovi , Srednja Europa, Zagreb 2009., 
206 str.
Imagologija je zasebna grana komparativne književnosti ustanovljena potkraj 1960-ih, a fokus joj je 
na istraživanju književnih predodžbi o stranim zemljama i narodima, tj. na heteropredodžbama, kao 
i o vlastitoj zemlji i narodu (autopredodžbe). Pojam prvi put spominje Oliver Brachfeld, a preuzet je 
iz francuske etnopsihologije, no poslije je prihva en i u europskim znanostima o književnosti.
Glavni prigovori tada upu ivani imagologiji dolazili su uglavnom od formalisti kih 
književnoteorijskih smjerova koji su zagovarali stroge disciplinarne granice i literarnost kao predmet 
znanosti o književnosti, a zamjerali su njezinim promicateljima sužavanje nadležnosti komparativne 
književnosti te, s druge strane, proširivanje na književne predodžbe o narodima, što bi, pak, pripadalo 
domeni socijalne psihologije. 
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No nastankom i drugih književnoteorijskih pristupa s jakim naglaskom na sociohistoriji 
(primjerice kulturalnih studija i teorije recepcije), imagologija dobiva ve u “legitimnost”.
“Sjedištem” imagologije postaje Odsjek za komparativnu književnost u Aachenu pod vodstvom 
Huga Dyserincka, iji se tekst “O problemu ‘images’ i ‘mirages’ i njihovu istraživanju u okviru 
komparativne književnosti”, koji i otvara zbornik, smatra programskim tekstom književne, odnosno 
komparatisti ke imagologije. Upravo je iz aachenske škole izišlo nekoliko vrsnih imagologa: Man-
fred S. Fischer, Joep Leerssen i Karl Ulrich Syndram, iji radovi ine ve inu ovoga zbornika, uz 
tekstove Francuza Daniela-Henrija Pageauxa i Jeana-Marca Mouraa.
Ispo etka je temelj istraživanja imagologije bila  kcija, no s vremenom je u gra u uklju ena i 
publicistika, memoaristika, historiogra ja,  lm i dr., dakle tekstovi u kojima se mogu prona i auto- i 
heteropredodžbe. Takvim se tekstovima pristupa kao diskursima, ime se nastoji uputiti na procese 
i razloge njihova nastanka, širenja, mutacija, ali i nestajanja. 
Aachenski imagolozi esto upozoravaju na “nacionalno mišljenje”, tj. na ideološki ostatak u 
književnokriti kom i književnoznanstvenom diskursu nacionalnih  lologija, pri emu postaje raz-
vidna i politi ka sastavnica imagologije, zbog ega je kasnije postala i važnim segmentom europskih 
studija. Nacionalne  lologije ne smatraju sposobnima za proces “deideologizacije” književne kritike 
i književne historiogra je, ve  za taj postupak primat daju komparatistici, to nije imagologiji (Hugo 
Dyserinck). Imagolozi se zalažu da pristup predodžbama valja biti nadnacionalan, što zna i da se 
ne analiziraju predodžbe samo jedne kulture nego auto- i heteropredodžbe dviju ili više kultura koje 
su u me usobnu odnosu, što ne vodi nužno i potvrdi o me usobnoj konstitutivnosti predodžbi, nego 
eš e samo potvr uje kulturne transfere (drugi Dyserinckov tekst u zborniku, “Komparatisti ka 
imagologija onkraj ‘imanencije’ i ‘transcendencije’ djela”). 
Tekst Manfreda S. Fischera “Komparatisti ka imagologija: za interdisciplinarno istraživanje 
nacionalno-imagotipskih sustava” ve  samim naslovom sugerira da je rije  o programskom radu, u 
kojem autor predo uje tri temeljne postavke imagologije: “1. povijesnost nacionalno-imagotipskih 
sustava, koji nerijetko potje u od drevnih mitova; 2. književne slike strane zemlje kao elemente 
složenih i nadnacionalnih povijesnih me uovisnosti te problem njihove postojanosti i univerzal-
nosti; 3. sliku strane zemlje u književnosti kao strukturni element estetskog konteksta”. U tom 
radu Fischer predlaže kao jednu od središnjih imagoloških kategorija nov pojam, imagotip, kojim 
ozna ava speci ne predodžbe o stranim zemljama što su uvjetovane vremenom kad nastaju, a 
razlikuje ih od pojma stereotipa, no taj prijedlog u imagologiji nikad nije prihva en (Joep Leerssen 
u tekstu “Retorika nacionalnog karaktera: programatski pregled” govori isklju ivo o stereotipima, a 
imagotip se nigdje ne spominje).
Sljede i je tekst u zborniku “Estetika alteriteta: književnost i imagološki pristup” Karla Ulricha 
Syndrama, u kojem su predstavljene, ali i problematizirane, klju ne postavke imagologije, a to su, 
uz navedene: potreba istraživanja recepcije književnih predodžbi, bilježenje ironije u nacionalnim 
stereotipima u tekstu i dr.
Tomu je tekstu sli an po autotematiziranju i problematiziranju postavki aachenske škole i rad 
Joepa Leerssena “Odjeci i slike: re eksije o stranom prostoru”, koje nije bitnije izmijenio niti u 
“Retorici nacionalnog prostora: programatski pregled”, objavljenom devet godina poslije. Takvi 
tekstovi svjedo e o prili no slaboj recepciji i ulasku imagologije u znanost o književnosti izvan 
aachenske škole, što se nije znatnije promijenilo do danas, a o emu donekle govori i injenica da 
su tek dva teksta francuskih imagologa uvrštena u ovaj zbornik: tekst Daniela-Henrija Pageuaxa 
“Od kulturnog imaginarija do imaginarnog” i Jeana-Marca Mouraa “Kulturna imagologija: pokušaj 
povijesne i kriti ke sinteze”, kojim preobli uje i nadgra uje koncept Pageauxa.
Zbornik je zaklju en još jednim tekstom Joepa Leerssena, “Imagologija: povijest i metoda”, u 
kojem je dan prikaz suvremene imagološke prakse.
Prire iva i zbornika – Davor Duki , Zrinka Blaževi , Lahorka Pleji  Poje i Ivana Brkovi  – koji 
su pretežno i preveli sve tekstove – odradili su odli an posao, koji nije tek predstavljanje jedne 
ne posve nove znanstvenoistraživa ke paradigme, nego i vrijedan prinos širenju interpretativnih 
metoda u hrvatskoj znanosti o književnosti.
Nataša POLGAR
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Balkan Departures. Travel Writing from South-
eastern Europe, ed. Wendy Bracewell, Alex Drace-
Francis, Berghahn Books, New York 2009., 184 str. 
Wendy Bracewell s Londonskog sveu ilišnog koledža (UCL) za etnica je višegodišnjeg projekta 
East Looks West. S Alexom Drace-Francisom ujedno je i urednica ovog izdanja, zasad posljednjeg 
u nizu naslova koji su objavljeni u sklopu projekta. Kao što mu i samo ime kaže, projekt East Looks 
West bavi se isto nim pogledom na Zapad, to nije, isto noeuropskim putopisima o europskim iden-
titetima i razlikama od 1550. do 2000. Njegova je zanimljivost ponajprije u tome da na vidjelo donosi 
putopisna djela koja su dosad rijetko spominjana i obra ivana u nacionalnim književnostima, ali i u 
drugim akademskim disciplinama. Politi ki doga aji s kraja osamdesetih i po etka devedesetih go-
dina prošloga stolje a popularizirali su zapadnoeuropsku putopisnu produkciju o isto noeuropskim 
zemljama kao i njezine kriti ke obrade (Todorova 1997., Goldsworthy 1998., Jezernik 2004., 
Hamm ond 2007.) No uzvra anje pogleda u akademskom smislu dogodilo se tek ovim projektom, u 
kojemu se u fokus stavljaju isto noeuropski pisci i njihove predodžbe i Zapada i vlastitog identiteta 
u odnosu na Zapad, ali i na osobno odre en Istok. Doma em je itatelju možda najve i problem 
ovo (samo)odre enje Isto ne Europe i Balkana. Govori li se o Balkanu, onda su tu uklju ene zemlje 
bivše Jugoslavije, Rumunjska, Bugarska, Albanija i Gr ka, no ako je u pitanju cijela Isto na Europa, 
tada su to zemlje Balkana zajedno s Ma arskom, eškom, Slova kom, Poljskom i Ukrajinom. Osim 
navedenog i prikazanog zbornika glavni rezultat projekta su tri objavljena sveska istoimenog naziva 
East Looks West – svezak prvi je antologija Orientations (2009.), drugi je komparativni uvod u 
problematiku isto noeuropske putopisne književnosti i reprezentacije zapadnoeuropskih zemalja 
Under Eastern Eyes (2008.), a tre i bibliogra ja (2008.) podijeljena prema jezicima na kojima su 
putopisna djela pisana.
Iako Balkan Departures nije dio ovog trodijelnog niza, nedvojbeno mu pripada te s njim ini 
cjelinu. Štoviše, lanci iz ovog dijela jednako su se tako mogli na i u komparativnom uvodu iz 2008. 
Radovi iz ovog zbornika ve  su objavljeni u posebnom broju akademskog asopisa specijaliziranog 
za putopisnu tematiku Journeys (2005.). Uvod je, pak, Bracewell napisala za ovo novo izdanje. 
Obra ene teme su raznolike te kronološki pokrivaju razdoblje od ranog novog vijeka (Kostaridou) 
do devedesetih godina dvadesetoga stolje a (Bracewell). Ipak, razlika me u samim lancima i 
pristupima kojima su se njihovi autori služili je o ita. Iako je po etna to ka putnika i zbornika 
Balkan, njihova su odredišta razasuta i zemljopisno i tematski i metodološki. Na to Bracewell upo-
zorava i u uvodu, u kojem opisuje putopisnu književnost kao “u inkovit mehanizam organiziranja 
razlika kako bi se proizvela Drugost” (str. 5). Tako i ovo izdanje upozorava da su zbornici esto 
u inkoviti mehanizmi organiziranja raznolikih lanaka kako bi se pokušala proizvesti zaokružena 
cjelina. Unato  malom broju radova koji ne pokrivaju cijelo podru je Balkana kako je geografski 
odre en u uvodu, me u njima se nalazi nekoliko zanimljivih tekstova. 
Prvi lanak je ujedno i vremenski najudaljeniji od onih koji slijede. Maria Kostaridou donosi 
analizu prvog humanisti kog gr kog putopisa Nikandrosa Noukiosa Apodemiai i obrazovne uloge 
putovanja i putopisne književnosti (str. 25-46). O obrazovnoj i prosvjetiteljskoj ulozi putopisa piše i 
Alex Drace-Francis u radu o romanti arskom putopisu rumunjskog pisca Dinicua Golescua s po etka 
devetnaestog stolje a (str.47-73). U radu Vladimira Gvozdena nailazimo na pokušaj imagološkog 
itanja konstrukcije vlastitog identiteta u tekstu Gradovi i himere Jovana Du i a (str. 75-86). 
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Trajko Petrovski, Kasum Cana, Rje nik hrvatsko-
romski i romsko-hrvatski, Bitola, Zagreb 2008.
Veljko Kajtazi, Romsko-hrvatski i hrvatsko-romski 
rje nik, Odjel za orijentalistiku Hrvatskog  lološkog 
društva, Udruga za promicanje Roma u Republici 
Hrvatskoj, Zagreb 2008., 413 str. (Bibliotecha orienta-
lica)
Potkraj 2008. godine pojavila su se, gotovo istodobno, dva rje nika pretendiraju i na titulu prvoga 
romsko-hrvatskoga rje nika. Ali ve  je iz prvih stranica Bitolina rje nika jasno da tu nije rije  o 
hrvatsko-romskom, a ni romsko-hrvatskom rje niku, nego o prijevodu romsko-makedonskoga 
rje nika, što, nikako, nije isto. Drugom se pak rje niku ta titula možda i može pridati, ovisno o tome 
smatramo li, ipak, Uhlikove rje nike srpskohrvatsko-romskoga prvima ili ne. Razlike dakako ima 
jer su Uhlikovi radovi jednosmjerni, za razliku od spomenutih.
Za oba je rje nika zna ajno da poticaj za njihovo objavljivanje, kao i skupljanje gra e, dolazi iz 
samih romskih zajednica, a ne iz državnih ili znanstvenih institucija. To prije svega zna i da romske 
zajednice imaju posve nov odnos prema svome jeziku, a samim time i prema svome identitetu, što 
bi trebalo biti zanimljivo ne samo uskom krugu etnologa nego i drugim društvenim i humanisti kim 
znanostima, pa i široj javnosti. Takvu bi djelovanju romskih zajednica, svakako, trebalo posvetiti 
pažnju i razmotriti što takve aktivnosti udruga zna e i za Rome i za zajednice u koje su integrirani, 
ili se takvoj integraciji teži. 
Gvozden zaklju uje da samoodre enje balkanskog identiteta ili njegova negacija u Du i a ustupaju 
mjesto modernisti koj tvorbi samog autora. S druge strane, Dean Duda se bavi istim razdobljem kao 
i Gvozden, ali svoju analizu temelji na nekolicini putopisnih djela hrvatskih književnika. Polaze i 
od dihotomije putnik/turist Duda prati kako se konstruira modernisti ki diskurs putopisnih tekstova 
Matoša, Krleže, Batuši a i Matkovi a (str. 87-104). 
Tek u lanku Ludmile Kostove o bugarskim putopisima iz doba komunisti ke vladavine (1945.–
1989.), napisanom posebno za ovo izdanje, nailazimo na nekoliko spisateljica. Ipak, njezin se rad ne 
bavi razlikama ženskog putopisnog diskursa, nego bugarskim piscima koji pišu o zapadnoeuropskim 
zemljama, i to poglavito o Švedskoj i Velikoj Britaniji i ambivalentnim odnosom Bugara prema 
tim dvjema zemljama (str. 105-136). Kostova više promatra ideološko-misaoni okvir bugarskih 
pisaca nego same putopisne tekstove u njihovim posebnostima. Posebnost posljednjeg lanka “New 
Man, Old Worlds” (str. 137-160) jest da Bracewell, izlaze i iz zadanih okvira tematskog odre enja 
zbornika, uz putopise Kapora, Dimi a i Kušana, uvodi tekstove zapadnih – britanskih putnika i 
uspore uje, ne prikaz i predodžbu Balkana, nego konstrukciju muškosti i njezinu povezanost s 
Balkanom kao podru jem koje predstavlja muškost (Todorova 1997.), ali i putopisnim žanrom i 
njegovim odnosom prema rodnom identitetu. S tim komparativnim pristupom Bracewell, koja se u 
uvodu pita kamo ide istraživanje putopisa balkanskih autora (str. 18), daje i mogu i odgovor.
Odgovora ima mnogo, no radovi iz Balkan Departures i njihova razli ita vi enja europskog i 
balkanskog identiteta, ali i klasnog, politi kog, rodnog ili književnog identiteta samog putopisca, ako 
i ne daju tražene odgovore, pridonose oboga ivanju i daljnjem otvaranju ovog ionako raznorodnog 
polja koje obuhva a putopisnu literaturu, književne i kulturne dodire i to na samom heterogenom i 
esto proizvoljnom podru ju Balkana. 
Jelena BULI
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Time dolazimo i do pitanja važnosti tih rje nika i za romsku populaciju i za, u ovom primjeru, 
hrvatsku. Kako poticaj za izdavanje Bitolina prijevoda dolazi iznutra, iz same zajednice, možemo 
zaklju iti da takav rje nik jest nešto vrijedno za tu zajednicu jer govore i o jeziku, rje nik govori 
ponešto i o zajednici. Ali podsjetimo najprije kako romski jezik još uvijek nije standardiziran te da 
svaka zajednica rabi svoje idiome. Najrašireniji romski dijalekt u Makedoniji jest arlijski, za razliku 
od najrasprotranjenijeg gurbetskoga na podru ju Hrvatske, što je posljedica seoba nakon Drugoga 
svjetskog rata, ali i najnovijih za ratova na prostorima bivše Jugoslavije. Gurbetski se, me utim, u 
ovim krajevima pojavljuje sa zna ajnim udjelom arlijskoga, što vidimo iz osvrta redaktora drugoga 
rje nika, Zorana Lapova, te je upravo preko toga dijela govornika arlijskoga ostvarena veza s rom-
skim zajednicama u Makedoniji. Me utim, poradi nedostatka popratnih prire iva kih tekstova koji 
su trebali uokviriti navedeni rje nik te objasniti njegovu namjenu i primjenjivost na terenu, ništa se 
više ne može dodati razlozima prijevoda.
Drugi je rje nik tako er zamislio romski autor skupljaju i gra u na terenu, i premda se ne 
spominje izrijekom skupljanje na lokalnim prostorima, a spominje pro ešljavanje Europe u potrazi 
za starim romskim izrazima, dade se pretpostaviti da gra a ipak, ve im dijelom, dolazi s podru ja 
unutar Hrvatske. Autor je pretežito skupio rije i gurbetskoga narje ja, što objašnjava zašto ga je 
redaktor odabrao kao polazno. Manji dio leksika u rje niku pripada arlijskomu i drugim narje jima 
te je primjereno i ozna en, što može pomo i svakomu tko se na e izravno u dodiru s tim romskim 
skupinama. Ono što posebno treba ista i, a važno je za oba rje nika, jest odnos romske zajednice 
prema pradomovini Indiji. Naime, premda nestandardiziran, romski jezik teži k tomu, a uzore za 
izgradnju i osamostaljivanje kako bi zadovoljio sve komunikacijske potrebe svojih govornika traži 
upravo me u indijskim jezicima, preciznije me u novoindoarijskima, od kojih se dosta davno odvojio 
– prvi se zapisi o Romima u Europi spominju ve  u 12. stolje u. Tu je indijsku dimenziju romskoga 
identiteta redaktor BO rje nika istaknuo, ozna ivši sve takve lekseme kao neoindizme. Primjerice, 
stara je romska rije  za knjigu lil, ali je u rje nik uvršten i novoindizam pustik. Kako, me utim, taj 
rje nik ne teži prikazu povijesnoga razvoja romskoga jezika, posu enice iz drugih jezika (gr ., tur. 
i sl.) nisu ozna ene, ali je rje nik zato dobro opremljen oznakama koje se odnose na sinkronijski 
presjek jezika – odre eni su regionalizmi, dijalektalizmi, neologizmi itd., ime dobivamo uvid u 
slojevitost romskoga jezika i zajednice koja se tim idiomom služi. Slojevitoš u romskoga jezika 
pozabavit e se i Bitolin prijevod, ozna ivši ne samo posu enice iz turskoga nego i iz albanskoga, 
ma arskoga, njema koga itd., otškrinjuju i time jezikoslovcu, ali i etnologu i povjesni aru prozor u 
kretanja romskih zajednica tijekom vremena. 
Veli inom je rije  o dvama malim rje nicima s nešto više od 10 000 leksema u svakomu. 
Pokrivaju temeljni leksik o osnovnoj društvenoj jedinici – obitelji i me uljudskim odnosima, nazive 
za prirodne pojave i predmete u okolišu te moderne pojave i izume tehnologijske kulture. Upravo 
se na ove posljednje odnosi najve i dio neologizama i posu enica iz drugih europskih jezika, što je 
posve shvatljivo – sli nu situaciju imamo i u hrvatskoj leksikologiji i jezi noj praksi. Najdragocjeni-
jim bi se dijelom leksika mogao nazvati najstariji njegov sloj – naslije en iz Indije, a koji se velikim 
dijelom odnosi na ure enje života u romskoj zajednici: strukturiranje obitelji i ve ih društvenih 
zajednica. Tako er je važno da su se prire iva i obaju rje nika oslanjali na usmene izvore te nam 
time omogu uju recentan uvid u stanje jezika kao i svijest Roma o vlastitoj kulturi i naslije u. Tako 
nam Veljko Kajtazi skre e pažnju na važan aspekt romskoga pitanja, namjenjuju i rje nik romskoj 
mladeži za uspješniju integraciju i bolju budu nost unutar hrvatskoga društva, premda ostaje nejasno 
kako bi to trebalo ostvariti jer Hrvatska ne ulaže u obrazovanje nastavnoga kadra za susret s Drugim 
i druk ijim kulturama. 
Kako su oba rje nika pionirska djela na našim prostorima i vrijedni prinosi leksikogra ji, 
pravo su i prvo polazište za daljnje istraživanje i spoznaje o Romima u Hrvatskoj. S jedne su strane 
pokazatelji pokušaja romske zajednice da zadrži svoj identitet te ga nadogradi i u vrsti, a s druge 
strane omogu uju istraživa ima, navedenim tipovima leksema i stru nim oznakama uz njih, temeljit 
uvid kakav je potreban za prou avanje neke društvene zajednice, njezina statusa i intencija, kao i 
promjena kroz koje prolazi.
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Paul John Eakin, Living Autobiographically. How 
We Create Identity in Narrative, Cornell University 
Press, Ithaca and London 2008., 184 str.
Paul John Eakin me u prvim je književnim teoreti arima koji su pokušali ponuditi interdiscipli-
narni pristup životnim pripovijestima. On je još u svoju studiju iz 1999. godine “How Our Lives 
Become Stories” [Kako naši životi postaju pri e] nastojao ugraditi relevantne spoznaje neurologije, 
kognitivne znanosti, istraživanja pam enja i razvojne psihologije kako bi otvorio nove perspek-
tive pogleda na samoiskustvo i pripovijedanje o samoiskustvu. Knjiga Living Autobiographically 
[Živjeti autobiografski] nastavlja u smjeru spomenutog interdisciplinarnog zaokreta i otvorenosti.
Me u autorima koji se bave autobiografskim tekstovima ve  dugi niz godina traje diskusija 
oko pitanja odnosa pri e i identiteta. Promišljaju i narativni identitet u autobiogra ji, Eakin pri u 
i identitet vidi kao usko povezane, tako da svako od njih neprestano gravitira u konceptualno polje 
drugoga, zbog ega pri a više nije samo literarni oblik ve  na in fenomenološkog i kognitivnog 
samoiskustva, dok sebstvo autobiografskog diskursa ne mora nužno prethoditi svom ustrojstvu u 
pri i. Pri a za njega nije samo prikladan oblik izražavanja identiteta ve  je i njegov sadržaj. Time 
se približava grupi mislilaca, tzv. narativnih naturalista, kao što su primjerice Jerome Bruner, Mark 
Turner i dr., koji pri u i narativnost vide kao na in mišljenja. U skladu s time, Eakin u studiji 
Living Autobiographically paralelno propituje kulturološke i neurobiološke resurse samoiskustva 
i pripovijedanja. Prvo poglavlje knjige, naslovljeno “Talking about Ourselves: The Roules of the 
Game” [Pri anje o sebi: pravila igre] posve uje društvenim i kulturnim vrelima i eti kim impli-
kacijama narativnog identiteta, ustraju i pritom na tezi da kad govorimo ili pišemo o sebi, u tim 
aktivnostima sudjelujemo prema pravilima diskursa koji nas odre uje kao normalne individue u 
o ima drugih. Time Eakin otvara pitanja socijalizacije, odnosno usvajanja “pravila igre” oblikovanja 
narativnog identiteta u enjem vještina prisje anja i pripovijedanja prošlog iskustva u svakodnevnim 
interakcijama djece i roditelja. Tom argumentacijom Eakin dolazi do zaklju ka da “autobiografska 
narativna pravila” funkcioniraju i kao “pravila identiteta” te da se time entitet de niran pravilom 
može premjestiti s teksta na osobu.
Drugo poglavlje Eakin je posvetio neurobiološkom pogledu na sebstvo i pripovijedanje, 
tvrde i da je naša svijest o identitetu oblikovana našim životom u tijelu i kao tijelo. Dvije su studije 
odigrale važnu ulogu u Eakinovu holisti kom pristupu koji, osim socio-kulturoloških, uvažava i 
Za razliku od Bitolina rje nika, Kajtazijev donosi i kratak pregled gramatike romskoga – jedan 
je uop en shemati an, a autor mu je Marcel Courthiade, a drugi se, koji potpisuje Nikola Raši , 
odnosi na gurbetski govor. Pregled je popra en opširnim popisom stru ne literature, a tu je i kratak 
popis uzre ica i fraza na romskome, što može dobro do i u svakodnevnoj komunikaciji s Romima. 
Raši evim bi se “Nacrtom romske gramatike” tako mogla okoristiti romska djeca pri osvješ ivanju 
struktura vlastitoga jezika, kao i svi koje romski jezik zanima.
U pionirskim naporima prire iva ima se i autorima potkrao i pokoji previd, ali im to ne umanjuje 
zna enje kao istraživa koj gra i koju bi ponajprije stru njaci trebali objeru ke prihvatiti kao poziv 
na daljnji rad. 
Marijana JANJI
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neurobiološke aspekte sebstva i pripovijedanja te ih posebno problematizira i u knjizi Living 
Autobiographically. Jedna je studija kognitivnog psihologa Ulrica Neissera Five kinds of self-
knowledge iz 1988. godine. U njoj Neisser razlikuje nekoliko vrsta samoznanja koja su zasnovana 
na razli itim oblicima informacija, toliko razli itima da možemo razlikovati i nekoliko sebstava, 
razli itih ishodišta i razvojnih povijesti, iako se ne percipiraju kao odvojeni i zasebni entiteti. Na 
tim je idejama uvelike i utemeljen Eakinov pristup autobiogra jama i samotematiziranju jer u njima 
vidi mogu nosti nadilaženja ograni enja koja sa sobom nosi propitivanje sebstva i subjekta samo na 
razini meta zike ili kao narativne marionete te mogu nosti otvaranja iskustvene vizure koja e biti 
usmjerena na prirodu i ishodišta subjekta. Model je to za koji Eakin smatra da nadilazi dihotomiju 
tijela i uma, ne pokušava sebstvo ujediniti i uputiti na njegovu koheziju, ve  naprotiv, pokazuje 
njegovu raznolikost, ne stvaraju i pritom hijerarhiju me u sastavnicama. Važnost tog modela u 
vlastitu istraživa kom radu naglašava i Eakin time što ga iznosi ve  u predgovoru studije. Druga je 
studija neurologa Antonia Damasia The Feeling of What Happens (1999.), oko ijih osnovnih teza u 
drugom poglavlju naslovljenom “Autobiographical Consciousness: Body, Brain, Self, and Narrative” 
[Autobiografska svijest: Tijelo, mozak, sebstvo i pripovijest] okuplja i suprotstavlja stavove drugih 
autora (Barthesa, Neissera, Sterna). Naime, dok e razvojni psiholozi nastanak sebstva smjestiti u 
to ku prije uporabe jezika, Damasio e re i da je ono smješteno ispod jezika. Za njega sebstvo nije 
u inak jezika, ve  u inak neurološke strukture mozga. On radikalno širi zna enje sebstva, pokazuju i 
njegove dalekosežne implikacije na život ljudskog organizma. Osnovna premisa Damasiove teorije, 
koju Eakin podržava, jest ideja da je svijest o sebi osje aj da znamo, osje aj o onome što je bilo. 
Tijelo pritom odgovara na svoj susret s objektima u okružju te odgovara i na promjene vlastitog 
unutarnjeg stanja. Dakle, sebstvo je za Damasia naziv za osje aj svijesti ili znanja da su se neki 
doga aji doista dogodili. Odstupanje od toga upu uje na patološka stanja kao što su epilepsije, 
gubici svijesti, Alzheimerova bolest i sl. Eakin u svojoj studiji esto problematizira patološka stanja 
u usporedbi s onima koja to nisu radi jasnijeg spoznavanja niza mehanizama koji utje u na narativni 
identitet. Neurobiologija svijesti koju Damasio naziva i “ lm-u-glavi” generira dva važna pitanja. 
Prvo je pitanje razumijevanja kako mozak koji se nalazi u ljudskom organizmu uzrokuje mentalne 
obrasce koje naziva slikama objekta. Drugo je pitanje kako mozak, usporedno s uzrokovanjem 
mentalnih obrazaca za objekt, uzrokuje svijest o sebi u inu znanja. Damasio razlikuje dvije vrste 
svijesti i sebstva: jedna je “temeljna svijesti” (core consciousness) i “temeljno sebstvo” (core self), a 
druga, puno kompleksnija “proširena svijest” (extended consciousness) ili “autobiografsko sebstvo” 
(autobiographical self). Prihva anje i problematiziranje te kao i Neisserove podjele, koja uklju uje 
i prošireno sebstvo (extended self) koje je sebstvo sje anja i anticipacije, sebstvo koje postoji izvan 
sadašnjeg trenutka, Eakinu su omogu ile nov, druk iji pogled na samoiskustvo i pripovijedanje o 
njemu koji je ponudio ovom knjigom.
Oslanjaju i se na Damasiovo istraživanje, Eakin pronalazi vezu izme u literarnog samopred-
stavljanja i njegove neverbalne biološke manifestacije. On to ini traže i vezu izme u Damasiovih 
“pripovijesti bez rije i” i “izri aja sebstva u autobiografskim pripovijestima”. Te su veze, smatra 
Eakin, u tome što su obje temporalne forme i služe homeostatskim ciljevima.
Drugi dio knjige sadrži dva poglavlja koja su naslovljena “Identity Work: People Making Stories” 
[Djelovanje identiteta: Ljudi oblikuju pri e] i “Living Autobiographically” [Živjeti autobiografski]. 
U njima Eakin na osnovi spomenutih teorijskih postavki nudi parcijalne analize pregršti tekstova 
kojima potkrepljuje teorijske postavke prvih dvaju poglavlja studije. Drugi dio knjige, dakle, donosi 
studije o djelovanjima identiteta na konkretnim primjerima.
Eakin je u suvremenoj književnoj teoriji jedan od najmarkantnijih teoreti ara autobiografskog 
diskursa iako njegove ideje esto postavljaju više pitanja nego što daju odgovora. Njegova knjiga 
Living Autobiographically, jednako kao i neke njegove prijašnje studije, nude vrlo svjež, inovativan 
pristup autobiografskim tekstovima koji prelazi granice ne samo književne teorije nego i granice 
humanistike.
Jelena MARKOVI
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Heewon Chang, Autoethnography as Method, Left 
Coast Press, Walnut Creek CA 2008., 229 str.
Koncept autoetnogra je – kojom se, kao i u sâmoj etnogra ji, podrazumijeva kvalitativna 
istraživa ka metoda i (pisani) rezultati istraživanja – u bliskoj je vezi i svojevrsnom je posljedicom 
prodora re eksivnosti, koja je u antropologiji od sedamdesetih godina 20. st., kada se javlja, bila 
jednim od na ina osloba anja discipline od strogih uzusa dotad prevladavaju ega pozitivizma. Iako 
je autoetnogra ja izrazitije po ela plijeniti antropološku pozornost tek 1990-ih, pitanje objektivne 
istraživa ke pozicije – koje je, pored ostalih, prethodna dva desetlje a bilo uporištem novim paradig-
mama – u nju je prirodno utkano s obzirom na to da podrazumijeva inkorporiranje osobnih, katkad i 
intimnih iskustava istraživa a u istraživa ki proces, a onda i u tekst kao rezultat takva istraživanja. 
U knjizi Autoethnography as Method Heewon Chang jednostavno predstavlja tu istraživa ku 
metodu, nude i modele njezine primjene u koncipiranju i provedbi istraživanja te u tekstualnom 
predstavljanju rezultata. Prvi je dio knjige fokusiran na predstavljanje i pojašnjavanje konceptualnoga 
okvira (kultura, pri anja o sebi, autoetnogra ja) iz kojega izni u osnovne pretpostavke na kojima se 
temelji konkretna rasprava o autoetnogra ji. Ovdje, ali i u drugim dijelovima knjige, snažno se isti e 
ideja o kulturi kao mreži sebe i drugih, u skladu s ime je onda i zahtjev da autoetnogra ja (kao jedan 
od oblika pri anja o sebi) – uklju ivanjem kulturne analize i interpretacije – mora služiti razumije-
vanju odnosa izme u pojedinaca unutar odre enoga društveno-kulturnoga konteksta, a ne pojedinca 
samoga. Takvo gledište Chang dodatno naglašava kad itatelje upozorava na neke od potencijalnih 
opasnosti koje treba izbje i u autoetnografskome radu: pretjeranu usredoto enost na sebe u izolaciji 
od drugih; pretjeran naglasak na naraciji na štetu analize i kulturne interpretacije; isklju ivu uporabu 
osobnih sje anja kao izvora podataka, zanemarivanje eti ke odgovornosti prema osobama koje se 
pojavljuju u našim osobnim pri ama i neprikladnu primjenu oznake “autoetnogra ja” (str. 54). 
Druga je cjelina knjige posve ena planiranju autoetnografskoga istraživanja (artikuliranje 
smisla i cilja istraživanja, preciziranje teme) i tehnikama prikupljanja podataka za tako koncipi-
rano istraživanje. Izbor metoda i njihova deskripcija autorici služe i kao potvrda nekih ve  otprije 
uvedenih klju nih mjesta razlikovanja izme u autoetnogra je (osobnog sje anja, primarnog izvora 
podataka; “terena” istraživa eva života) i etnogra je (zanimanja ponajprije za sje anja i iskustva 
drugih ljudi, “teren” živote tih drugih ljudi), premda osnovnim autoetnografskim strategijama priku-
pljanja podataka (osobnim sje anjima; samopromatranju, autore eksiji) dodaje i “tradicionalne” et-
nografske metode (intervju, analizu teksta, npr. službenih dokumenata, novinskih zapisa, fotogra ja 
i videozapisa, pregledavanju relevantne literature i sli no). Važno je spomenuti kako autorica u ovoj 
cjelini itatelja jednostavno upu uje kako primijeniti odre enu metodu, a primjeri njezine uporabe 
navedenih metoda u prilogu su knjige. 
Završni je dio knjige posve en tehnikama pretvorbe podataka u autoetnografski tekst. Kao i 
za etnogra ju tako su i u pisanju autoetnogra je iznimno bitni koraci koji prethode tomu inu. 
Chang u tome smislu osobito isti e važnost kontinuiranoga upravljanja podacima (ozna avanje, 
klasi kaciju, eventualno pro iš avanje i dotjerivanje) tijekom cijeloga procesa istraživanja, što je 
onda i svojevrsnim preduvjetom analizi i interpretaciji podataka. U posljednjemu poglavlju te cje-
line autorica se zalaže za autoetnografsko pisanje kao konstruktivnu interpretaciju kulture. Vode i 
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Glasom do feministi kih promjena = Voicing 
Feminist Concerns, ur. / ed. Renata Jambreši  Kirin, 
Sandra Prlenda, Institut za etnologiju i folkloristiku, 
Centar za ženske studije, Zagreb 2009., 300 str.
O razli itim na inima artikuliranja i a rmiranja ženskog “glasa” kao mo nog agensa društvene 
promjene svjedo i drugi svezak u biblioteci ženskih studija Feminizmi u transnacionalnoj perspek-
tivi, zbornik radova pod nazivom Glasom do feministi kih promjena – Voicing feminist concerns. 
Zbornik sadrži odabrane tekstove sudionica istoimenog me unarodnog poslijediplomskog semi-
nara održanog pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 25. do 30. svibnja 2008. godine. 
Ure enje ovog dvojezi nog zbornika feministi kog usmjerenja, koji u središte interesa smješta 
“politiku glasa”, potpisuju Renata Jambreši  Kirin i Sandra Prlenda. Nakon jezgrovite i teorijski 
obojene uvodne rije i Renate Jambreši  Kirin svoj “glas” je artikuliralo dvanaest autorica. Njihovi 
se nekim tipologijama etnografskoga pisanja, navodi etiri osnovna stila autoetnografskoga pisanja: 
deskriptivno-realisti ni, ispovjedno-emotivni, analiti ko-interpretativni i imaginativno-kreativni. 
Knjiga Autoethnography as Method koristan je priru nik za svakoga koga zanima autoet-
nogra ja. Takva je poglavito zbog jednostavnoga, lako itljivoga stila pisanja, sažetoga pregleda 
klju nih teorijskih pojmova i “razvoja” autoetnogra je, zbog toga što itatelja “korak po korak” 
vodi kroz svaku fazu istraživa koga pothvata itd. Me utim, unato  svemu tomu, važno je primi-
jetiti i kako je nakon itanja te knjige nemogu e odagnati misao kako je obilježena i odre enom 
diskrepancijom, koja je nesumnjivo odrazom autori ina nastojanja da se ne identi cira s odre enom 
autoetnografskom paradigmom. To samo za sebe nije loše, no kako to Chang ini, rezultira uo ljivom 
podvojenosti teorijskih gledišta koje “zastupa” u knjizi. Autorica, kao što je spomenuto, inzistira 
na de niciji autoetnogra je u kojoj je naglasak na kulturnoj analizi i interpretaciji te oblike pri-
povijedanja o sebi u kojima taj kriterij nije zadovoljen smješta na razinu deskriptivne autobiogra je. 
Time se njezin pristup, u kontekstu još uvijek donekle aktualnih – a u bavljenju autoetnogra jom 
neizbježnih – rasprava o tome treba li autoetnogra ja u svojoj prirodi biti “evokativna/emotivna” ili 
“analiti ka”, iako sama autorica to odbija u initi, logi no uklapa u posljednje navedeno usmjerenje. 
Istodobno, na in kako su u knjizi predstavljene pojedine tehnike prikupljanja podataka te kako 
su formulirane upute kojima se itatelju nastoji olakšati primjena odre ene metode i, na koncu, 
sami primjeri u prilogu, odaju da je rije  o procesu koji ponajprije ozna uje subjektivnost. Ostaje 
nejasnim i zašto autorica, unato  tomu što u prilogu metodološkomu dijelu knjige donosi niz poda-
taka iz vlastita života – koji se doima poželjnim autoetnografskim terenom (rije  je o sveu ilišnoj 
nastavnici, Korejki, koja sa svojim suprugom, Nijemcem, živi i radi u Americi) – nije u inila i 
posljednji autoetnografski korak kojim se u knjizi bavi: pisanje autoetnogra je. Umjesto toga u 
prilog je uvrstila izvrstan autoantropološki rad Jamiea Remoa, koji je – zbog suptilnosti kako opisuje 
probleme vlastita odrastanja i obrazovanja koji su utjecali na današnji pristup profesiji kojom se bavi 
– teško uskladiv s kriterijima koje Chang zastupa u teorijskome promišljanju autoetnogra je. Na 
koncu, valja istaknuti da autori ino distanciranje od me usobno suprotstavljenih autoetnografskih 
paradigmi samo zao sebe nije problem; problem je to što iz ove knjige nije jasno autori ino vi enje 
autoetnogra je, i kao teksta i kao metode. 
Ana-Marija VUKUŠI
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doprinosi nas upu uju na mnogostruke moduse u kojima se javlja, oblikuje i djeluje ženski “glas” te 
kako se osobni “glas” i njegov javni odjek ogleda u teoriji, aktivizmu i stvaralaštvu, na što upu uje 
i naslov uvodne rije i: “Glasom do feministi ke politike i poetike”. 
Niz otvara uvijek inspirativna Eve Ensler, spisateljica i feministi ka aktivistica nagra ivana 
za promicanje ženskih ljudskih prava. Poetikom svojeg esejisti kog djela ta autorica progovara o 
osobnom, javnom i politi kom u borbi protiv nasilja nad afri kim ženama i djevoj icama. Dublje 
nas u temu feministi kog pozicioniranja u izražavanju otpora protiv ratnih zbivanja i poniženja, 
nepravednog društvenog poretka i neokolonijalizma uvodi Biljana Kaši . Subjektivnim uvidom 
autorica propituje pojam smještenosti/nesmještenosti, pripadanja/nepripadanja, mjesta življenja, 
djelovanja i govorenja te nas podsje a i na mogu nost da zapadnja ke teorijske naracije mogu 
diskursom povrijediti pojedine manjinske ženske glasove. Žensko gledište ozna eno politi kom, 
kulturnom i povijesnom sviješ u prona i emo i u novijim književnim djelima afri kih autorica 
kao predstavnica nove generacije afri kih spisateljica, kako nas upu uje Ulla Vuorela. U svojem 
prilogu ona propituje ulogu žena srednje klase kao mogu ih pokreta ica strukturalnih promjena i 
otpora razli itim oblicima novog imperijalizma te problematizira pitanja obrazovanja i svjetskog 
siromaštva. “Glas” manjina u središtu je interesa i Laure Huttunen, koja pokušava razumjeti život 
izbjeglica, bosanskih muslimana u Finskoj. U radu se doti e pitanja svojeg vlastitog “glasa”, mogu-
nosti da uje i interpretira “glasove” istraživane skupine te da govori u njihovo ime. Autorica isti e 
kompleksnost i raznolikost “glasova” svojih sugovornika/ca o pitanjima povratka u domovinu, pri 
emu je osobito izražena njihova rodna perspektiva. 
Prilozi koji slijede posve eni su ženskoj književnosti kao i interpretaciji rodnih uloga u 
književnim djelima odre enog vremenskog razdoblja. Tekst Elizabete Šeleve “Ljubav kao domovina 
i biogra ja” posve en je romanu makedonske autorice Kice Bardžieve Kolbe Snijeg u Kazablanki, 
koji tematizira dobrovoljni egzil, besku ništvo kao postmodernisti ki topos, prevrednovanje te 
obnovu kulturnog identiteta. Autoricu iji je ovo roman prvijenac Šeleva vidi kao makedonsku, 
odnosno balkansku predstavnicu novoga internacionalizma (prema A. B. Wachtelu). Na hrvatsku 
književnost 19. stolje a osvrnula se Natka Badurina, tematiziraju i politi ko pravo na pobunu 
potla enog kolektiva u okvirima hrvatskog narodnog preporoda i speci nu podjelu rodnih uloga 
u politi kim idejama nacionalne i/ili patriotske naracije. Autorica je uo ila istodobnu pojavu prvih 
rasprava o buni u politi kih pisaca i motiva silovanja žena u hrvatskoj literaturi kao nepobitno legiti-
mne motivacije za pobunu. Upozoravaju i na mogu u manipulaciju i cenzuriranje ženskih literarnih 
“glasova”, pa i radi isticanja paralela izme u velikih književnih tradicija i nacionalnog kanona, 
Iva Grgi  Maroevi  je pozornost posvetila književno aktivnim ženama 16. stolje a u Dubrovniku. 
Slijede i razlikovanje poetese i pjesnikinje koje predlaže i Germaine Greer, autorica uspore uje lik 
i djelo Cvijete Zuzori  i Nade Buni . 
O ženskoj povijesti govore tekstovi Melite Richter Malabota i Chiare Bon glioli. Bilo da je 
rije  o studiji ženske usmene povijesti na odre enom grani nom multietni kom podru ju (Richter 
Malabota) ili osvjetljavanju transnacionalne feministi ke komunikacije i prakse u nekadašnjoj Jugo-
slaviji te radu s razli itim izvorima i vrstom gra e (Bon glioli), prilozi pokazuju želju za vra anje 
dostojanstva ženskim povijesnim “glasovima”, artikuliranje njihovih pri a i njihovo predstavljanje 
novim naraštajima. 
Žensko glazbeno stvaralaštvo, odnosno ženske bubnjarske prakse tematizira Iva Buli . Cilj je 
njezina etnografskog istraživanja bio ponuditi analizu rodnih uloga unutar dijela hrvatske glazbene 
scene. Potaknuta vlastitim bubnjarskim iskustvom autorica razmatra iskaze svojih sugovornika o 
bubnjarskim praksama žena i muškaraca, upoznaju i nas i kako se žensko bubnjanje ogledalo u 
razli itim povijesnim i kulturnim kontekstima.
Naposljetku, pred nama je i optimisti no intoniran lanak Irene Ateljevi , koja je predstavila 
koncept transmodernosti i njegova glavna na ela. Proces zapo ete globalne promjene svijesti zbori 
o novoj paradigmi kao sljede oj etapi kulturalnog i materijalnog razvoja u ljudskoj povijesti. Post-
patrijarhalna i transformativna u svojoj strukturi ta nova paradigma, izme u ostalog, promi e brižnu 
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Senka Boži -Vrban i , Tarara Croats and Maori in 
New Zealand. Memory, Belonging, Identity, Otago 
University Press, Dunedin 2008., 268 str.
Knjiga Tarara Hrvati i Maori na Novom Zelandu: Sje anje, pripadnost, identitet autorice Senke 
Boži -Vrban i , kao što sam naslov djelomi no otkriva, studija je o “bliskom susretu” pripadnika 
dvaju naroda, dalmatinskih Hrvata i novozelandskih Maora u sjevernom dijelu Novog Zelanda, 
susretu zapo etom potkraj 19. stolje a i nastavljenom kroz generacije njihovih potomaka do danas. 
Rije  “Tarara” je maorsko ime za Hrvate i Hrvatsku, odnosno tako su Maori nazvali prve hrvatske 
migrante s kojima su se sreli. U me uvremenu su Tarara people postali posebno “pleme”, koje 
uklju uje i zajedni ke potomke Hrvata i Maora na Novom Zelandu. Sama rije  “Tarara” je nastala 
kao donekle pejorativna analogija hrvatskog govora, koji se maorskom uhu zbog oštrog izgovora 
glasa “r” u inio posebnim i sasvim druk ijim od engleskog. 
Knjiga Tarara nije “klasi na” studija o hrvatskoj dijaspori i u njoj nisu opisani hrvatski 
iseljeni ki klubovi i udruge niti je u knjizi predstavljen generalni pro l Novozelan ana hrvatskog 
podrijetla glede njihove brojnosti, socioekonomskog statusa i drugih demografskih pokazatelja. 
Boži -Vrban i  je vješto izbjegla zamku tradicionalne “dijasporske literature” i smjelo se otisnula 
u etnogra ju iskustava, sje anja, društvenih mreža i identiteta pripadnika dviju svojedobno margi-
naliziranih društvenih skupina koje su povijesne okolnosti dovele u kontakt i iji su tragovi, ako se 
potraže, još uvijek jasno vidljivi na Novom Zelandu. Ostat e razo arani svi oni koji u ovoj knjizi 
o ekuju romantizirane pri e o civiliziranim Hrvatima, neustrašivim moreplovcima, koji, poput 
Marka Pola, odlaze preko mora i oceana kako bi, tamo u morima južnim, “otkrili” novozelandske 
domorodce i donijeli im svjetlo europske civilizacije. Naime, niti su pe albari iz sela ispod Biokova 
bili ljubitelji plovidbe niti su smatrani lu onošama europske civilizacije, a, u to doba, ni Maori više 
nisu bili izvan dominacije “europskog civilizacijskoga kruga”. I jedni i drugi su se, ne o ekuju i 
jedni druge niti o ekuju i nešto jedni od drugih, našli kao autsajderi na marginama britanskoga 
imperija, gdje ih je britanska kolonijalna administracija tolerirala kao korisnu radnu snagu. Takvi, 
kao jeftina radna snaga, na dnu društvene ljestvice i doslovno u glibu do pojasa, kopaju i kauri 
smolu u mo varama na sjeveru Novog Zelanda, upoznali su se, zbližili i orodili jedni s drugima. Te 
ljudske veze su se nastavile i nakon završetka eksploatacije fosilizirane smole kauri drve a, sirovine 
ekonomiju po mjeri ovjeka, politiku biosfere, ali i važne koncepte feministi ke epistemologije 
poput etike ljubavi bell hooks i paradigme cirkularnosti Glorije Steinem.
Zbornik zaklju uje prilog Sandre Prlende, u kojem se suurednica zbornika osvrnula na rad 
sudionica i aktualne teme dubrova kog poslijediplomskog seminara Glasom do feministi kih 
promjena – Voicing Feminist Concerns te ga ozna ila mjestom stvarnog u enja i me ugeneracijske 
podrške. Možemo re i da su nas artikulirani ženski “glasovi”, ovdje sabrani u tekstualnom obliku, 
izme u ostalog podsjetili na današnju aktualnost feministi ke borbe, potaknuli osje aj zajedništva, 
ali i vlastitu odgovornost, te uputili na važnost politike i etike nade i ljubavi. 
Maja PASARI
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iskorištavane za proizvodnju lakova i linoleuma prije pronalaska sinteti kih alternativa, a koja je 
bila jedinstvena novozelandska industrija od 1840-ih pa sve do 1950-ih.
Kao što Boži -Vrban i  opisuje, odnosi izme u tih dviju skupina kopa a smole, Hrvata i 
Maora, nisu baš od po etka bili “ljubav na prvi pogled” niti su bili samo harmoni ni i temeljeni na 
me usobnim simpatijama i sli nim moralnim vrijednostima, kao što su npr. privrženost obitelji – 
kako se ti odnosi danas nerijetko vole romantizirati. Me utim, me usobni odnosi Hrvata i Maora 
su svakako od po etka bili prisniji i ljudskiji od onih koje su prvobitno imali s Britancima. Stoga, s 
razlogom, autorica inzistira kako se odnosi izme u Hrvata i Maora ne mogu promatrati niti potpuno 
spoznati izvan kolonijalnog konteksta Novog Zelanda toga doba.
Kao i mnoge druge kolonizirane narode Britanci su Maore tretirali kao “gra ane drugog reda”, 
a esto i gore od toga. Sli no njima, kao radna snaga koja dolazi izvan Britanije, ni Hrvati nisu 
imali bolji status u kolonijalnom Novom Zelandu; i jedni i drugi su bili isklju eni iz dominantnog 
društvenog sustava kreiranog za Britance i kontroliranog od njih. Tako su, na primjer, u novoze-
landskim novinama i publikacijama Hrvati i Maori nazivani “skakavcima s polja smole” i “hordama 
barbara” (str. 19). Jedna od mnogih “rasnih” restrikcija koju su Hrvati dijelili s Maorima je bila 
zabrana ženidbi s “bjelkinjama”, tj. sa ženama britanskog podrijetla, koje bi u slu aju udaje bile 
ekskomunicirane iz svoje zajednice. Primjera radi, od ukupnog broja Hrvata na Novom Zelandu 
1914. godine je bilo tek tri posto žena, mahom onih koje su se u dalmatinskim selima, esto “na 
nevi eno”, vjen avale sa slikama budu ih muževa kojima bi potom odlazile brodovima na Novi 
Zeland. Stoga su zbog  zi ke udaljenosti i rasnih restrikcija, tj. uspostavljenih odnosa mo i u kolo-
nijalnom Novom Zelandu, ženidbe izme u Dalmatinaca i Maorki bile gotovo logi na posljedica. 
Sve to je – što u etnografskim i narativnim vinjetama, što u prikazu i analizi dokumenata, zakonskih 
uredbi i fotogra ja – iscrpno opisano i uvjerljivo argumentirano u ovoj knjizi. 
Knjiga se sastoji iz dvaju dijelova: konceptualnog, sastavljenog od prvih dvaju poglavlja, i 
“tematskog” dijela, opisanog u pet posebnih poglavlja. U prvome dijelu knjige autorica razmatra 
politiku identiteta na kolonijalnom Novom Zelandu i, oslanjaju i se uglavnom, ali ne i isklju ivo 
na Foucaultove ideje o biti i strukturi odnosa mo i, analizira kolonijalizam kroz širi teorijski 
koncept. Dok prvo poglavlje opisuje odnos kolonijalnih vlasti i njihovih struktura mo i naspram 
domoroda kih Maora te primjenu institucionalnih regulacijskih tehnika upotrijebljenih radi njihove 
dominacije, marginaliziranja i guranja na periferiju, sve do smolonosnih polja na sjeveru Novog 
Zelanda, drugo je poglavlje fokusirano na odnos tih istih struktura i institucija prema Dalmatincima 
kao “ne-britanskim subjektima”. U tom, drugom poglavlju, autorica tako er opisuje iskustva tih 
“ne-britanskih subjekata” nakon dolaska na Novi Zeland te radne uvjete na poljima smole, kao 
i negativan odnos britanskih kopa a i vlasti prema njima. Prvi dio knjige završava opisom pozi-
cioniranja Britanaca i novozelandskih vlasti naspram dalmatinskih Hrvata, koje su tijekom Prvoga 
svjetskog rata službeno smatrali “Austrijancima”.
U drugome dijelu knjige – nazvanom “prostori, sje anja i identiteti” – u pet uzajamno poveza-
nih poglavlja koja se tako er mogu tretirati i kao posebni tematski eseji, autorica ispituje ulogu 
kolektivnih i individualnih sje anja i osje aja pripadnosti u oblikovanju identiteta novozelandskih 
Maora i Hrvata te njihovih potomaka. Autorica zapo inje svoje ispitivanje u prostoru i vremenu 
u kojem je došlo do prvobitnog susreta pripadnika tih dvaju naroda kao kopa a kauri smole. Dok 
su u potrazi za poslom dalmatinski Hrvati dolazili s drugog kraja svijeta, dotle su Maori dolazili 
iz drugih dijelova Novog Zelanda. Dakle, i jedni i drugi su bili sudionici radnih, tj. “trbuhom za 
kruhom” migracija te su stoga, osim teških radnih uvjeta i diskriminacije Anglosaksonaca, dijelili 
i žal za ostavljenim mjestima i uspomenama na druk iji život, kao i svojevrsni osje aj otu enja u 
novom ambijentu. Kao kopa i smole Dalmatinci i Maori su izgradili zajedni ki novi identitet koji je 
s vremenom postao više od zajedni kog kopanja i uklju io stapanje njihovih me usobnih kultura, tj. 
“maoriziranje” Hrvata i “kroatiziranje” Maora, iji je najo itiji izraz bio sklapanje brakova i nastanak 
etni ki mješovitih obitelji. O toj svojevrsnoj kulturnoj hibridizaciji na posebno topao i empateti an 
na in, vode i itatelja ne samo kroz vrijeme nego i prostor izme u danas uglavnom napuštenih sela 
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Lidija Niko evi , Iz “etnološkog mraka”. Austrij-
ski etnografski tekstovi o Istri s kraja 19. i po etka 
20. stolje a, “Žakan Juri”, Pula 2008., 317 str.
Knjiga Lidije Niko evi , rezultat zanimanja za interpretacije kultura Istre u tekstovima Austro-
Ugarske Monarhije, ishod je ponajprije autori ina jednomjese nog istraživanja u be kim etnološkim 
institucijama na po etku 1990-ih. Stanovništvo Istre vi eno o ima austrijskih etnografa/etnologa, 
putopisaca, novinara, ali i aristokracije, donosi dvostruki interpretativni obrazac te se, s jedne strane, 
shodno onodobnoj evolucionisti koj znanstvenoj paradigmi, tretira kao živalj me u kojim se mogu 
prona i, ali i o uvati primjeri primitivnih stadija u razvoju civilizacije, a, s druge strane, multietni ko 
naslje e, odnosno suživot razli itih etni kih i jezi nih skupina na poluotoku, imalo je poslužiti kao 
geografsko-kulturni, ali i ideološki pars pro toto Monarhije nagrizane partikularizmima nacionalno-
homogeniziraju ih politika. 
Izrazito bogato opremljena slikovnim prilozima – fotogra jama, razglednicama i crtežima –  kn-
jiga se sastoji od uvoda i osam poglavlja od kojih prvo, “Austrijska vladavina u Istri”, ocrtava gos-
podarsko-socijalne zna ajke razvojnih smjernica na istarskome poluotoku me u kojima dominiraju 
gradovi Pula i Opatija, prva poradi osnutka arsenala, a druga zahvaljuju i razvoju elitne gospodarske 
grane potkraj 19. stolje a – zdravstvenom turizmu, privilegiji najimu nijih. U poglavlju “Razvoj 
austrijske etnologije u 19. i po etkom 20. stolje a” – iako prati kulturne, ekonomske i socijalne 
ispod Biokova i naselja na sjeveru Novog Zelanda, govori autorica dok ispisuje suptilne obiteljske 
povijesti i genealogije potomaka Hrvata i Maora te ovim (re)konstruiranim narativima aktualizira 
traumu skrivene kolonijalne prošlosti u suvremenom, multikulturnom društvu Novog Zelanda.
Ovo je jedinstveno djelo najsveobuhvatnija povijesno–antropološka studija o prvom valu 
hrvatskih iseljenika na Novi Zeland ikad obra ena i objavljena. Imaju i u vidu doba i okolnosti u 
kojima je rad nastajao te injenicu da je “gra a” koju autorica  ligranski plete u narativ izva ena, 
sabrana i rekonstruirana ne samo iz raznih arhivskih dokumenata, novinskih lanaka, audio- i video-
zapisa, zemljopisnih karata, pisama dalmatinskih pionira na Novom Zelandu, brojnih fotogra ja i 
putnih dokumenata nego i skupljena na oba terena, u Dalmaciji i na Novom Zelandu, što iz usmenih 
predaja i sje anja što iz ruševina onih o ijim mjestima i lokalnim identitetima knjiga svjedo i, može 
se shvatiti ukupni opseg rada investiran u studiju. 
Pored toga što je seminalno istraživa ko i dokumentarno djelo, ta knjiga tako er plijeni literar-
nom estetikom, autori inom svježinom stila i naracijskom virtuoznoš u, ime je pristupa nom ne 
samo uskom krugu eksperata specijaliziranih u podru ju antropologije migracija ve  i puno širem 
krugu “obi nih” itatelja, uklju uju i i one ije translokalne i obiteljske povijesti i genealogije 
Boži -Vrban i  otima od nepoznavanja i zaborava i za koje je ta monogra ja rijetka, ako ne i jedina, 
povijesna razglednica njihovih predaka. Drugim rije ima, Boži -Vrban i kino umije e pisanja i 
demonstrirano znanje o temi o kojoj piše ine ovu monogra ju daleko više od kolekcije vrijednih 
podataka; ona je jedna od rje ih knjiga iz podru ja stru ne literature koju e podjednako itati i 
prepri avati i eksperti i “obi na” itateljska publika – na Novom Zelandu, u Hrvatskoj i šire. Stoga 
je ponadati se da e ta knjiga vrlo skoro biti dostupna i na hrvatskome jeziku.
Hariz HALILOVICH
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promjene na poluotoku za vrijeme Monarhije, autorica usporedno ocrtava i genezu “narodoznan-
stva” – etnogra je/etnologije u Austriji – grane koja je “stru nim” sudovima (ali i onima proizašlih iz 
amaterskih putopisa) u duhu vlastita vremena otkrivala i stvarala vlastitu nacionalnu kulturu. Tre e, 
etvrto i peto poglavlje, odnosno “Doprinos inovnika: statisti ko-etnografski pregled Karl Freiherr 
von Czoerniga i njegov zna aj za Istru”; “Doprinos politi ara: Prijestolonasljednik Rudolf i Austro-
Ugarska Monarhija u rije i i slici” te “Doprinos etnologa: Michael Haberlandt, osniva  austrijskih 
etnoloških institucija i prve etnografske zbirke Istre” svojevrsna su epistemološka, jedna od druge 
teško odvojiva trijada iji se utjecaj, na više mjesta u knjizi napominje autorica, i dan danas osje a. 
Rad Czoeringa, prijestolonasljednika Rudolfa i Haberlandta utkan je u temelje austrijske etnologije 
te i u odnos naspram etnogra je Istre. Czoerningove su opservacije i stereotipe, primjerice, citirali 
i pedeset godina nakon objave njegova kapitalnog djela Etnographie der Österreichischen Monar-
chie 1857., što je utjecalo na njihovo daljnje dopunjavanje i ponavljanje. Me u njima se u prvome 
planu isti u vi enje Istre kao podru ja podobnog za procese Mischunga i Verschmelzunga, odnosno 
prostora na kojem obitava iznimno puno etni kih skupina koje u me usobnom doticaju tvore sasvim 
nove kulturne fenomene. Da je etnologija poslužila kao politi ki projekt, najbolje upu uje prijes-
tolonasljednik Rudolf inicijativom pri objavljivanju sveš i a Austro-Ugarska Monarhija u rije i i 
slici – Kronprinzwerk (1884.), publikacije od sveukupno 24 toma, tiskanih svaka dva tjedna (jedan 
od svezaka u 9. tomu prepušten je Istraninu Vjekoslavu Alojzu Spin i u). Kronprinzwerk je imao 
poslužiti unutarnjoj koheziji Carstva (znanje za pomirenje), odnosno – “što više narodna plemena 
budu znala jedni o drugima, više e se razumjeti i slagati te e time pospješiti unutrašnju povezanost 
carstva koje e se pokazati kao svojevrsni prirodni zakon a ne puka koincidencija”. No, u navedenim 
sveš i ima kultura je podre enih prikazana kao egzoti na, odnosno neopasna i pitoreskna. 
Šesto poglavlje naslovljeno “Etnografski tekstovi o Istri suradnika austrijskih asopisa za 
etnogra ju/etnologiju i antropologiju” analiza je poglavito sadržaja tekstova objavljivanih u Haber-
landtovu asopisu za austrijsku etnologiju, gdje je publicirao i Wilhelm Urbas, odnosno Viljem 
Urbas, Austrijanac po svjetonazoru, ro en u Ljubljani. Njegovi opisi i a u tekstu “ i arija i i i” 
ostavljaju dojam ovjeka “iznutra” (tako e primjerice i pisanje Josepha Stradnera o podru ju 
Jadrana imati etnografsku vrijednost jer nastaje u dodiru s ljudima o kojima piše). No unato  tomu, 
napominje Niko evi , Urbas je podlegao uop avanjima i egzotizaciji i arije. Iako je to no imeno-
vao i ima hrvatsko, slovensko i rumunjsko stanovništvo, ipak ih je u svojim opisima smjestio 
na šire podru je no što to odgovara stvarnom stanju na terenu. Tako er, u Be u je 12. lipnja 1908. 
održan Kaiserhuldigungsfestzug, sve anost polaganja zakletve vjernosti vladaru u povodu 60. 
godišnjice njegove vladavine, u kojoj je sudjelovalo 12 000 sudionika. “Smotra folklora” ili povorka 
naroda imala je iskazati sraslu multinacionalnu jednorodnost. Ludwig Carl Moser je za planiranu 
publikaciju Festzugswerk pripremio tekst o skupinama iz Austrijskog primorja, naknadno objavljen 
pod nazivom “Grupe stanovništva Primorja”, gdje opisuje stanovnike Istre i Primorja, a naglasak 
stavlja na odje u, svadbene obi aje u Kršanu te  zi ki izgled stanovnika tih podru ja. 
Sedmo poglavlje, “Istra u austrijskoj putopisnoj i priru noj turisti koj literaturi krajem 19. i 
po etkom 20. stolje a”, tematizira usporednost i prepletenost etnoloških/etnografskih “znanstvenih” 
radova i putopisa. Primjerice, Joseph Stradner je pisac zastupljen u nekoliko kategorija tekstova – od 
etnografskih do, kako ih je nazivao, putokaznih, gdje se etnografski podaci podastiru uz opise i 
dojmove koje odre eni kraj ostavlja na autora. Stradner, fasciniran siromaštvom i “primitivnoš u” 
dijela stanovništva Istre, zapadao je u grubu egzotizaciju stanovnika Suska i i a, koji su za autora 
bili “narod bez povijesti kod kojega je umrla svaka tradicija”. Istra se u njegovim o ima mogla 
podijeliti na civiliziranu – jer posjeduje anti ku baštinu i dugu povijest te onu barbarsku, egzoti nu 
iz zale a, kojoj preostaje “etnogra ja”. Osmo i zaklju no poglavlje “Relevantnost austrijskih tek-
stova o Istri i njihova odre enost širim društvenim kontekstom”, pisano iz rakursa postkolonijalne 
teorije, analizira dominiraju i diskurs satkan od, kroz desetlje a, prepisivanih predrasuda, stereotipa 
i uvriježenih istina podrugovljavanjem u tekstovima ija se žilava snaga i danas osje a. Stoga, osim 
što donosi izvatke iz prou avane arhivske gra e, Lidija Niko evi  nudi njihovu analizu i interpre-
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Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demakra ný rok 
1989, ur. Zuzana Profantová, Ústav etnológie SAV i 
Národopisná spolo nost’ Slovenska, 2009., 408 str.
Zbornik Vrijednost promjena – promjena vrijednosti [Hodnota zmeny – zmena hodnoty] uredila 
je Zuzana Profantová, suradnica Odsjeka za etnologiju Slova ke akademije znanosti. U svojem 
dugogodišnjem radu Profantová se bavi teorijom i metodologijom etnoloških i folkloristi kih 
istraživanja, poviješ u folkloristike, usmenom tradicijom i usmenom poviješ u te etnolingvis-
tikom. 
Ovaj zbornik proizašao je iz rada višedisciplinarnog tima stru njaka iz eške i Slova ke. U 
njemu autori promišljaju svakodnevicu od konca Drugoga svjetskog rata do danas u kontekstu 
velikih politi kih i društvenih promjena koje je eško i slova ko društvo prolazilo u tome razdoblju. 
Posebna je pozornost posve ena promjenama u postsocijalisti kom razdoblju od 1989. godine, koje 
se posebno ogledaju u promjenama hijerarhije vrijednosti u brojnim društvenim i kulturnim kra-
jolicima. Tekstovi zbornika propituju kako su “velika” povijest, odnosno klju ni politi ki doga aji 
i prevrati utjecali na “malu” povijest književnosti, znanosti o književnosti, arhitekture, novinarstva, 
poljoprivrede, svakodnevnog života.
Zbornik osim uvodnog i zaklju nog teksta urednice zbornika Zuzane Profantove sadrži još 
osamnaest priloga. Klju ni su koncepti koji povezuju tekstove zbornika u cjelinu, kako isti e ure-
dnica u uvodnoj studiji, sloboda, pravda, cenzura, autocenzura, mo , strah, propaganda, identitet, 
vrijednost, stav.
Jan Pešek u svojem prilogu nudi povijesni, društveni i kulturni okvir politi kih promjena u 
ehoslova koj od 1945. do 1989. godine, odnosno od kraja Drugoga svjetskoga rata, preko godina 
totalitarizma do demokratske revolucije. Te su godine obilježene snažnim utjecajem komunisti ke 
partije na društvo i njezinim borbama za mo  koju je uspostavljala i održavala progonima 
neistomišljenika. Politi ki su progoni snažno utjecali na politi ka i gra anska prava i slobode, slo-
bodu medija, vjerski život, zaštitu privatnog vlasništva i dr. Milan Zemko u svojem prilogu promišlja 
politi ke promjene koje su zadesile Slova ku nakon demokratskih promjena 1989. do danas.
Dva su priloga, onaj René Bílik i Ivane Taranenkove, usredoto ena na promjene života 
književnosti: prvi, od 1949.–1989., a drugi u posljednja dva desetlje a. René Bílik smatra da 
isklju ivo jednosmjerna usredoto enost na povijesne promjene nije dostatna za suvislu interpretaciju 
života ljudi, ve  je nužno obogatiti je uvidom u vrijednost promjena. Slijedom toga, turbulentna 
vremena u studiji promatra kroz prizmu svakodnevice književnosti i svakodnevice njezine recepcije 
do 1989. godine. Nakon 1989. godine promjene u životu slova ke književnosti idu u više smjerova, 
a obilježene su prije svega smanjenjem pritiska na autore, ali i rehabilitacijom režimu nepoželjnih 
autora, kao i velikog broja disidenata. Turbulentna vremena jednako su, kao i na književnost, utjecala 
taciju, što je izniman doprinos etnologiji, ali i razumijevanju mehanizama kojima se opravdava 
podre ivanje druk ijih kulturnih entiteta. Pisana pristupa nim stilom knjiga e itateljsku publiku 
zasigurno prona i i izvan uskog kruga stru njaka.
Andrea MATOŠEVI
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i na znanost o književnosti, o emu pišu Erika Brtá ová i Timotea Vráblová, te na kazališni život 
Slova ke, o emu piše Dagmar Podmaková.
O slobodi i istini u svakodnevnom “životnom stilu” novinarstva piše Zuzana Profantová. U 
razdoblju totalitarizma sloboda je bila shva ena kao usvajanje marksisti ko-lenjinisti ke ideologije 
i svjesno podvrgavanje demokratskom centralizmu i interesima partije koja predstavlja radni ku 
klasu, smatra Profantová. Baršunastom revolucijom došlo je do privatizacije medija koja, prema 
autori inim rije ima, nije dovela do bitnog unapre enja slova kog novinarstva, ve  tek do “baršunaste 
normalizacije” u medijima u kojoj glavnu rije  ima pro t. 
Arhitekturi, stanovanju i urbanizmu posve ene su tri studije u zborniku. Katarina Andrášiová 
svoj je prilog posvetila arhitekturi u Slova koj kao indikatoru “duhovne atmosfere” društva, 
posebno se usredoto ivši na klju ne godine u slova koj novijoj povijesti (1948., 1968., 1989.). 
Život arhitekture i život u arhitekturi istraživala je uglavnom metodom usmene povijesti. Sli no, 
stanovanju u komunisti koj i demokratskoj ( eho)Slova koj pristupa i Hana Pelikánová. Pristupa 
mu s makrorazine u smislu stambenih politika te s mikrorazine, bave i se individualnim iskustvima 
i pripovijestima o stanovanju. Zuzana Be ušková piše o bratislavskoj etvrti Petržalki, prije i nakon 
1989. godine, poznatoj po gradnji velikih stambenih blokova kao baštini socijalisti kog režima. Na 
taj blok studija nastavljaju se još dvije tematski srodne. Jedna se bavi svojevrsnom supkulturom koja 
je vezana za ku e za odmor u drugoj polovici 20. stolje a (Petra Schindler-Wisten), a druga javnim 
proslavama i javnim gradskim prostorima na kojima su se održavale (Monika Vrzgulová). 
Sljede i je blok studija posve en seljacima i radnicima te promjenama u njihovim radnim i 
životnim habitusima. Katarina Nováková nastoji ocrtati procese prilagodbe i identi cirati promjene 
u životu i vrijednostima seljaka (poljoprivrednika) u drugoj polovici 20. stolje a, a Miroslav Van k 
analizira pripovijesti radnika (ro enih izme u 1935. i 1952.) prikupljene vrlo opširnim terenskim 
istraživanjem. 
Studija Magdaléne Paríkove daje uvid u povijesne, ideološke, društvene i kulturne aspekte 
socijalisti kih radnih brigada natjecateljskog tipa, koje zrcale puno širu ideološku i politi ku stva-
rnost doba u kojem su postojale. Ta studija otvara i posljednji tematski blok tekstova okupljenih 
prije svega oko ideološko-politi kih tema kao što su politi ki zatvorenici i kršenja temeljnih prava 
i sloboda (Natália Veselská) i s njim povezan društveno-politi ki status Židova kroz desetlje a 
burne ehoslova ke povijesti (Ivica Bumová). Posljednja se studija bavi komunikacijom tzv. radne 
inteligencije ehoslova ke tijekom 70-ih i 80-ih godina 20. stolje a sa Zapadom i Istokom (Pavel 
Mücke).
Zbornik Vrijednost promjena – promjena vrijednosti bavi se promjenama, odnosno neprestanim 
kretanjem od jednog na ina mišljenja ka drugom, sporim i brzim transformacijama uzrokovanim 
politi kom i ekonomskom poviješ u kroz evoluciju i revoluciju, kvalitativne i kvantitativne 
prilagodbe na brojnim podru jima ljudskoga života. Zbornik je vrijedan doprinos razumijevanju 
socijalizma i postsocijalisti kog razdoblja ne samo bivše ehoslova ke, odnosno današnje eške i 
posebno Slova ke, nego i šireg konteksta zaokreta u globalnim politikama i to ispisivanjem povijesti 
odozdo.
Jelena MARKOVI
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Esskultur und kulturelle Identität. Ethnologische 
Nahrungsforschung im östlichen Europa, hrsg. 
von Heinke M. Kalinke, Klaus Roth, Tobias Weger, 
Oldenbourg, München 2010., 255 str. (Schriften des 
Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deuts-
chen im Östlichen Europa, Bd. 40).
Savezni institut za kulturu i povijest Nijemaca u isto noj Europi iz Öldenburga esto saziva semi-
nare i konferencije vezane uz nekad brojnu njema ku dijasporu na istoku Europe. Ovaj put su se 
odazvali na poziv uredništva etrdesetog sveska autori vezani uz temu etnološkog istraživanja hrane 
u isto noj Europi.
U kakvoj su vezi kulturni identitet s kulturom prehrane pokušali su svojim radovima odgovoriti 
sljede i autori:
Heike Müns uvodno pokazuje na primjeru saskog grada Öldenburga kako je mogu e u kratkoj 
preglednoj studiji spoznati važnost prehrane i njezinu povezanost s identitetom. Ona se vješto pre-
bacuje iz putopisnih zapisa o premasnoj hrani (1576.) do novog politi kog rituala predaje regiona-
lne kulinarske košarice državnim dužnosnicima, do injenice da je poslije 1945. grad Öldenburg 
zaposjelo 42 000 izbjeglica i prognanih, a ipak su ti stereotipi doneseni u tanjuru odoljeli integraciji 
i masovnoj ponudi jela. Sliku važnosti obiteljskog obroka za identitet pokazala je na primjerima 
terenskog rada me u Nijemcima u Ma arskoj. 
Klaus Roth govori o prehrani kao predmetu etnološkog istraživanja isto ne Europe. Zapostav-
ljeno istraživanje u socijalisti kom svijetu autor je usustavio i uveo u periodizaciju koju e, vjerujem, 
mnogi koristiti i citirati: razdoblje tradicionalne prehrane, razdoblje “europeizacije” (od polovice 19. 
st. do polovice 20. st), razdoblje socijalizma te postsocijalisti ko doba. 
Dorothea Herbert opširnom povijesnom analizom inventara Njema kog reda, brojnih trgova kih 
pisama, dužni kih zapisa i cjenika dolazi do vrlo pedantne slike opskrbe burga Thorn/Torun od kraja 
etrnaestog do polovice 15. stolje a.
Andrzej Katny pokazuje na primjeru poljskog leksika kako namirnice i jela dugo uvaju ulogu 
zavi ajnih simbola. Posu enice iz njema koga jezika ušle su u poljsku kulinariku (i oni imaju buhtlu, 
pastetu, kajzerku, glivajn i sl.) i svjedo e o kulturnim kontaktima dvaju naroda. Tobias Weger piše 
o etni kim stereotipima s kulinarskim okusom, saževši obilnu literaturu o lokalnim, regionalnim i 
nacionalnim oznakama i stereotipima. Anselm Weyer analizira njema ke autore Güntera Grassa i 
Roberta Gernhardta, tragaju i za njihovom konstrukcijom identiteta u opisima jela i pi a.
Elisabeth Fendl i Jana Noskova u studiji “ eška kuhinja” ne razlažu samo klasi ne kuharice ve  
i sliku o eškoj kuhinji u njema kim bedekerima i feljtonima te promidžbenu materijalu. Ugradile 
su u svoj rad i sliku o mitu i realnosti nacionalne kuhinje i pitanje postoji li uop e eška kuhinja ili je 
ona zbroj regionalnih kuhinja. Heinke M. Kalinke (jedna od urednica ovog zbornika uz Klausa Rotha 
i Tobiasa Wegera) se upustila u istraživanje integracije, samoodre enja i distinkcije, to nije govori 
o jelu i pi u u empirijskoj gra i o izbjeglicama, prognanicima i naseljenicima te povratnicima. U 
hrvatskoj etnologiji, a i stvarnosti, na i emo brojne paralele. 
Marta Augustynek i Gunther Hirschfelder predstavljaju rezultate autori ina magistarskoga rada 
“Pri jelu sam još uvijek vrlo poljska”, a govori o mehanizmu integracije i ulozi kulture prehrane me u 
poljskim i moldavskim naseljenicima koji su se potkraj dvadesetoga stolje a zatekli oko Bonna. 
Terensko istraživanje odvijalo se na njema kom i poljskom. Rezultati pokazuju da se promatrana 
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skupina doseljenika nije privikla njema koj kuhinji jer se nije osje ala prihva enom, a autorica 
smatra da ih osje aj ne vara.
Tri priloga govore o suvremenoj autohtonoj gastronomskoj ponudi, brendiranju i festivalizaciji, 
retradicionalizaciji jelovnika, gotovo na rubu pogleda u budu nost. Tako o novim multikulturnim 
fazama u prehrani i restoranskoj ponudi Slova ke nakon 1989. govori Eva Krikovi eva. Obra a 
pozornost i na dinamiku razvoja interijera te nostalgiju za proteklim vremenom, uspore uju i je s 
Titovim kultom u Ljubljani.
Dva priloga pripadaju kulturnom turizmu: Sanja Kalapoš Gašparac piše o zna enju jela u 
crikveni kom turizmu. Problematizira primjer Crikvenice, hrvatske turisti ke uzdanice, koja ve  
dugo osluškuje potražnju svojih posjetitelja. Jedan od zna ajnih poteza u tom smislu je i naglašavanje 
tradicionalnih lokalnih jela.
Petar Petrov daje popis tipi nih bugarskih plodova zemlje i njihovu inscenaciju na sve anostima 
u manjim i ve im gradovima. Svojevrstan zaklju ak ovom svestranom pristupu hrani daje Max 
Mater, ije se ime ve  godinama pojavljuje u etnološkoj literaturi vezanoj uz temu o hrani. Za-
nimljivo je da neke promjene za stolom, kao npr. brzi obrok, autor ne smatra izdajom tradicije, 
ve  civilizacijskom mijenom. Premda su njegovi pogledi na Jamesa Olivera, razvikane šefove i 
feljtoniste zabavno štivo, poruke o razvoju misli o hrani dadu se razlu iti i namijenjene su onima 
zasi enim televizijskim serijama o hrani koju je mogu e samo uti i gledati, ali ne i kušati. 
Hrana pripada esencijalnoj ljudskoj potrebi pa nije udno što se u globaliziranom food bumu sve 
eš e nalazi i na  lmskom platnu. O hrani na  lmu govori vrlo dobra analiza Detlefa Haberlanda.
Nives RITTIG BELJAK
Food and Meals at Cultural Crossroads. Procee-
dings of the 17th Conference of the International 
Commission for Ethnological Food Research, Oslo, 
Norway, September 15-19, 2008, ed. Patricia Lysaght, 
Novus Press, Oslo 2010., 341 str.
Teme 17. me unarodnog kongresa ICEFR-a, održanog prije dvije godine u Oslu u organizaciji s 
Norveškim muzejem poljoprivrede, bile su dodiri i sjecišta kulturnih, ponajprije kulinarskih razmje-
na, susreta, prihva anja te pitanja odabira vezanih uz hranu, i u prošlosti i danas. Zbornik s održane 
konferencije podijeljen je u pet cjelina, a donosi i predavanja dvaju klju nih predava a: Thomasa M. 
Wallea iz Norveškog muzeja kulturne povijesti, koji je svoje predavanje naslovio Kozji sir i mango, 
prema dvama identitetskim prehrambenim proizvodima koji u cijelosti mogu predstaviti norvešku 
prehrambenu kulturu što se odvija izme u domicilnog stanovništva i najbrojnije emigrantske 
zajednice, one pakistanske. Raspravljaju i o uzajamnim kontaktima nacionalne manjine i ve ine, 
Walle e prehrani pripisati ulogu komunikatora koji istodobno može povezivati i udaljavati razli ite 
društvene skupine.
Prvi je dio zbornika posve en temi regionalne prehrane koja je zadnjih desetlje a dobila novo 
zna enje: ne uklju uje više samo tradicionalni lokalizam ili identitetska pitanje nego znakovito 
re ektira odre enu životnu  lozo ju odgovornosti prema okolišu, proizvo a ima, potroša ima na 
lokalnoj i globalnoj razini, javnoj i privatnoj. Tako e se ovdje na i izlaganje Sonje Böder, koja 
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istražuje zna enje sintagme regionalna hrana u svakodnevnom životu sjeverozapadne Njema ke, 
odnosno razli itih razina njezina pojavljivanja – od izricanja pripadnosti do protesta protiv globali-
zirane kulture ili potencijala me ukulturnog dodira koji se doga a posredovanjem tradijske kuhinje. 
Kompleksnost ciparske prehrambene kulture predstavljena je radom o prehrambenim navikama na 
Cipru tijekom triju stolje a vladavine Otomanskoga Carstva, no ne iz pozicije sudionika, nego stranih 
promatra a – putopisaca koji imaju uvid u obje kulture, krš ansku i islamsku. Rad Eszter Kisbán 
tematizira povijest trodijelne strukture obroka u srednjoj Europi na primjeru juhe kao obvezatnog 
prvog jela u Ma arskoj od 18. do 20. st. Švedski autor Nils-Arvid Bringéus istražuje povijesni put 
recepata s janje im testisima, jela koje u sebi sadrži složen skup suprotstavljenih zna enja. Istodobno 
pripadaju i sirotinjskoj, ali i gra anskoj tradiciji, prezirani ili smatrani poslasticom, janje i testisi 
obuhva aju dugotrajan proces kulturne, u ovom primjeru, kulinarske razmjene. Zadnji dio prvoga 
dijela zaklju uju tekstovi J. M. V Winter o odnosu prehrane i zdravlja u srednjovjekovnoj Europi 
što se o itovalo sezonskom prehranom, te drugo klju no predavanje B. Tschofena, koje zahtijeva 
teorijsku i sustavnu analizu spacijalnog elementa prehrambenih sustava. Ideja prostora, a danas sve 
izraženija u normativnim okvirima oznaka zaštite porijekla, terroira, izvornosti, smatra Tschofen, 
osnovno je organizacijsko na elo kojim bi se trebala voditi etnološka istraživanja prehrane.
Drugu cjelinu zbornika ine tekstovi koji istražuju kulturnu i kulinarsku razmjenu, odabir 
i pripremu hrane, gostoljubivost te imigrantske kuhinje. Odabrana kulinarska raskrš a mogu biti 
ritualizirani, tradicijski blagdanski obroci, kao što je sve ana talijansko-ameri ka gozba za Badnjak, 
La Vigilia (M. A. Di Giovine) ili dje ji ro endan u multikulturnim razredima u osnovnim školama 
Osla (E. R. Scott), koji je shva en kao arena me ukulturnog dijaloga. D. L. Miller je istraživala 
ulogu recepata i kuharica kroz nekoliko generacija u norveško-ameri koj zajednici u SAD-u, koji su 
se pokazali vrlo snažnim na inom povezivanja s domovinom. Osim uloge hrane kao imigrantskog 
identitetskog uporišta, prehrana je i na in izražavanja kulturalnog identiteta, što na primjeru 
Norveške pokazuje rad E. Fossgarda.
Tre a se cjelina zbornika bavi prehrambenim transformacijama u kra im ili dužim vremenskim 
razdobljima. Rad N. Minari opisuje genezu današnjeg simbola japanske kuhinje – sushija, koji je 
prošao put od recepta za fermentiranu ribu iz sjeveroisto ne Azije do ra nirana, na Zapadu pomod-
nog jela. Gruzijska kulinarska zemljopisna karta bila je temom rada U. Söderlinda i N. Tskvitinidzea, 
koji speci ni nost gruzijske kuhinje objašnjavaju grani nim položajem izme u Istoka i Zapada, 
krš anstva i islama, raspravljaju i posebno o drevnim obi ajima vezanim uz kruh i vino.
M. Godina Golija i L. Dumpe su istraživale standardizaciju kulinarskog ideala u 18., 19. i 20. 
stolje u na primjerima slovenske i latvijske kuhinje. Ekspanzija prehrambenog modela kulturne 
elite u 20. stolje u, koja ne uklju uje samo odre ene namirnice nego i strukturu i ritam obroka, u 
Sloveniji je, smatra Golija, okon ana sredinom 1960-ih nakon pauze od dvadeset godina, dok se u 
primjeru Latvije po etak stvaranja nacionalne kuhinje promatra u 18. i 19. stolje u. 
”Hrana, kultura hrane i prehrana” naslov je cjeline koja e ponuditi analize na ina prenošenja 
kulinarskog znanja, rasprava koje okružuju hranu, potroša kih navika te sje anja.
Javnu, institucionalnu sferu prehrambenih narativa ocrtat e radovi J. Knézyja o ulozi obrazo-
vanja (doma inske škole, priru nici) u Ma arskoj u 20. stolje u te rad H. Jönssona i R. Tellströma o 
visokoškolskim kurikulumima gastronomskih studija u Švedskoj. Sudionici tih programa, studenti 
i profesori, pokazuju dinami an i kon iktan odnos gastronomije i obrazovanja. Osim obrazovnih 
institucija veliku ulogu u prehrambenim pitanjima ima zdravstvena zaštita koju provodi vladaju a 
politika, a koju na primjeru kampanja za dojenje novoro en adi na po etku 20. stolje a u Gr koj 
prou avaju A. L. Matalas i F. Pechlivani. No u praksi prehrambeni sudovi koji se svakodnevno 
donose u velikoj mjeri ostaju u sferi privatnoga. Dio rezultata etverogodišnjeg, multidisciplinarnog 
projekta istraživanja potroša kih navika koji je teorijski artikulirao složene mehanizme prehram-
benih odabira predstavljen je radom M. Frostling Henningson, koja zaklju uje da svakodnevne, 
potroša ke dileme svežderskog paradoksa nužno rezultiraju kompromisom. 
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Zbornik zaokružuje poglavlje koje problematizira ulogu izložbi i muzeja u interpretaciji i 
predstavljanju prehrambene kulture. J. Steward istražuje me unarodne izložbe od kraja 19. stolje a 
do po etka Prvoga svjetskog rata, koje su, osim što su pogodovale svjetskoj trgovini hrane, bile 
i medij komunikacije o predodžbama nacionalnog identiteta. Samim je tim neupitna njihova 
važnost u de niranju nacionalnih kuhinja te njihov potencijal kao izvoznog, turisti kog proizvoda. 
Ostali tekstovi donose primjere izložbi koje su otvorile nova pitanja o predstavljanju (pre)hrane u 
muzejima, ali i prenošenju kulinarskog znanja koje se tako odvija. N. Rittig Beljak i M. Randi  su 
izložile iskustva o postavljanja izložbe Svijet hrane u Hrvatskoj, koja je trebala prikazati ukupnost 
nacionalne prehrambene kulture, dok se rad Y. Lockwood bavi izložbom Klju ni sastojci, koja je 
vo ena idejom interpretacije i strukturiranja narativa o prehrambenim zna ajkama Michigana. 
Zbornik Hrana i obroci na kulturnim raskrš ima pokazuje nove teme i intepretativne struje 
etnološkog prou avanja prehrane. Širok opseg tema, kao što su aktualizacija regionalnih prehram-
benih modela (dijelom kao odgovora na globaliziranu prehrambenu kulturu), kulturna i kulinarska 
razmjena, prenošenje znanja i (re)prezentacija hrane u muzejima, ipak nije rezultirao oštrom dis-
kusijom, nego pokazao intepretativnu i analiti ku složnost istraživa a.
Jelena IVANIŠEVI
Fabio Parasecoli, Bite Me. Food in Popular 
Culture, Berg, Oxford 2008., 168 str.
Glavne teme ove knjige su hrana i popularna kultura, odnosno, njihovo me usobno isprepletanje 
na raznolikim razinama. To je ujedno i misao vodilja istraživa ke znatiželje Fabia Parasecolija, 
koji na temeljima poststrukturalisti ke teorijske paradigme i psihoanalize pomno promišlja odnos 
kulture prehrane i popularne kulture. U njegovoj analizi ne treba zanemariti injenicu da Parasecoli 
živi i radi na dvama kontinentima (Europi i Americi) i da se kulturom prehrane ne bavi samo iz 
znanstvenog aspekta ve  i u okviru novinarstva (kao urednik i kolumnist asopisa Gamberro Rosso. 
Dvojne pozicije, ne samo prostorne prirode ve  i one profesionalne (znanstvena i novinarska), 
omogu ile su mu poseban uvid u istraživa ku temu. ini se kao da su omekšale granice u stilu 
izražavanja pa je knjiga dosutpna širem krugu itatelja, a opet, te iste dvojne pozicije novinara i 
znanstvenika te profesora predava a na dvama kontinentima na neki su na in izoštrile istraživa ku 
perspektivu u analiti kom smislu.
U knjizi Bite me autor razmatra kako se u popularnoj kulturi razotkriva naš odnos izme u 
hrane koju konzumiramo i naših tijela i kako na tom odnosu i me usobnoj vezi nastaje arena za 
raznolike politi ke i ideološke bitke. Oslanjaju i se na mnogo raznolikog materijala –  lmove, 
knjige, stripove, pjesme, glazbene videospotove, internetske stranice, predstave, reklame te ostale 
proizvode masovne proizvodnje – Parasecoli omogu uje itatelju svjež uvid u aktualnu proizvodnju 
i raznolike prakse popularne kulture u kojima i kojima se uz pomo  hrane oblikuju naša percepcija 
i naši identiteti, odnosno naš cjelokupan život. 
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Fabio Parasecoli smatra, poput mnogih autora koji se priklanjaju simboli koj perspektivi u 
istraživanju kulture prehrane, kako hrana nije samo nešto što jedemo ve  i nešto ime de niramo 
sebe. Naime, nemogu e je, smatra on, ignorirati društvenu, ekonomsku, politi ku i simboli ku ulogu 
hrane jer ono što jedemo marker je identiteta mo i i kulturnog kapitala, a tako er je marker klasnog, 
etni kog i rasnog identiteta, što u knjizi pokazuje na mnogim primjerima. Za Parasecolija je popu-
larna kultura sve što se odnosi na bilo koji kulturni fenomen, predmet, praksu, društveni odnos, pa 
ak i ideju koji su zamišljeni, proizvedeni, distribuirani i konzumirani u okviru tržišnog okruženja. 
U prvom poglavlju Parasecoli analizira ulogu hrane u memoriji, odnosno u reprezentaciji 
i u konstrukciji subjekta iz aspekta funkcioniranja raznih procesa u mozgu. Prema posljednjim 
istraživanjima u neurologiji, psihologiji i srodnim znanostima, racionalni su procesi ovisni o memo-
riji, odnosno o sje anju i ne mogu se izolirati od onog što se tradicionalno podrazumijevalo iracio-
nalnim, instinktivnim i  zi kim, odnosno prirodnim. Parasecoli naime, pokušava pokazati kako 
se u popularnoj kulturi na odre ene na ine hrana i probavljanje hrane koriste kako bi u inili što 
prirodnijim i što prihvatljivijim razli ite vizije o tome što ljudsko bi e ustvari jest, a to se posebice 
ti e odnosa izme u uma i osje aja te sje anja i tijela. Vizije koje spominje Parasecoli nisu neutralne, 
ve  se u njima zrcale opre ni pristupi seksualnosti, rodu i društvenoj interakciji. Bolje razumijevanje 
na ina kako naš mozak radi omogu uje nam da bolje shvatimo i utjecaj popularne kulture na naš 
život, a taj se utjecaj najviše, smatra Parasecoli, odražava u konzumerizmu i svim njegovim oblicima, 
a posebno u reklamnoj i marketinškoj industriji.
U drugome poglavlju Parasecoli nastavlja istraživanje, kako sam kaže, “iza mozga”, odnosno 
pokušava analizirati psihološku dinamiku odnosa izme u probavljanja hrane i naše dobrobiti kao 
funkcionalnih subjekata. U tome se poglavlju bavi pojavama koje se vezuju uz probavljanje i preh-
ranu, a nisu kulturno prihvatljive (poput kanibalizma) te se u popularnoj kulturi prikazuju, kako 
ih Parasecoli naziva, “prikladnih izraza” i “privla nih metafora”. U cijelom poglavlju Parasecoli 
detaljnije razra uje temu vampira u pojedinim književnim djelima i  lmu (osobito suvremenom). 
Tre e poglavlje autor nastavlja promišljaju i teme kanibalizma i vampirizma u znanstvenoj 
fantastici (posebice u književnosti i  lmu), osvr u i se na osobitosti samog žanra koji obradu 
spomenutih tema omogu uje na poseban na in. Sveukupan fenomen prehrane iji se ustroj temelji 
na biološkoj potrebi – koja da bi se zadovoljila podrazumijeva pripremanje, jedenje i probavljanje 
hrane, a u odre enoj kulturi poprima i raznovrsne simboli ke konotacije – dobra je podloga za 
stvaranje paralelnih svjetova s društveno-politi kim obrascima sli nim onima u stvarnome svijetu, 
a opet potpuno druk ijima. Paralelni svjetovi koji se mogu oblikovati u znanstveno-fantasti nom 
žanru idealni su za razradu aktualnih tema stvarnoga svijeta, ali s odre enim ironijskim i kriti kim 
odmakom.
Glad i želja za hranom koju osje amo povezani su i s konstrukcijom predodžbe o našim tijelima, 
smatra Parasecoli. Stoga u etvrtom poglavlju promišlja spomenutu vezu tako što detaljno analizira 
utjecaj medija popularne kulture – primjerice, raznih modnih asopisa i asopisa o zdravlju koji 
podastiru raznovrsne sustave dijeta – na stvaranje predodžbe o idealnoj, odnosno, zadovoljavaju oj 
slici naših tijela. Tako se, preko medija popularne kulture, primje uje Parasecoli, oblikuju odre eni 
obrasci prehrane u suvremenom svijetu koji kontroliraju i našu biološku potrebu – glad i psihološku 
potrebu – želju za hranom i pritom tijekom vremena mijenjaju koncepte muškosti i ženskosti i 
posljedi no strukture mo i koje se uz njih vezuju.
U petom poglavlju Parsecoli istražuje vezu izme u prehrane, tijela, politike i uz njih usko 
vezano pitanje rase, odnosno rasnog identiteta, poglavito afroameri ke zajednice u Americi i 
njezinu percepcijom diljem svijeta. U tome poglavlju autor ispituje i promišlja kako se tijekom 
vremena uvijek nekako crnom tijelu ispo etka pridaju kompleksne metafore vezane uz hranu, a dio 
su popularne kulture (primjerice slika Big Mame u afroameri koj kulturi est je motiv ameri ke 
 lmske industrije). Nadalje, osim crnog ženskog tijela Parasecoli je u intirgantnu analizu uklju io i 
crnu mušku populaciju koja se u odre enim kontekstima, osobito u suvremenoj  lmskoj produkciji, 
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tako er vezuje uz prehranu – odnosno pripremu hrane te se tako, smatra Parasecoli, rasipa stereotip 
o opasnom crnom muškarcu.
Posljednje poglavlje knjige Parasecoli je posvetio komercijalnoj temi, prisutnoj u raznovrsnim 
znanstvenim studijama, ali je vjerojatno nije mogao izostaviti jer je rije  o povezanosti kuture 
prehrane i turizma. Spomenuta je veza plodna arena za propitkivanje identiteta prehrambenom 
simbolikom.
Ova je knjiga pomalo intirgantna u odnosu na produkciju studija vezanih uz simboliku prehrane 
jer simboli ku dimenziju promišlja i analizira na velikom broju proizvoda i praksa popularne kulture. 
Spomenute studije uglavnom obra uju pojedine žanrove,  lmske ili književne, te se posebno bave 
reklamnom industrijom, a da ne spominjemo studije o turizmu. No, Fabio Parasecoli se hrabro nosi 
s mnoštvom pomno odaranih primjera kojima pronalazi pravo mjesto u vlastitoj interpretaciji.
Melanija BELAJ
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